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ea» iu y  stJ “H
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HAITI ENDS JESUnS' PA G  |
TO “ KEEP INT01NATIONAL PEAQ"
K J R l ' W  .PR IN C E  —  T h i  ll«iU-AO i
go u 'ra iitsrc i t ix iiv  ii e,fnkd m  ^ f t c a i e M  ;
ugtK-d in  1'^5'S vi'ith ihtf Society l i  under u fo c b  ■ 
Jc>u,ii p iK »li o fv r* ta l  a  .taissiciii" |r te .,
T''be a r t i i f a ry  c \p u .b k « i c*f IS  m en ilv f^  o l  ilK
C anadiaii J r tu il  iiiisjioci ia H aiti w«s aaaoutK cd W ed-
iKyi.iV by E a ic n ia l  A ff iin i M u iu ir r  P*u,l M an io .
S ir ie e a  o f  ib e  leao tw d  S!c«ire.ul T b u rs -
d u ) ,  !'hv* o d rv ers a i e  in t t i e  tX x n . in ic u a  R c p u b i iC  
u m 'i i l t t ig  U a i:O f> un*» .iv«  t o  C'amdi t ‘> i h i p .
il 'K  |C >»«'aaK at jmmxi^'Kv-aMriii loday  iakJ th e  
j t i u i t  f u h e i i  v .tfe  cvpcU cd 'I f i  t t d e r  t a  p fti.e (ve  u i t r i -  
B,ai pe-Ke a a d  lerrU oriaf if lie |r ity  ĉ f th e  couaury .”
It ^.aid the v'cwseetiua lu d  iscm  tiid ed  by a dixn'tse
Makarios
CaHsonUN
,'f 1 «•{*. (Ssre »Ih .» P » fc
NICOSIA ~  Pj'iri.ick*it MnA-w- 
1.X' k*i.i.v i-t}€i'U<i Uh; ‘
UJs,. to iiOki 4u to'.rJ!*
tfclMntiJ ( .« « «  luiff« c« em'^V* 
Ued C>,'jcus M d » iii UA.e l a e ' 
rajkttc'f u  Uie Utoled K a ik a s  
*aUfc.x '̂.UU»e di-ii*- 
toi-uj.uc »«,»—{vr»
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CLC Launches Campaign 
To 'Stear SlU AAembers
NOW "CRAWIOUT" 
IN SCOTLAND
u r i A W x  k : i ‘ . ■ 'iitt- tah.*. ii.n
L t tb e . t r  C t'tijjtrs j Uas sit id .
U u i.th ftl »» ‘.Itsniii/m .i di r.v  Tbr t-att ;... 
let w;(i t t i r a t  luuKi'.. iih'l Ausli- Jy liiiv*. ago 
l-i* (i.)4'-s M ftinfti avtiti fKw.! t.j ..'!itn‘





Cuba Sales, Credit For Soviet i 
Part Of New U.K. Trade Plan i
LONDON <Ar‘ > —Plans lu “Cll t.ii. ’t at Gran.hasn, la id  Uis firm 
n n 'i- t i  bnikiing eiiuisv- i, ticgriViuUng to tel! road rol-
! .Cl.! !■■> t'nbn rnd  to cx'.nift u li ; ■< aiid en: Lii-tnovtng efjuii> 
Imgt' i Tidit !i» nusilii for in.sv men? to Cuha, He did imsI gtso 
M\i I urchiift'x of fat'loncs secrc the value of the lians.ictloii but 
tv teT U d raid the am ount ii  rubrtan tia l.
The <lee!o h ies c a i n c  as "We a rc  waltii;^: to rce  what 
I ’/m .e  M lnbtcr Sir Alee IN.ug. the (Time tnir.i-fvr ha.s to ray 
la . l lo ire  hcadfxi iKinic f r o m . about this thorny question .'' he 
V.O'h nKtoii lifter making d e a r . addcvl. "SancUons liy the United 
t . P i t ' .d e n t  Johnson n rila la  in -..Slates do not boUier us par- 
tends to continue trade v.ith : b^^^ariy, Ix-cau e A m erica ir. 
('ul-a end the Uom rm inld btoc, our rm alle r exixrrl iiiar-
He -a y i  H rila l m ust trade
* . SF.1X n i  SlkS. TRACTOES
T hree  Cuban Kovernnicnt offi-i I’jsrt of the cirder Is mi<lfr- 
n u ls  n rnveil to ncKotiate for {,, i;, (,ip tr a i to r  shov-
tlie burchime of toad volirrs 
and eai !h -n d \ iiig euuiimu nt, 
aid to total i;r,W).h'H) 
fsq i.
At 111' ;;n iie  tin ir , a gioup 
of Ixw km  b a n k ' w«s rci,<irtcd 
jirn 'iirlnK  a ereilit to ftii.anci' n 
deal with the Soviet I'luoii for 
lui I') JlUJO tiuO.COO i$ t8»»,(Xn).0t>i)i 
w orth of ffrtd rh  ferliii.'er and 
o ther non - r t ia ti  gle eln r.ucid
|ll.lllt.S.
fo liii 11,Villi. niiiiiHKiiiK’ d ltec- 
for of the Avcllng llargonl gic ehcinical plaiif.s
n'.iiU'ii ibsy,..RS ft»siij*ainrs.
1 fif Cld," IS s'x-athcttdtrijj itic ' 
ram staign on t.Rtutf of the 
of tfie fo e  in u ri’.irne t.tmons 
hrvdij g .o irn n e n t  ItuAwituj*.. ) 
If the tlX '-C M  drive tu e - , 
f tc iD . 4 n>Leatiun-. fur icrtifiea-; 
ti'oii a ie  t'j lie m ade to thej 
C’anttd# l.ht*’ir ftciatlons Board, j 
The Ct-C's move a s i ln t t  SlU 
m rudicr*  is the firrt fHwn 
a-vniSl tiv the cen tra l latnvr 
txxiy aitalnit the unkm it c i-  
jX'lKd in IWJ f'-r raiding an- 
oU iir CIX: nfftlia’.c. 1
It IV al-o the f.r • rirgaiii'ing j 
cla-fi 111 ttu- m aritim e fieklj 
.tmee till- (rd e ia t gov i rfim rlit  ̂
lrntH)-.,t'il t lu '.tre ’ hii> over the | 
SlU . the C.MU and Uircc other! 
in.iiine i.niom, \
Tlie three tn i l i i  i liave been 
trying to jjre*eive a truce In 
the .inliiiU' laL-or field.
A S|H>ke'rnan for tlie trustees 
in M untrcal f .iul t'xlay tha t Uie 
CMU's inii'ie ;iin« ;ued  to Vio­
la te  the ‘ tiitiis quo which the 
trustees want to m aintain.
As such, the ■jRikcsinan said, 
the drive to shift .SIU ineml>ers 
mb) Die CMU could not be 
reg.iidcd as bi sng in the gen­
era! interest of in a iin c  work­
er.*;.
(U-kf-GOW <AF> Forty  
gu ts  went cn strike tnday 
scfear.t.r,g Yeah, Yeah. Y rah .
Tticv far Uie n g b t to
wt a r  it |».i't-i.te of C'S‘.e of tiieur 
f..vori'e IWattc;.
.Nan H fkl. 15. was w earing 
a picture ed G eorge Harnic.‘n. 
t.’T.e <*! Ifsc l-iv crt*'.«:'l Kf>..>u't> of 
r.roier.v rciw in United M ate*. 
Mu' tiad tucked the large i<»o- 
tocriii*Ii in her tiv trail.
Jotia Mitne. m anager of the 
cardbnaid  Uis faetrsry w here 
N'BU w crk i. told b*f to  "g e t 
rid  of the IVealle." He la ld  
the idw togiaidj vvtts In danger 
(.f catching ir» the inaehlnes. 
•Nan rc fu ’.ed b> oL>ey a.nd 
v*aikfd out in a huff. Forty 
gitiv w a’ikfsl out witli her.
Tliev' ji’.vtch'xl to the stir­
ring chan t of Yeah. Vctth, 
Vcidi. to unioii headquarters 
and V'fc cn to l their c.ssc.
Lvcnlually they went back to 
Work lifter the union had con- 
vincixl them  tha t it would Ix* 
wrung to r i 'k  a p ictu re  of a 
lU atle I'Cing crushed in the 
iiiachine,'..
OTTAWA (C P .'-T h e  lop eivil, 
itrvSve ita ff  as.icxuatioiis s.H- 
Vii.i vp ii I wo-lev t i  l4.id,f to
S'fW-srhtad vviUtv'Uvt bttriilijliUig 
WS'.Ii Uur fcCirfal ici»e«’a.Hi«ai tXi 
tic.'iaif i*-f Uitta ite,#W> fed-
f.! c t civ ll £ rl V al.its.,
I’c.'it:.(.'t;?KttV t j  of I# civil
scivi.'c w eie  to
;i . c t t  fat if p  tfi IJS T  ttidtt.V t o
, Sign a umiy piact far b«trgttteB>f
! j>,.rj«.»S*;S..
! Tl.e fagltrft.fU? p -jtirrv t*  tlie 
; iu.Lvi.i..^l idtJiUty iiad nuta*- 
K-i the p ittsc iy itu ig  highp- 
; L'ii.ciiS, w '.de prov-..ting a 
: tr .ta  fjv::.t to d ra f ta g  b a r f ito -  
■ mg o t j r c t iv r i  and thea oefo- 
tiatir-g with the fov trB ineat, 
Uridcr ti*e fagrrcmeJit.. a  feifa.
era .1 h tg A it tu ig  ilfafaembiy wiU
ettfa liish rd  to fael cwU«tlve 
; IxitgfaUiing pc'licies. A ttmttUrf 
negv tu tton  ctxiur.utr* will b* 
j c reated  to tn>ft-ieat g o v tm -  
i merit rrKpiaj-eei la  ac tual bar- 
iga.nu ig  With the ta v e n sm ra t, 
; a t t.r.g cm Uie {xTiciei te t  by the 
ig m e riil a iie iu b ly .
Tt.cfc VIas i*j tvtiiVe c*Si- 
ria! s'.aiem eat fiom  Ma.i»r*.«s 
or fi'^»in U S Urideisc-cietary ci 
.h '. i tr  W. Ceoirge liwiJ, wh<-» 
êt.i-:lt-.i three days cf discus s .-*4  
Hi Nicosia..
ITie baste U.S -British p-»« i> 
tv I a a  fat my c i aU*ut IJ.iMJ 
'. n.eii to l«e tecrfa.stcd f t« n  m tm -  
Yfarls id the K uilh  A tiia t.tC  
, T reaty OrgafcUatVoft, WU!»tt»e
jU m te c t M a te *  J,»uttUsg « p  |« r -  
2 VM.i. to  k e e p  itic  |v r» c e  
;iie!wee.a C y p i to t s  of G ses’k  a&4 
j Turkish «.vUaetic»- 
w ijj l«  ijeeded. fed! BkH Bew to AtYfar* to rej:*.»rt
ir..re-e civil service t*jd-
Its  — tue t3..v*v»>I’ieis’.tx t C u d  
SeiviiC i  eaeriiUoa, Uie Xf.bkk- 
m em ber CTvU Servica Ass-jcia-
;itoa facd ttMi t.O Jbm einW r P ro
'fessk«ial liwtitfate c i the PiibiU*
' Serv be.
Vi'Uscg in PiiC ttvtcm lcy w gl
Uc cvi tiK’ Uusls c i cvne Vc’te fvsl 
I each 1 .iK*) .fr.rniWrr A Tfepsrr- 
! ceriT su»Mf iiy 
i i.iipryv*i.
I ROTATE aiAIHM-AN
j M em lw rihip  to the geoerml 
jttisem bly  will be m  the
Atlas Missile 
Explodes
R 0 6 W H X . N.M. r.Api .~ A 
|.l .SdO.CkW' A tlas mi;s.ile rapksded 
arsd burned in a.n under gtvivtiid 
launch »i.to 32 imles east t»f here 
T|ittrtt«l«y — the sec’tvod auch 
aeckJrnt w lthta a ye«.r.
There w ere txj in.lurler, the 
U S , Air Force ie;'«.irt«l.
IT'.e fC’** • !*,».: iiitercvtotiJieo- 
tkl b k llu u c  mtssilc w as lietn* 
twoughl tt» the surface in what 
■ppeared to be ■ p rac tice  a lert.
to T’Uikiiis tif if ta is  on Ms faik.»
With Cys.evj*l leaders arsd to 
urge re jtia in t ua Turkc.i. He 
t.hcri Will go to Aitiecis cio a sinv- 
liar in iiitM  to ( ire tk  authori- 
tiei
Makark'S Is believed to be 
d e a d y  to ask tur a UN Security 
ICoujvfil reKduttoei which wcsuhi'ptiaiicxi saw
icpwevf^d w y  ciat siataoe frvMB tie 
IWV ei.-.ifeg iii iNpfUs a id  to pS'Vn* 
lect
n iy . This wvA.kl be aim ed j»ri- 
Kiifiiy at Tutwey.
D ip ix iiit the Uai.ied
u h  * a i  U S. tit'ic iii*  trw d  to
Wiust L»£ Kn.fa»a to »«tUe
l!'»e dA.qcictsve-> <m tfve
wttii.f'i .suijtit i.»>£Uv> to a
w».' la iw cea  i.iccvv aic.i TNj. 
1st ' . nt'sv falc it ...v.t 5 i.i U.r 'v-Ŵ th 
A I  i a i . i ‘ 1 1  c  ■* 11 Hi g t i c a i
It was wuaVcfftiM.1 laHa Hill- 
iifi a id  S. iJi.toals tn e d  to
ix.-iiv j.scs* Jdfakartoi t h a t  h« 
r*'tglit iwt g r t the rtsuJts he de­
sired fru.rn itif S c ix n ty  CcRuaciU 
w heie the S-,.'tct Utocw wcxU 
have a va*i'e c-'ouceiaiag the i»- 
; land 's M ture.
' Hefeie takw.g tdi fe»r Turkey
' Ui a I..'h Air .hc*»v« S'..la«e, Ball 
t.tu* »t#tc.«te«5 at live Nl- 
c*,.>.- ;a 6 i!q»...ut 
■ I hftii clticusfakiris. wtth .l-Ye»»
■ idci-.t l..taka.fwvi aiid other iisefls- 
1x 1 s cf the i»vrfhm e& t. t  thirdi 
; we leave with a lie Her under- 
siiifa.li£*g Cif each o ther's  pmai- 
t.i.,ei A» fa r  as my gyovercruenl 
: j- ti.i-.e(ned , we have at»*a- 
;Cc.i£io.l t:»e t.ea.ich fvsr ways to  
iU i.'ig tttxiat tfse tr lu rn  of {jett,c« 
and a.ider m Cyiifus a sd  crwiil* 
cGridiiKc.i. for a se tik m m tU ' 
Foretga M iaister Spy row Ky» 
him  off.
Ottawa Repays Part Of Loan 
Obtained From U.S. In Crisis
; OTTAWA tC Pt 
' nv r  a.! B.rusounced 
' repaid  anulher
— TTw* g«vrra-iU .S.. Is m aking Its first d rttw tnf 
biday II has I on the IM F. taking out tl25 ,- 
J60.t<0.000 of:CW.OW worth of foreign aolei..
cf
t^ O O .m .m  m UmteRl S ta lest T reasury  Secretary  D i l l o n
ettCh;yitptl o | IJ.p ijj,.one rejvfe&cntative for « ' k f h ' w a y ' u p . ' Uicliars that Cttrvada Iw row -ed ' rckl lire foreign money woukl 
jt.n e m b e r  «rgttnti.tttk>n. Thei eaislo 'kia tttsd'f'vmi the lniern.atbKal M onetary iW  e*chan.fed wtlh o ther coun-
chttlrrnttn will ehange wnauaHy 1 ,  -u tied  w rii* u le  t i ’e* isorth iFtm d U> help trteet the 1962 e x - 1tries for U-S. (kiUar*. which 
cm a ro ta ting bwsls tttnocig; theL,» itoiwcU ktlUaf Uvree s i r  change crliLa. *wouW b« uses.! by
-------------- - I - . .  . ---------------------y
UJ ^
c!‘. jviw ernl by la’ylnmJ E n-' 
gi!U‘ , I .(b ii.ilv  1 a t m onth 
iigrixxi to tup i'ly  Cuba with 400 
b u T  . An option for 1.000 inorC| 
b ii'i’s also lias Lktii figruxl. i 
T erm s of the cred it dea l few 
the Soviet Union w ere not dks-i 
rio 'vd . I
liuiiuv'iul envies Mikl the . 
money would Ik* u-ovI for f.vcw' F.ASr n F .n i.lN  (llcu tc rs l — 
tnry ru rch a -c  i from llriU.sh Ce.v !nn anil Eavt G crniany have 
film -, iiuiuding fibre p lants, agreed to e 'ta b iu h  consular re- 
fertili/iT  and other non-strute- 11111001. following an E ast Cer-
rnnn governm ent delegnllon'« 
, visit to Colomlx). till' official 
ttgr ncy AD.N unnoiincrxl Thvirs- 
!day nlghl.




Mr. K To Use Capitalistic System 
In Catching Up With Farm Output STOP PRESS
MOSCOW (API P icm lcr 
K lirm hchcv u- .ertixl today that' 
with t h e  aid of ciqiitulkd 
iiietlKxl' and miichine.q the So­
viet Union will vxiver Its farm  
lands with chcnilcul fc iilli/c r In 
rcvcn year.f. doing what ciqiltal- 
Ist I'ouiitiicv took ilecudc: to do.
Addre slng the |>leniuy mcel- 
tng of the Communist iiarty'.i 
c en ln d  convnilttee In Minunlng 
up the Soviet fiHKl crluls, Khrii 
rhchev  aaid 
hi ciqiliallst
of our iK.iH»le 
que 'tion  tiiat 
tilled."
. there  is lu) 
will l)c fiil-
STDY OTHER METHODB
To Milvc the task of lnlcn*ify- 
liig agi lcu llu ial priKluctlon, "wc 
im i.t n llli/e  all that l‘i Interest­
ing and Useful In the .slater so- 
elali.st I coinnnint.sti countrlc.i 
I niul .study m ore <lcei>ly the 
1 nchlevementR of aelenco and 
certa in  tKiUlielami! I‘' *“ 'lleiil farm ing in Ihc cupllal- 
eoniiliic.'i eonteniF rouiittioH."
that the iilnninxi iirognim  of do-, " I t would lie stiqiid to Ignore 
M 'loom enl of cheml.stry l.i Ixv the uchievcmcnt.s of foreign 
jo n d  the strenglh  of Soviet Kclciice only iH'caiise they w ere 
econom y.” ! m ade in n capllullwl country .”
"B ut the Sovllct Union Is u | Ciiiicl/.liu; cfforla to ra ise  
m ighty socialist eouiUry." he corn legardles.s of holt imd cll- 
(leclarcd. " 'llie  progrum  of ere- 111 atle conditions, he left 11 up 
n iing 0 large-scale chemical in-' to local farmcr.s to decide whot 
ciustiy Is vvUliln Uio i»o.s.slbllltlcni to iihint.
Killer Sought
SAINT JOHN, N .n . (C PI—IVw 
lice In the A tlantic provinces 
and Queliee w ere on the alert 
toulKhl for the robber-slnyer.s of 
a  iiromlncnt Saint John lni.sl- 
ne.s.smnn. Shot through the 
iitomuch and a hit) by a .32- 
calltrrc bullet, Hugh S. Gregory, 
(V5, dierl In ho.vpltnl early  tinlay. 
He vvaa prc.sldent of II. S. G reg­
ory and Kona Ltd., n atcvcdoiiiig 
firm .
OTTAWA (CPI — The likely 
ik ivk t c o u n t e r p a r t  to the 
A nu'ih '.in Ilede.ve Is one reason 
the gov em in en t cancelled fur­
ther o rders for the CT-lOl low- 
level nucfcar Jet bom ber, intcl- 
I llgencc Mnirccs say.
I Hede.'c is the cikIc nam e for 
'a  .Mnnil U S . Army battlefield 
rocket which can lie fired a t 
|)!ane.s b y  grouiwl tiiKipi,
The weaiMin seeks out the hot 
exhaust |>q>c of a Jet plane and 
literally flies up in.sldo the a ir­
craft w here tl detonates. I t  ca r­
ries a conventional high explo- 
.sivc vvurlicnd.
Intelligence rources here  say  
It m ust Ix? |>re.sumed th a t the 
Ilu.sslans have n s im ila r wca- 
jxin o r can  develop one w ithout 
much difficulty.
I’nrlly  for this ren.son, they 
say. Defence M inister Ilellycr 
rejected an llCAF request to 
obtain Cid m ore CF-104 Iximlrers 
for the eight squadron.s in E u­
rope. T h e s e  200 supersonic 
bomber.s fly ns low ns 50 feet 
and one of their m ain  targ e ts  
would Ix; enem y troop  concen­
trations.
'' ' I  f  • ' ** * - "■ 'Sir Alec 
Heads Home
WASHINGTON fAP> ~  B rit 
nin'.s I’n m e  Minl.vter IXsugla*- 
llom e i i t  out for home tixlay 
witli the fxprc 'sevl boi>e tha t 
tlie acci,mi)lt<.hment.s of his visit 
with I’rc 'id en t Johnson will 
Ix'nefit "a  g rea t m any other 
countries also ."
State Secretary  Husk tcc- 
or.dcd Douglas-llome'tt them e In 
a brief farew ell cerem ony m ark­
ing the windup of the I!riU.sh 
lendcr’.s two tlays of confer­
ences on issues around the 
w fir Id.
The jin in e  minlfaler look his 
official leave from the grounds 
of the U.S. Naval O bservatory 
adjoining the llriUah K inba8.xy. 
A c luster of U.S. 4> f f i c 1 a I s 
headed by  Husk and » guard  of 
honor u?here<l him to the heli­
copter which tran.sfcrrcd him to 
his Iranvatlantlc plane nt Ar>- 
drett’s A ir Force fo M ary­
land.
Hu;k .said the parley, the firs t 
bu.'iness session lietween John­
son nnd Douglas-Home a s  heads 
of governm ent, "W as in the 
lx*st sense a working meeting*’ 
which covcrtxl .some 30 d ifferen t 
International topics.
force pert-ocincl,
’ ■ An e t r  ■ftiree -fp o lfrtm lh  ?aid 
It would tak e  sevTral m onths to 
determ ine the cause of Thurw 
d ay ’s b l i ' t  crxl to c lear the illo  
of ruLbi»h and m elted m etal.
Rail Peacemaker 
Sought By Ottawa
OTTAWA (C IU -A  rca rch  hns 
rtartevl for n tnp-fllght m an to 
head a three-m an conciliation 
lioan! to try  to rcf.olvc the 
wage dispute between tlic m.a- 
jor ridlwiiys and their 100.000 
non-ojicrating employcf's.
I,alxir Minlvter M acEachen 
has set up the fceleral concilia­
tion panel following the collapve 
of contract talks Ix tw ccn the 
rallway.s and the 15 unions r'i>- 
rc.vcntlng r.iil w orkers wh> do 
not actually  o!>cratc train*.
TTic unions nom lnatn l Davkl 
fecwiv, one of C anada’* top la ­
bor law yers who has r a t  on p re­
vious r a i l w a y  conciliation 
bonnls. The railwny.s picked
A i th« Um t of Um  bonrvnstiNf.
Canada had m U4.000.000 cred it 
a t  the IMF. Th 'js the total e4>U- 
galltm tvecarne t 2T6 ,OOO.tOO- TTie'of *bout 
Iritc 't retsajrnent foltowi »n;gc>kl.
earlie r one of S'a.iXsi.OOO a n d ,--------------
kfavrs $13T,000.000 still owing In j 
the fund. I
The offuittl Canadian botdinga 
of U S dollars and gokt at Jan .
31 w rre  S3.5S3.400.00) eom pnred 
with the low j« in t of Jl.lOO.OOO,-
000 in June, 1963.
Tlie ri’iKiyment was tim ed to
itlens, j.Tid tmbsy’s sUitement.
1 fit in with other IMF lran,*ac- 
I I t was apparently  referring  to
the tinnouncement in Wavhmg-. 
ton Thur.wlay night tha t tlie |
tries for 
ld  Uietl  the foretgii 
count*lea to  repay nw oey they 
owe to  file IM F. TUf * (cnmpB- 
cttted tr»nsacU<ms woukl havo 




Traffic In Heroin 
Increases In Japan
TOKYO (A D  — F-xperts *ay 
hrroiii traffic Is on the ru e  In 
Asia and the United S tates. 
Unile»l Nations narcotics sjie- 
ciiilivts from 20 countries ended 
a nlnc-dny conference T luirsday
with a plea for Intcn.slficd co- 
HaUfa* law yer Ckiukm  C<wfi»r. i ojaeratlon la cracking  down o a j to b reak  Into the  building
MONTREAL ( C D - S t r ic t  »«*■ 
curlty  m c i i u r e s  have been 
taken a t  a construction com- 
1 .any yard  in ruburban  St. 
Michel after a w atchm an fright- 
enevl off three young persona 
near dynam ite a to m  Thuraday 
night.
I’ollce raid  the w atchm an w a i 
m aking his rovimia in the Miron 
Brothers Construction Company 
yan l when he noticed tho trio  
liudilletl near the dixirway of a 
building containing dynam ite. 
When they saw him , they ra n  
off.
The prowlers were said  to be 
"quite  young" and witliout toola
a M xcialixl In transixirtation  
matter.*, as tiu ir  nom inee on 
the board. M r. Cooper hns had 
previous cxjxirlcncc in railway 
conciliation.
If they fail to fiml a ch a ir­
m an them selvcn, they will hand 
the job over to M r. M acE achm .
narcotics pcvllnrs and for utfli/.- 
ing Intcnxil. the international 
police force, in com batting Irnf- 
ficker.s.
C‘ANADA’8 IllOn-lXIW
Victoria . .........-    49
North Bay  ____    - 2
Prairie Farmers Hit Record 
With Final Wheat Payment
CBC Spurned
TORONTO (C D  — Tho CBC 
was rcfiistxl |x*rmiKsion by Ma­
ple I-caf G ardens to ren t its ice 
Mirfucc for a tclevi.sion prvxiuc- 
tlun that will toke .satirical .siap- 
.shot.'i n l hockey. Ko, the uhow 




OITAWA (C D  - nOMC to 
5’.'t)0 .(KK),(KK) wlli be malUHl to 
I ’rn lric  f n r  in c r a Inter thi.s 
m onth—their final re tu rn  from 
w heat tlellvertx! to the C ana­
d ian  wheat iMianl during the 
llHlJCs'l crop y e a r that eixiesi 
lii*t Ju ly  3 l, It w in  im nouncnl 
liHlny,
'riic  total figure Is an all time 
rccorti. Besides S’J«,744,06tt In
ip rlng  vvlieat .slipiml to 40.181 
ccnl.s a biidud from  nearly AT 
centa in 19(11-62, w heal dcllvcr- 
Ic.s w ere sharp ly  higher—up to 
425,!Ut5,.567 bu.slu‘ls fiu in  288,- 
406,7A5, Ihu.s ac»-oiintlng for the 
larger over-all paym ent.
On liio lop g rade  of spring 
wheat. No. I northern , furmcrH, 
will get II fluid paym ent of 
37.071 ernt.i u bu.vhel. To-
AFFFX’TS DECISIONS 
Authorities said this Is a good 
cxam plo of how m ilita ry  d ecb  
sions a rc  bn.swl in la rgo  m caa- 
ure on intciilgcnco rc tw rts  on 
what u ixitentlal enem y la up to  
in ihc field of new weapons.
final procecda on durum  w heat. I gcther w ith the initial iMtymcnl 
It i n c 1 u d  e B 8no,903,5(» fo r jo f  ii.u o  n bushel n t th e  tim e o f 
ttpring w heat coinnarw l with the L,eHvcry. Uda m eans n to tal rea -
r M S S . " I M WM, c e n t.
Although' tlic average final i “ eo iupared  w ith nearly
lu g in e n t on  vartou.s g rades o fls i.9 1  a  y e a r  ea rlie r.
MONTREAL (Cl*( -  K. D. 
Lnndcil, a iin im 'rc la i vlce-prcHl- 
dcnt \o f  MonU'cul Locomotive 
Workf, Ltd., announced today 
a S1,(K»0,(KK) o rd er liua Ixicn rc- 
colvevl from the I’ncific G reat 
E astern  Railway for five 1,800- 
hor«c|M)vvcr dte.sel-elcetric loeo- 
motlve.s.
Trustees Hit
(71TAWA (C P. -W iiliam  J. 
Smith, national president of the 
Canodlan Brotherhood of Rail­
w ay, T ranafw rt a h d ' G encfal 
W orkers, Rahl torlny tho govern­
m ent’s m arine  union trustees 
have m ade unw arran ted  nllega- 
Uon.x th a t the CDRT l.s ywlomu- 
cratlc . ft
Soviet Gin Talk 
To Defector
W ASIilNtnXJN (A D  -  'Hie 
Soviet Union has asked nnd will 
he g ran ted  permlu.xion to in ter­
view Y uri I,' Nosscnko, th e  
.state departm en t announced to- 
«lay.
NoNsenko lii the Soviet sec re t 
IHilice official who dcfcclc<i, 
from hl.s country’s delegation a t  
the Gcnevn d l'U rm anien t con 
forcncc and iii.krd a.sylum 
III" United Slates.
Brc.-,a officer R ichard  I. Phil­
lips de<?lin«d to  say  w here 
Nossenku is lieing kep t in the 
Unltcil Btntes Init sa id  Boviet 
repreM iitatives will Ixj alloweri 
to Interview  him  ” n t on early  
d a te ,”
YEAH/YEAH, WITH VERNON'S BEATIE STOMP
T he m im ics 'o f’'ilie'*'*Biitl*a**r'
la te s t ttlnglng rag e  of the rock  
*n roll generatloit, w ere on
hand ut Vernon's Civie A rena 
this week to provide tho m ust-
ca t e i te r t i ih m e h t d u ring  tiia 
annual W inter C arn ival chiM- 
rcn ’M m m uiuerade p a rty . T heir
inuKlc pi'cfaciitation of several 
rock '«  roll num licrs brought
tum ultuous ch4iera fitnp  the  
hundreds of youngsters a t ­
tending the  p arty . The two 
talentod guitorisls ore m em ­
bers of tliQ Vernon F ire  Do- govem m eat p r e s s  
partm cn t. fC o u rk r P ho to l sa id .
Tlio incident followt'd Thurs­
d ay ’s discovery by a M ontreal 
IKiidmsn of seven slicks of dy­
nam ite In a m ail box. The sticks 
w ere loose, without detonators 
and relatively harm less.
Police found tho unfused 
sticks Ixirc little rescm blonce to 
"bom bs" placed in m ail Ixixes 
in M ontreal nnd fuiburban West- 
m ounl la s t May by m em bers of 
tho te rro ris t F ront de Libera­
tion Qucbccois.
T io  sm all sticks, used pri- 
innriiy for m inor construction 
Jobs, could fiave Ixicn stolen 




PRIN CE GEORGE (C D  — 
Angry oocial workers h ere  a re  
considering locking up thoir of­
fices and m orching on the B rit­
ish Columbia legislature, it  w as 
learned Thursday night.
A source said the m arch , 
which would take place during 
the debatfl on w elfare depart­
m ent spending estim ates, would 
a ttem p t to  bring to Iho govern- 
m en 't attention a  lack  of 
tra ined  workers, clerical staff 
and fl[X!ciai trea tm en t facilities.
Tho idea of tho m arch  cam o 
up a fte r five w elfare w orkers 
here fired off n telegram  to their 
Ik)ss in Victorin, |>ro1csting  re- 
m orks ho m ado about a  young 
w orker wlio was dism issed.
Easter Passes 
Spumed By Bonn
BONN (nculcrs)- The West 
German government and tb a  
Berlin clW government today
rtjeeted ...jM ,.! ! !  rjnan 
als for a  imss«|i p lan  Ibak 
would allow W est B erliners to  
visit E a s t  B frlln  d u ring  KttttOf 
and W hiisun, a  yifest G arm gn 
s ta tem en t
fM B i S Legislature Unanimous 
On Payment For BCE
Jesuit Priests Resting Up 
After Ordeal In Haiti Jail
ViCTOfiiA *CP —Tike -Jn t i g
tut*  WiiiJtu.itM.toi ■ai.x.aM.-'tci a ferun-l
m |siTi«rij4« Tawsc**" E-ifeX lo A*«.ya laery * 4* i«j w a .  iik j C l i * t  4.U-a.’iii
a i»-i \*lxMXXi4  * iiS 'M ii.S S I' E ariier ia CIm A^tricul- aiaS cfVi'.td w h tit  # r« ii
itottol-cctort ai'sa tfii t’w« Ricfc'.er »*ii l% iett k*
14j"S’C*jS Cuitoc.'bi* MitsU'ic Cwiu* « ix.itoivH W La.':ia AMit^jxca l i u r  pt'e ■ a jiu td  j.iOtotty Mr
Yw. v::.',t*i r  l<-jj kJ hviU I'tl. t t t J '  M.i4
i L r x  S' f ilS /t»A ‘ vi r r to  C fajS  L x : . . e  fixx'ss tfasoi yatj-
zi ciu-'jarrtX'. u» ii C a** ^
twri±«rr o rd « n  ar« cje«« to ta t  reowrS Il'iL W i.W  
totucauni, BataMat U a ix k iru  has cf iS6 . Lt saM.
Poor Showing At Olympics 
"Fault Of Canadian Society""
WHILE TALKS GO ON, CYPRUS TBiSE
invtl* taika afi v trtoua  'pwaiii 
to »«..:»« tb« fltJticwiSia* »  
Cyy-fki g j  on, Bjf'.t-iJfe li'tA»5.'4 
iUil muxniAis otci.rt * i ’Ji 
W Btoted i t t i t ,  to d  J'jdkiito*
fJacSisg ©f to£B«4 at
le&k€ peteU  tf»a
i*-aa:d TR« u t» -u e  »s.a»** 
jn »  oo ifc.« civwLag 
Laa* bctweiea Grrnk «£<d T'urto
siS r»*Kkact*l ar*M.
Here, *jaw*«»i «*i» a » i «  w,p 
to tf»e cf aa w »ob
lAJr* WuTtjittotoi
U.S. Hopes Of Embargo 
On Cuba Spiked By U.K
WASHm ijT O S  iC P '- F r - ' f . t i n  • a'*'"  ‘ ' - 
M’-'iisu* &iT l>>u|la*’H**s# ha* cf iRt t&tt-'iiif
ITfc<dt c k a r  that iir lta ia  tueari^ti, i,-. *xi3 —t  t in t .v i  fi'c-Jii Tcaa-.i uo-
ee«tiBu« UMitft* with ' '- to  liam* nM JofeaioB to grt toidantowd •»** othw ptriteUf.**
vxn:*liy eM m g L V ’-^J state*: k » w  earh  other twS^r. «arh  a  ;
I*u6 € ta a | ae  t r f t r i u e ' tA .g t i  up a  the a h u l  t f
FutaT CYVtor.kaa 
ik 'n ev e j, <kiirk.-r«d she bii*’* ■«- ^  
ceitoiy.
TiM aettJi îfaCii.s «aa  rcadM d
l i j t  S ep ten i.t«  * . t o  â  by : a a w tU #
Ctuef J w U c e b t e r t o ^ L e n ^  I N  t l W S
txne Iw l ea.pruvrtatoMtt vf B Ci.;
Mas i,lW'|(fal ai.si l ie  leiuw iei* -i
t io a  . y J M u i f e C M B t .  I
T he prw * «r*a afcctot f2S.tttiJ,-5 
m  KKSf* O/tgMtMiZy peudj
lX-%dio4 i
aby* tei'Txjcii she b i i  fa w a ri 
uy{ >c<» o a  a patch * v ia  |
i i a r te i  la  j Jn iy  U M a n i
f W «  W IONQ C X H Jltl t s i r f  T ta rad ay  that, C aaada’a 
H e sa a f t i u  fo v e r iw iie a t m ig h x  fccsf a i io a a j^  to to «  W m taf 
have acquiiw i the iX‘* e r  cvm- O'yrmfoc* is owf# a 
pifiy usHer the Fv».er Act- ‘'la- 
p « :k * 4«2 k-Sui rsstiiiJve 
b a tt ie a  la  th e  <x»'C.rvs h av e  cc-it 
the p « ^ l«  e l this pfovmce a 
g rea t daai td  roacity-’’
I's.e oi.»ui't caW'-s had 
■"viared Shu pivtorxve im a paxji' 
u cl t a i a n i ,"
" ftis  wtitl* iMua cf m e i t f  AkaawAea
cf the i-«'0 » ta« *  us me F.e'd cf Jatt:AU‘»A I’Tvae lflaJ.»k» Mu 
jurisciictic;® tivef p u ila  ut-iitiea rec'eiV'ecS ais aocicytBttto* toStof
'L a i b««« bearkajded.'' lUeateiiiCA txai with daasa fey
i  G x i t k i e  G i b - s c f f l  < L - - K c r t h  a c - ' j r e s  c i s : ^  t o  t i s i
fVa&focivMr aaid m at a t UU I / " ’’-*
tiP.e of t i e  IM i sa.kwver cf l i e  Several i*.iu.ar . l e n ^
BCE F rerrJer Ik iiiie tt had g iv eo  been a « t  ^ c e  to *  ^
'■facti toa t were Kit Irci#,** - la f*  thfo-faAh p*rt.am*®l cf btlia
t»at£i.‘*
To toi* Wfckla SJailiusg* iSC 
Yu-t'crii) *l»>«5cd:
•"Y'cHt * « *  lifh t  tttea** I T k e m t  Tir*«»fel*» of
Retort* cf "aham e" i\»** frtcm > 0-,̂  Q.jet»ei* cm jil ai tfe* wrtokso* 
to t C^iftoWliao twofhes-.
A‘ee M s d ir ia a e  iL  — O al 
B*> '! aasd Attcirtkey • Ge-tvrfiJ 
Hc-l«r1 B*.«*e.r i-itouii k t  the
MONTREAL ‘CPf — SiatwwBttomt th a t tfe* cfeargta e l p o
Cai4*dii*a Je*wii (aie.-ts a ia ifiS ica! artrv itie i * r t t  "laL-e, cf 
U'c>th«rs *«c« tTiVu-Lg Ui.» *i the e 0 u r s t ,  fctftipk-t* K!wae»s.e 
»evi toiece-rt.  ̂ Ja£:n*s,ca UMvAj^a to the Mas*‘ F'»Uier ik*akt was sciperwif cf
’.3 vaitoic! iU rtie it i,a«r'», gookttmtimxl cf Ca£'a'ia'.»: t i e  C aaadiaa Jesust Kciiaa.® m
'■gTtat (&»■'' w t tfc M iiu
taeir *4p>L.ka:w toMB toat ccxia-’ (-Ttoa jM'kst-, Rev- Paul l* r » .  
u> im ee. M. a l M o  a  t r  < «1  a a f
W  -Je»-.,rti fWw m\o Fyaaxxia-Xaviea Rc»a*.
xv.'. UAia-i inevi aiW
tm A -M ii. a <ta» a 'le i  to'Cir ea- tor IS
frvia to* Uiii* C a n t o - d t v a r t w *
fercMn H am  W*<jfi*sd«jr.
reidec'tKiB
u ia*  CaEtoctma idciety to aa  m
tt.e is'iiVKiwai a t o k t e  tavcfv '« l 
i ’ T'fee peopse cf otoear MtiOBi 
■ *a«ra to atlacfe mor* te-S*artAac-« 
,10 sport a ^  i » i e ^  to pfayncal
,  V40 ' h ta t i s  ihaa w« do.“ th* m iiuit*# 
toiii a K iA m u  ckfe m e* tsa i to
vrCiiY* # .
teoce* t<js itgrn aad  
ix -a ry -a ta  o t t * o c » e ,  to*
Sw*.a\es said-
1E« axprtaaicai of C artoAtaa
oj-iiatEiiacttoa v ito  th* U aiuan 
acUi.ai * a i  cua4« to O tiaaa  
Hivrs.l«y fey lU l«r«*i A Jlaiii 
M-cnisier M-artlii- 
Mr M-'trito lu d  ea lk d  the 
Haiu-aa cfearf* d'alfatrto* to  Mb 
oftw* to isJycia hau cf Can- 
a o s 's  tejec'itoa dt a iW ta ttu u  
I agsa.v t toe iriiiato&anee-
Tfee m m iitex acted after tlM 
I Canadiao govfjism m t Ltanutii 
(that Haiti had accused to* J e n  
i i i t t  ot (facAsiai to ovttniutrw 
I to* gctovenim tcl at Frtaideast 
f'taa-im* D-uvalier- 
la  a-'ki-i’.toQ to toco* a i t lv m i 
'here, t» v  other Cariaduto J«*> 
uiU were «*p*ii«l- They ar* 
wardag' la the Doratotoaa Ra- 
pubcic for pasaa t*  horn* fey
vMp-
lite r*  ar* 'b«t«««ei iM  and 
)<W Cas-*4iaii», Bsoetiy miaiKi®- 
arie*.. fevmg to Haiti 
Mr. H a r m  tikS 'tfe* Haitfew 
d ip ioe tit toa t Ckjusda <to«« Mf 
accept K aiuaa aliafitto& i toat 
to* j*»uit»‘ activitie* «**« loa 
-roper-
Tbe ailegattoB* aaM to* J e n  
u ita ' "had  a pla& of general 
su'fevt'rttoa. k x f t id g  to  to*  ov«r- 
throw ef tik* c«-gir&«," a Cana- 
ctiaa lourc* sald, 
ll to  Jeauiia a lio  v m *  ae- 
ru ie d  i f  tv iag tag  tato H am  
"Ulcra-ry review of arUc-ta* 
from to* ttsteratkiAai pw*« par- 
t-sc'ularty efteMHva to to* r«gtm* 
and R».fR«.-h*r* cf toe fcnertv-
W. L. m e k m m  I to g  baU cf- 
He* for T.ifS day-*. b a^« r 
atay otoer CoOBtt*ieW'»aMi {i 
am oelcf-
WtlMI
O E O ltiK  SMOAUIT
.  .  .  totoftf dbrGAii&i
t f  to* twac* saWt Tteurndaf _
v.,dg;r'-«.t ta the Ha-ud tota! cf 0 *.wi* BMaall.. K'W la Braifl, 
i a w s k  Tathwt. lwrn;e-r t\-a4 i rta WkSetiUvd to l«» makasg a i rn e s t
- , , _  ^  , , , - , . 4,..^.. _________ — aaa  itii] Kam,»a. :&ew r-Hxrt to r i t e r  toe Ututed! K'O L rto e rrttep *  wer* |.datu»d
***?»»,** Atoriifi-B o tn c ial, ■ I.K>w toe rcwti t f  toe **• ’ ^\g ttierr.lwi cf to* Q?u*twic Leg*' State* afed jej-wi:.* lus antiei* ; fev toe t  arustokB goseram eet ut
i 'c E ra . " T h e  t i t iu e t  Huaj Rcvt^*JW'r*a.led l-£;katj«oo trtMiiCwl fe> toe u .',4^ ,e  A-ts.*Rxtly, aiU tw h a n i- iG a .::e  p ik to t l  artisiliee- Bi-1 to e  to s lte r ^
eap-rtsprtatJoo. l e i  donu  Aprif I. Tfe* j-udgriiestjdsuit. wfeo to toe past Itaa fe«M f>*r M artto said to* K altiaa
L w  Ntmaick «KDP -  C ra » -!» » , to feav* been mad* Wed-J v ir t.a lly  every key jx h to a l  post j a r t ^ i  were k a /ih . uftjuatlltod
feroDkl aaKt the gw eroir-eot l aeaday feut Judge T sernbU yjin  Ui* F ieatfe iuv»rB »*at, w a t ja M  a r fe tu ^ ^
" ‘earto&t t»e prciud O'f the r r e to id s i - e i i  L# ha* yet to recetV'* ii»e' deruevi { e its i ,o« tfj e-fit«f to«s Rev G erard  Goulet, C . t f
itiT th*!^y which it tfjoh, ever tite I4CE-'a rd  um R«l Weetern eccw m ic t,c«  cam^^^gr.*. d c s - '-* * ' f v  i-eetm a* w
t'--«'kad* a ia ia a t to* CaeUts t*-; tin taus far** a g'«se.ral *lrc-,^cr4rt.*.-e 4̂ meeo&t* »
 ̂ by he-it Octcfwr a n l  to e 'trc c u tc m  as very good aad jgyglW Hia
Tfe* Rrtiisii t t ^ » -  and Ife ta - 'U S . iseil Nov'*«ber j ' f f y  us*lu.,,' *B *iUm*te which Fj*jH-ter Bermett m ade
M eat Jc toaim  Thuraday « » - '  Its tM* reepert ih* g*t-fe>-|»a» lu lT w r t^  by^ th* priv*M 
eS'jdtd a twoda-y A&gk>Amtt- getoer wa* a TOTO,sdet* wMC-ms,
frifited  state-meat, or fartjum, cf sU-S 
.* Crown'* caa*
bei-aie he cam e to B ra iil- ' M octreal. aiad hU a rriv a l
a n t
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
| tw tm e « ? i  ol cfftciat* go b o th U fn t,^  accufiog the U berai*  of
, Jw asilln g  to "o in n  the t te a tu ry  
I AltlvMigh Thuraday a J o t n t to the rich  "
irt'm m uaiQuc merjttonfd o n l y i  Ulwra!* vo t« l fw
[{Visits csii which S-Sr Alee a«lijjK^ erigittal takeover le ftslstioa
*aad then w ent a c ro ti the rou»*[Jphnsoa agreed, both aide* con­
's ceded there  w rre  laauea on
TORONTO iC T i-T h e  itcvek[Inu ren tk i*  "A " 
m-arket e a ie d  on a.U fronti to ■ h-lass*y 
light m onitog uad tn g  b«i»y. iWaiM.illaa 
T here w ai r»  defJd l*  tre n d ; hui.lt>.:n  1 
00 the Indus trial Ixvard I'i{ .efi i K ««i Rnd-acta 
w ere mixed t o  tower w h i l e  O K .  Helicpi’te r i 
charte red  banka *dgtd  ahead OK Teleifion*
wtitfKf ̂ V HoUimEnt
T hree .p e c t iU t ie  t r a n a a c to *  .,^ ..
hel{>evl brighten toe ; United Corp.
C onium rr* Gas trwded a »pe<^^> vc,iv,.r* 
ill*  bloc t f  10^  i h a r e i ^ ! ^  
t l lS S  a ih a re . Weitcm A 15_«f 
ih ire s  a t IIS a ahar* » b d !Woodward'*
cctnbrldge 2,0<X> ahares a t , vfoodward’* W ti.
■ "hvre arr'.rtng h a ie  metals. i 
International Nickel lUjnied % ; jj
U %
I tK
r . h  
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OILS ANU G A S ra
'The Pelvis' Stuck 
With FDR Yacht
WASHINGTON (API The
Dr. H tm aia  A  iU te r» aa ,, aa-
iK xat* {m fe jjo f 'Cf 'pcdiatrtea a t : 
new York'# CuiumW* I'oJvwfO 
tity . a*i(t to V anrw ver. itudlea 
to the U S  amt lirita in  hav* 
c« i(irm « l that the {•rii'vrtico t f  
t>at".rs Uider 5V| {vvundi a t birth 






C entral Del Hlo
Speculative tiiue*  w ere ir*>-jUorne "A '' 
e rs lly  quiet. Candor* »*» 'fP-H udaon'a Bay 




»h.irei. Norbenu gained 10 cenU 
to S3 cen stand Chimo decUnesl 
13 cent* to $103.
T he exchange Index dipped 
.05 to 131 M, Induatrials .05 to 
141,05. folda .37 to 132 55. w est­
ern  oils .23 to *2 24 and base 
m etals .01 to 61 37, Volume a t 
1 1 a m . was *46,000 rhares com- 
p.ired with *78.000 a t the aame 
tim e Thuraday.
Im perial OU 
Inland C a t 
Pac. Pete 
Shell Oil of Can.
MINF21 






IS**'i which—a i the Brttlih- leader put 
17**it! a t a U tr r  {.irrti eoeiferencw— 
7TS: " d f fe re n re i  to em phaaii" e i- 
2»^»:l*t T sey  were trade with Cuba 
244 and- trad e  with arvi credits la | 
2 7 5 'Cornrnurust countries. Britain 
17*4' views trad e  as her lifebkx4 
11 lan d , as Douglaa-Hom* put It. 
23^*‘does not believ* In toycvdt*. 
11’*: The two leaders ar>d their (on>
3 1 4 ,e ig n  {lollry chief*. Foreign Sec- 
62’» :re ta ry  R ichard A. Butler and 
9’* j Slat# Secretary  Dean Rusk. d»- 
16H j voted m ost of their tim e not to 
XJHjold and fam iliar {irohlcms, auch 
7 30: as B e r l i n ,  d isarm am ent tar 
NATO headaches, tiut to the cri­
sis in Cyprus.
Relatively little tim e w as de­
voted to other Issues, inform­
ant* said. Where opinion* dlf- 
feresl. the posliloni were stated 
forcefully and it waa quickly 
rccognUed that no per,suasion 
would cloae the gap.
try  knocking It "
Litigation costs w rre  "noth- 
tnfi" com{s»re»1 with the I 16.7W3,- 
OCW B C- residents had saved 
ilrsce IM l to redaerd  |w w tr 
ra le i.
The vole* vote for the bill wa*
Su{)pUed by 
O kanagan Investm ent* Ltd. 
M ember* of the investm ent 
tto a le rs ' Association of Canada
Today’s Kasteew W ee*





B.C. F orest 21'/4
B.C. Pow er .42
n  .C.Svigar 42V*
B.C. Telephone 55*4
Bell Telejihone 54 tk
Can. Brewerlca O’k
Can. Cem ent 41‘4
Can. Colllerle* lOH
C .P.R . 55%
C M. A S. 31%
Cons. P ap er 39%
Crown Zell. (C anl 28% 
n is t . Sen gram a 51%
Dorn. Stores 17
IVirn. T nr 18*4
Filin, P lnyers 20
G row ers Wine "A ”  5% 
Ind. Ace. Corp. 24
Inter. Nickel 79




Highland Bell 3 20
Hiid'on B ay 61%
Norand* 40%
W estern Mine* 5.75
r i r i x i N E s  
Alt*. G*a Trunk 30%
Inter. Pi{>e 81*4
G as Trunk of B.C. 16*4
Northern Ont. 19%
T ransG an . 34**
T rans Mtn. Oil 15*4
W cstcoaat 16*4






















MUTUAL rU N D S 
Supplied by 
Pem berton Secarltle* 
Cdn. Invest, Fund 11.09 
Investors M utual 13.32 
All Cdn. Compound 5.34 
All Cdn. Dividend 7,32 
T rans Can, Series C 8.97 
Diversified A 24.55 









































MI ST TRADE TO LIVE
Saying Britain m ust trade to 
live, Douglas - Home rejected 
Johnson’s suggestion* for trade 
restrictions against the Reds, 
adhering Instead to a policy of 




CAIRO (A P )-P re s ld e n t Naa- 
aer ha* declared  an am nesty for 
an  unknown num ber of politlcan 
prisoners, Including a t  least 
three one-time followers sen­
tenced to life Im prisonm ent for 
plotting against his regim e, in­
form ed sources said  Friday. 
'The Egyptian governm ent never 
has revealed how maivy politi­
cal prisoners a re  In ja il, though 
they are  known to include sev­
eral hundred Communiatii.
By TR E CANADIAN PRERS 
’Thorsday, Feb . 13 
The House gave unanimous 
second read ing  to a bill validat­
ing $197,114,356 out-of-court set­
tlem ent with the B.C. E lectric 
Company.
A griculture M inister R ichter 
said an ’’exploratory" ngricul- 
tu ra l mission to Latin America 
has led to a firm  order from 
P eru  for 120.(XW pounds of D C. 
frozen chicken and probably or­
der* for o ther proflucta.
Don Robinson (SC—Ltllooetl 
said the governm ent should 
lease Its parklam ls to private 
Intereata if neceiso ry  to  speed 
their developm ent without rais­
ing taxes.
Jacob  Huhn (SC—North Peace 
River suggested the govern­
m ent c rea te  a new departm ent 
of ru ra l developm ent sim ilar to 
A lberta’s. He said B.C.’* north­
ern  townsltea a re  developing ’’in 
a  hodge-podge fashion."
The House rose a t 10:30 p.m. 
F riday . Feb , 14 
Budget debate  continues, with 
an  afternoon sitting a t  2 p.m.
A rthur T u rn er (NDP—Vancotj- 
ver E ast)  will be followed by 
Gordon Gibson (L—North Van­
couver), Don Camplmll (55C — 
Comox) and C. W. Macjtorley 
(SC—B urnaby).
,,US- Coast G uard ha* refused.
I to pe:rna! the M iami Coast j P ierre Dttpay, formaar Ca*-
1 G uard auxiliary to actet->t a fw-'^ adian am tiaiiador to France, 
Uf.cr p .'ciidential yacht fro m :w « i r-sest of h'-iiKi Ttiursday a t 
■Singer EK'U Preslev. a *po)tes- a lunchc--»n given by P m ld e n t 
im aa  anid today. Ide (iaullc at the Ely see Palace,
Presley had offered to  gtv#|P**i»- 
the vessel, a 163-fooUr used .t iw h c ’se i^ e s - v m  to I «*S» 
one Ume by P reildent F r a n k - 7 '*
Un D, Rcwsevelt, to the M U m l: Euroivean capitals to hU cape- 
group. j city as commissioner-general of
The rock ’n ' roll alnger bought 1 15*57 M ontreal world’s fair to
M arch of Dime*. T hat charlW 
able group refuted  the gift, say­
ing the upkeep would be too' 
high-
‘T h e  M iami (Coast Guard 
Auxiliary) people wanted to ac­
cept the yacht, sell it for scrap, 
a r^  use the money to build a 
new club bouae,’* the coast 
guani spokesman aald.
"This is ranging p re tty  far 
from s.ifety and other purpose* 
of the auxilinry."
The auxilinry Is a civilian 
com{X)ncnt of the coast guard 
and it ha* vxiluntary m em ber- 
rhip.
100 CAM 006 SMOUMG
C^sveoe newoiMKi can 
iKe haldi In JUST YMtU OAITI 
. . it i'»«-';iij wane to «}w»t. 
HULTH ygOOUCTI HAS TMl 
ANSWtK- T>w lo t i« «
•mc-ii bet el mo(*t up
of i#»*n Kiwtit. U»4 te,*** tote
wti n t n  50MI w i a
p o w ik  . 01̂ 3 m j u r r
Tkigll DAY$ . , . yow' (1 ao's ft 
we* f*at os fOugiH «t
It W<Xl'«l to
to e  »■»»>! Ike vlR aewe* 
We ewaah) fk* swkfee*
SeW *• * aeeeef kw«k *we«w«*M 
(My I I M  kMeyeid. 
Heolth PfOOoctx ktSowrw, I. C. 
N*»t <tooe 10 Bksck KnijAt TV 
Opposite Memorial A/erv*.
PRESENHNG •  •  •
T M l  K fL O W N A  
U O S S  C l U i
""PRAIRIE
NIGHTS""
M onday, F tk  17tti
l « f  A S M M tM W  
•
M onday, Fob, 24 th
l a g  'S*s4jHxAgwai^iM 
•
Monday, M arch 2nd
l  ug ^ la i^o ib iaH
Be lu ie  to  ktiextd 
)c»jf o ld  fr ie n d i 
m eet oew (n e a d t .
. • > m act 
. .  . aa t
N o  A d n t l i : ^  O karf*
Fro* eaiertAtom est 
a lto  ts't or c«ff««
141(rtita( {tfewv wlB he
The Aquatic Club
t t  I  p ,w .
S o m s lc  it a duff n.-nv , . 
everyone (torn AltKfiu be 
su-fc to be Ihcfc this SloRd-ay 
night.




N F W  F O R  ’M
Cnarantee PoBcjf 
on all 
T Y P E W M IT E ItS
'k a n a o a n
l i T A T i a N E R a
5 IT*,
526 B ernard  A re. PR. 7«2-X2n
TODAY and SATURDAY
A TUMI fTM T Itf PkOMin COMUUH 
M CAJIAMt •MAT W ttf .
■ P ’ sumtcoe* . _
nuNCts mfUNP • umes doucus W M
MAflY MHMK •>* B«N rmASSCAt k
Eve. Show# 7:00 A 9:05 
Matmce Setuiday 
a t  2 p.m.
GEO. A. MEIKIE LTD.
Bernard A?e. *f Wafer SL
WILL BE CLOSED TODAY
From li45  p.m. to 2:45 p.m.
Out of Respect For The Late 
Mr», Agnes Mdkle
18%,
20V4 AVEKAOB II A,M. R.fI.T. 
5*4 New TorR Tornole
24 V* Inda, - 3 5  Indi. —05
79% Ralla -f 37 Gold* - 3 7
5%  UUlltlea -i-07 B. M e ta l* - 0 1
19%  1 W. O i l a - a a
FIRST MORTGAGE INVESTMENTS
FULL! SKTimKD BT A
FIRST MORTaAOK
liTMton wttii I8MJ6 aBdi m en mew mm p arU ^ t*  *• OMs 
Mtatandlnt pmiwam, Baralag* mb bo tneelTed oartaxM 
m  left 4a eampeand. Wltbdrawai teHfl«g«B.
S tG r l iH Q  P d C if iC  MoitgRit Coqpomloii LM. 
591  BunrRrd 8 L , V b b c o u w  1 , B .C . M l)  2 -M 3 S
A {KtMpectiM will bB fumlahad npoo irequM t
STERLING PACIFIC
MOR’TOAOB
o o i r o R A ’n o N
LTD.
m erllB i P aetfte  B ldf.. M l d a r ra rd . V bbm m bt I .  ILG. 
Pleaa* b«m1 m « your tree  tnfferniatloo b ro c h im
■■'wWtoirt'ObMfBtteii.   ........ ...... .......
N A M E ----------------------------------   -̂-----------
a o u r e s s  
c m
w
J o r l 9 6 5
J. D . LANE D. I t  ETEWAirr C. G. R. VAN BRUNT
Mftrtln Paper Pfodu(Hi Ltd., New W e s t m i n s t e r , •  division of the MacMillan, Bloedd and Powell River 
Limited packaging group, Is pleased to announce the promotion of Mr, Jack Lane from Interior Sales Represents 
atlve to Manager of Interior operations effective February 15th, 1964.
Mr, Lane Is replacing Mr, Doug Stewart, who has been transferred to the Powell RIver-Albcmi Sales Company nnd 
will be responsible for nev/sprlnt sales in the far east.
Mr. Roy Van Dnint, Saskatoon Salca Representative working out of Martin's Regina Plant, will replace Jack Lane 
■•’M'interlor-Sales'Representative."'-' ■ • ........
Martin Paper Products Ltd., New Westminster, B.C., maintains a permanent office and warehouse in Kelowna, 
B.C. In order to serve the Okanagan and the Interior of British Columbia.
CANADA'S I.ARGE.ST LIFE INSUIIANCR 
COMPANY SOLD THE LARGEST AMOUNT O f  
LIFE INSURANCE IN ITS HISTORY.
Sun Life repreaentatlvca aoW $1.18 billion of life 
inaurance in 10(13. Group life inaurance amounted to 
$333 million and individual life inaurance to I860 milUoiu
The amount of individual inauranoe oold Increeoed 
by 8.3% over the prevknia yc«r,
Inrrnnaen in the dividend ocale and growth of 
bunincHH in forr« reoult in dividenda to f>erticii>atinf 
poiicyhoidem in 1084 totalling |5().0 million, the 
largest amount in the Company’s 93 year history.
4
PmU  ta PaUcyhsUtrt em t
t i t n r f i a i s f i s f t  . . . . . a . . . . . . . . . . .
Ntw l.i / t  luiMr0mt».......................
TeSef /,(/* Imrnrmme im Ikrrm, . . .  
irtcstmm
Smrplmt, imtimdimg R titrm U r  
PhKtmmtkm im SHmrity VmlmH, .
AiHti mi DeraasAer $ ttt.
IH3
f  2|7J)Saj>M 
l,IB].7MJ)00 











A Mpy • / iSe aiMMt lUftftftr 1*0* (* M«# miH • • a,SI«rWi
Veputmmymkmkklmimmitrmmaivm/k*
Cvmfnityt ttO Sni/HA agfeiM onmI (■ MM*
\
O. G. lAIINKE, UNIT MANAGER
RRFREAKNTA'nVEn
n. II, DUCIIAItME 
D, R. NYBO 
P. F. RAMAGE
318 Bernard Avt. - -  Phow 761-4810
UfR fllBV»AlN«1i • AMMVfTIM • tMkTMir UfR • UmtUT RBAUm • QmHtW fSMOKM
SUN LIFE""'’’*'’"'’'’"'’"’"’"'’"*





mJURY MUST USE COMMON SB5E AND KNOWLEDGE OF FOLOW MAN"
Judge's Address To Jury Lasts More Than Hour
CfeMt Jw idc«  3. O. Wilicift.| 
to tbc S ttprsm * C w rt  i'axy I 
lo r over' m  boujr Tb'ur!tda,y « t| 
ttm  £otiA.'!u.!.Kio id  Umk ca.s« at' 
l ir» , M adelme TboniSMa et a) 
rm m *  m« Bnofato Coi-oiiibMk Tell' 
KgfiiW'tyi Auifeor-
tey.
H« review ed evideiie* it* i ex-
e »jMtd o |«uiura be t i id .
btnktd ih* imjry »tx;.ks iu-iea
I d, b u t iijid  Uiern ifaey » e i '«  iiu t 
bouiid to aisde by toem.
Ail ev'idfciice was &&-i &«*»- 
pfcriiy (wti. be swia. 'r&e !-jJry 
la u i i  ufae t-vouxMi 'seioae uad 
tbeu* kaow.ledge id  tiMir leltow 
iM a  to iitx toe evjdcQve. Wtuat 
fo u  reiJUii i j  face, be M id. luad 
■It ibJ4 you t«4« yotor deci»ii>a*. 
Me m d  It W'SJ itot m c e a a r j
tm tlaJm txv* ot tru d  to
fuilt beytoiid •
dkxifabt, &i to •  rrmito*i tnai. Tfee' 
€ a «  is des’kled u p m  « ‘*tiala«:«'
: cd i ,s r t> b * ti i i : ty H e  toW to e  ] ‘UJry 
I toe b u rd e it ot. p ro o l is m  toe 
! pe'r.>oa w bo a s s e J is  •  to isg .
Ke said toey laigbi reavb ■
' pauit afceie toey vvswid ix>t » ay . 
; mimj » a s  ngtit. la  tots case be 
' M.id tae persvto *£»  i.r.ay« tfae 
aj.srru,<« has a» be b u
lit-fca to pro'.c tos
, .NEGLIGEXCE
E e dfettoea “uegiig'taice" for 
i toe Jtjjy as toe I'aii.uJ'e to take 
; fea.»ueust4e c a re  and «iteouc«k to 
! eiisure Ibe saieiy  <-«j « 3.e'» life 
or auaotoer's Id# aiad gtaperty. 
i The  Toil autocsnues, m accept- 
tog tod for p’w.isage cn toe 
I hrkige, bad to provide "'Mde’* 
i p a jM g e  Biot •  "foot proof* p*»-
««i«. Tbef Bauet piovidb •  i
system  be said 'wbkit m ill 
reascrcaUy prvtect from  daager; 
Use aram ary , mventge, setxsitie'
T b e it  was evtdeace b« saM 
toa t Mr- Ittom scii b ad  travelled  
toe bridge to arsd from  wcufc 
aiid o toer iuzie:. aisd evvdeiice 
t e  crossed a t tim es » b e a  toe 
s{:aa aa i &ut usuaiiy ci*co. He 
was fam toar wito t&« bnage, 
Ki'i a  casual visitor.
H m E A D W G ?
He reviewed w bat was fm -  
eraliy  kitowa about tbe w a ru a g  
devicea fiora eatu lats and fio ia  
w iaesses. He *avd be fe lt tbe 
I ‘'s tep  wbea bell souratoag ‘ sigti 
' i i i i s i e a d m g .
Was It M  adequate system  fur 
i toe  lac to ra  taviAved he aafoad?
Ha aaid to t road  siipas w«r« m i  > 
tikiHUBated by Egbts of toeir:
owm bu.t wil&esses bid 'sasd th e  
artrficijJ lig&CA*' was ad'aquate. '■
Tbe i«d traific  sigaal ugbt 
accortoag to evideoce w as  toe - 
lyiwe UI Us# a t street ifiter- 
*e»,*tk»i a t m at tiuie It was 
cot au "yverbcad '' bgbt but 
bung out IS tocbes from m e Aim..
l l i e  judge said you nug&t 
argue ai.touugs it » a s  sifficu-at 
a t totersectkars. :t is tos'-f- 
fic im t for toe p.a'pose for •.Licb 
it was desJgued Ler#. to a t tbe 
risk bet# aema&desl soouetotoi 
better.
You iriigbt argue be sa-td toat 
it w as srtui'tsal w bere vae  was 
' isot accusto«:wsd to ko -i for 
sigsiais,. or to a t i t  was m i  suf- 
’ ficko-tly la i'i# . o r tba t it mi|»bt 
) bavtt beim ftotoiaA. Tbe dtetem m
to* wersXajt adgoi a n d , maaagwd to atop U  feet aktort o f ,a r fo ig
qua.ttt.
C m iE m  %'IEW N
Tbe ciucf sakJ cuo-
eerumg tb# otber rod ligbts, 
•om* w itaesses sasd tbey wei# 
cusifusmg wtoie eabi'blt i»feoto did 
£»i>l reuifurve trus view jom '. Tbe 
tictiore gave a vie* fi'Oiu ooe 
{iace, u  KUght be a a f e ir c t  at 
otner lei els m  tb# fciidge vieat* 
tog OOilfusiOil.
He said a  k»t of {loiiceiiiej 
agreed tba w artong syslaiit was 
inadequate. One quaM ied his 
statem eo-t to  " tea d eq u a 'te  to 
suaagers.'*  tYe«ieric.k K, Her- 
lau t duin’t  wee toe Ugbl. fou.t be 
• also twiled to see tiie toad  signs. 
.He tod &«• tbw barrie r aod
' fe­
l t  appeared  Euui ev'at«ii-c« 
toa t it w as toe or'tocary prkcdce 
to Itave ligtds uo bai'nu rs, b«-- 
said. It was ttoi bwit accortong 
to spectocatuns. Soai# wi'toesses 
said n  was adequate-
SJPEEiyf
Tiie p ia ia 'irt argues, be said, 
m at itus was- u iuale . a fcaiaia. 
The ae lecaaiit ss .'s  -Mr. Huum- 
>10 was tile a..'Uior of Lis own 
deatb. D e fe jaao t says evidfcuce 
, deutoOsUales escessive speed 
1 and tbai be dia out ksMp a gocd 
• k*;k«sat, he said- 
j Deaiiag Witb ibe skid iiia ik .
' to# chief 3 us ace  s a d  wbetoer 
., ycxi accept m e fcguie of E dgar 
! T. Cormasg th a t you can stop a t
13 KiiiM am bour to U f fw«t oti 
tbat of the civtor veluci* laiAias ■ 
of Ito  fec't ettoer ca lc to a to n , a 
a d n v e r cukt b a te  stc'{.'|.«ed be­
fore goiiig over. He tod eceiitual- 
ly see scc.i'ieimag be saul au*i is 
seeiEs likely be saw it wbeu be 
leacbed  be levd, siiet-fo o r just 
bel'ore ooiuUig up ficu!,; ‘.ije 
dec: iuie
This aii-aiiCt ftoir. toe ixi'-ii' 
king d t tile ievt.1 s’x ttc b  
drop off la SA» feet accca'cir.,* lu 
e s iito ts  ana a t M niiie- au 
a id  a leavtaoe, toi.e cf <ai icet 
i toi» wotoa a.pt«*j[' to h i l:i -
104M <iUt2i
Da-U-iages he said w ere me 
ttvcceiary coi,ivpee.i«t:ivc for me 
J kwa of this -tiiaa, l l ie  j 'tog# ad- 
: vised tbe j'Ury Stow tbea« a re  cal­
cu li led, wbat w es t be 
*red.
Ttie dati-iigt'S, tf auy aiw loMs- 
.»iae.i«d. caiuaH be a ito-iip swoa 
the Uitv teal ct| w fo'vb would k « i^  '
liic widow aud c'takMea, b« sa il. 
I t uiw-st he a  disapiaai'U ig t£ o ^  
to tif u.-od up a t  ibe ol
peJk*.!
Ti.e ih:,;a:.ri.'s aaii.ages wovki 
i-f l a  a i s  uisis’s alkitty
I i  cu.U'c,. luu tw ]_£>'» idea 
of w u s » * t d id  O'.* gi.t to La * #. 
AwiiCo ;.v,si be r:ad e  aepar*
•  '.c.:y if St au  t.e ,-«u. He said 
tegsia :,ig  !4r t"ci.,.,tr'* siggesV*
■' lym of ffk) luonufoy u  It re*.>cto-
! slue to s?.,-,;i(.,e the bUs'baBid 
wc-..;,y Lave s ie c t t±us aiuouiit 'Oii 
bis Wile a ’-vtoe*■
H« avkcct me Jury to antweer 
’ sevifn ques&,*ii.
f 5r:sf f - '  1 fS-iU
Hii ■ : /  '  Y
' ' jllfi im imm
( Ml j f I V'y
,* ill mill
Jury Awards ^10,578 
For'59 Bridge Death
Plaintiff Argues ' Find B.C. Toll Authority
Lights Confusing
likc
:c „ t.-.U \Ut. r u i t  ^
i \ .  e-! S-d. A y ̂  "Si 0- X ' I . at
5i» ttxl lilt 
c 1̂1 V ii Ifc vV V arii 1 




ht t A ji-1
ud If & V la t'O-f ■" 
U k4*"
* tv U 'i- i *.a*C 
c-c •k-Cu i  i *i s i<Jkt 
r frii-a Uwire iM
Se.
\  i.*c.\C'5 MYfofot
Hr fivut S.t 
e*d tV-it











m r el-gtorc.;'. II; t-s ’cit.U.vtiy 
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STUDENTS UNDERGO TRAINING AT HOSPITAL
tttx ife t*  ta k tn f  p ra r tlra l
buralng a t the VocaUooal 
a c te d  a re  ccmrtnumg their 
l |(  Eattiiftg at tfte Kek»wua Geo- 
a ra l Hc»tt)ital. Frtnn left. Mi»a 
« L o i-i lie rry  HN. der?j«-e.tUalei 
bwd-makuig to Mrs, Sally Git- 
He* of Venxwj, Mis* HoaaUe 
Haven of Salmcm Arm , M tu
Alif# Downe* ol W eit Sum- 
tr.eilaiid and Misi Saodr Can- 
m il tif HenlU’titfi. W, H. 
iJtow s, pruwipikl of the Vi*a- 
tit«ftal fetfovd, aaid Ui* gu ls 
tra in  a t the a c te d  for fi»ur 
m onthi. then a t the hospital 
for eight months. Ttie last 
week of Ihetr Uatnlng the f irU
retu rn  to the school for final 
esaniiRatiuns, Tlie g'.tis wurk 
day f-hift tor the f-.rit fu.ir 
iiiafithi. Uien ro tate  shifts,, 
Penticton hoip i’al has five 
g ir li  tfilDlfig there  and Ver- 
non has four, h iita  M arcia 
Ailkens, in stn ic lo r of the 
I’rac tica l Nuramg; ctiurae.
travels Ivetween tha hospital#
gii iisg t-j.v.:ie lustraction. l>ut 
tlie fuajot'ity of uutfuct-ion ts 
Ik*mg proVidrd by tlie hos­
pitals. Mr, lirow a ta id . *nvr 
rerotid class in P rac tica l 
Nursing ita.rled Jan . *. w ith 
an enrolment tjf 18
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City Will Provide 
W ater To District
« T o m  C arte r, truate#, told the 
ftrbool board  m eeting T huriday  
ftlght the city of Kelowna ti In 
favor of selling bulk wrater to 
the  dU E lc t of C u iiachan . T hii 
would allow the dU trlc t to in 
tu rn , m ake It avatlabla to  the 
new school to  be built In the 
U v a  B rld fee  area .
M r, C a rte r aald he m et with 
Jam es  lludaon, city clerk, on 
T hursday  and he m ade this 
known then.
He said  Ciulaachan U now 
aw aiting  further word from  Vlc- 
iN ’ta. then they will have their 
own m eeting to dLvcusa the situ­
ation.
Mr. C arte r Informed the meet-
tng  th a t the school board arould Ing.
have to pay the coals to lay the
pl{>ellne for the w ater. The city 
woukl rK)t share any of the coats.
"Another problem now ti not 
Ivelng able to hook up to the city 
sew erage," Mr. C arter lak l. 
'T h e  only way Is for the area  
or a block of It to come Into the 
city .”
C. E. Rladen said he d idn 't 
think the tn n te e s  of the district 
of GuUachan would object to 
any portion o r block of the a rea  
wishing to join the city.
Mr. C arter then moved and 
the board agreed to have the 
school board i>ctlllon to have a 
block of the a rea  negotiate with 
the city on the question of join-
"Prairie Nights" 
.Slated By Lions
Tha Kelowna I Jons club has bimI to com e ready  for anytti- 
ehanged the fo rm at of their an
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<jc« went over ih# bridge. 
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I '.« i Ui#
Ui £«■'..£ t fc,ud Cv»&-
euy q -rsiju ii fai.sweiwd, to 
li* of Ui* eight ju ro rs
■S'
Yes fa.-'..- '
If t,.w  *fas he n e ia g r t i’ '  ■ i 
He rx ire d rd  the t{>eoa ti-u.it- 
If lii# d-efriidant w fai negtigeat , 
w*» Its negagence wlvcjUy to [whit-
blam e tor the death of H. H .!ag reed  ‘O;#)’ r e l i i« l  at T.tfT and
‘nio;ns.oa c r only pfafUy to  blam e ■ at 8 M tliey brought ta  theE
Mr. Utiderwcicjd's evidence, j or not at all to blam e? B u t*  idecuton.
Mr. Collier aakl. was baaed oo percentage from zero to  Itw, j Tlie ctuef lusUce said coita
data . 'T h u  Is hearaay ." Answer, 25 jier cent. * woukl be le it i id  at a la te r da te
Mr. Collier i-akl everything 
took place quickly tha t nlghb
SCHOOL BOARD BRIEFS
L iG irr  u w n r 
All lights were 100 w att bulba 
and Mr. Collier said he would 
a ik  the ju ry  to tind tha t the
ordinary driver could not find
the red traffic  light srnuiig #11; If there had been a  protwr 
the other red  lights and the city 1 w arning system  ThornM>n woukl 
lighu  in Uie background, j have seen it and there would
Kegarding the ct-ilort.vJ photo j have been no accident. 
e-*hibit 11. ,Mt. Collier said tJm He quesUufied the H arvev G ray, counsel for th e 'ly .  He conn-rm d toe t«o‘iUoa of
w a i n o l a ^ e i m p r e s ^ n ^  h e j ^ n ^  a* the light which he said
pituatlon. The photo showed the! tSt'dnesday S  he decided whether the d e a th ; was fo»cu»ed to give off g reaU it
IxatK in of all r id  lights but It luuT rmxlel car. Ill w m te  Ttioina* Hunter TbomM,n. I light than the others In Uia
-eprecenteil what vrould hai.i>en, stead of .vvminuT, ^  ,959 „f.vK uulv ,
if a m otorist stoj i>cd hiv car on ductionv were based on an _  '
the v,e.st transition.»l si»'*n and  ̂ gm ecr's h.mdtiook tables. T here _  _ , .......... ______ _
got out of his car and stood still j w as no evidence to say the p,ive-
Defence Counsel Maintains 
Warning Adequate Within Law
Bual P rovincial Nights 
"T he com m ittee, under the 
chairm an.shlp of H arry  Cretin, 
h as  decided they will change 
from  provincial nlghbs to prairie  
Bights this y e a r,"  aakl Charles 
P aE Ick , ptiblicity chairm an of 
the  club today,
" In  the p ast years  we have
i lwaya had good support from 
Uberta Saakntchewnn a n d  
lanitolsa, and attendance drojv 
ped  off a s  we w ent fu rther east.
"Thla y ear there  will be three 
Bights only, but the  sam e hm  
•lid  com araderie  will lie main­
tained . Those attending a re  
asked  to  provide the ir own lunch
m an, told T lnirsday night’s 
st'hcKil Ixiard m eeting that the 
order-ln-councll was rtH'elved 
allowing di»ix)sal of tire scIkioI 
d isE lc t’i  l-akevicw Heights kits.
M rs. Thelm a W heatley, as­
sistant to Fred M acklln, secre- 
ta ry -treasu rer, who was ill with 
the flu, said a le tte r of thanks 
was received by tlie board from  
M rs. Kulh McClure for a pho­
tograph of the staff of Central 
elem entary  school on the occa­
sion of the school’s 50lh birth­
day  celctjraEon.
The O kanagaa Valley T each­
e rs ’ Association Informed the 
board It waa stion.soring a »ym- 
(Kisiutn during Its convention 
here Feb. 28. It l.s for the pul>- 
lie ami Is scheduled for 8 p.m. 
in u ’• h .  .no i i*" fe'® Kelowna Comimmity
'riie first night, under the   ̂
direction of IJon Ray Hill will
C. D, BacU and, board chair- tion as tt>eaker. On M arch  3,
be F eb ruary  17, next Monday, 
and will be sjieclaily for Al­
berta expatriates.
On Monday. Feb. 24. S askat­
chewan night will be under the 
direction of Stan Thompson.
Manitoba night will lie held 
Monday, M arch 2, under the 
chairm anship  of Bruce M earns.
Ecach prtigrnm licgins a t  8 
p.m ., aaid Mr. PaUick.
Snow Forecast 
^ o r  This Area
A sto rm , bringing ra in  to the 
•Ofiat a t  p resen t, will spread 
•now into tha In terio r through 
the  d ay , the Vancouver w eather 
tw reau  said today.
S trong northw esterly  winds 
th a t will follow the rnin to the 
•iw asta l w ate rs toidght will be 
ipcom pan ieil by considerable 
b e a r in g  giving indications of 
aunny w eather for Sntuniny.
T he low and high in Kelowna 
yesterday  w as 22 and 35. On the 
■ame day  la s t y ea r the low waa 
I I  and  the high w as 40.
The O kanagan, IJllooet and 
South Tliompson regions will 
have snow today. Winds south- 
■ity 20 reaching IM) in m ain vafo 
 l#«i-,M»,it„- kRcmdoOi   ..
Sunny S atu rday  w ith IltUe 
A a n g e  In tem pera tu rb . Winds 
W irth trly  becom ing light.
Low tonight and  high S atur- 
dav a t  Penticton nnd Kamlooiw 
18 a n d  10, l*yltoa 30 an d  4 \
Lower Arteries 
Mostly Bare
Most highways a t  lower levels 
are  bare dciiartm ent of highway 
officials said today.
Highway 07 from  Penticton to  
Kuml(H)p.H Li mostly bare with 
sanding where necessary. Side 
roads in the Kelowna area a re  
mostly liarc. H ie highway to 
Dig White la plowed. W inter 
tiros or chains necessary.
Allison Pass has com pact 
snow, sanding In progicsa. 
Princeton lias some bare sec­
tions, with light snow falling in 
others, Sll|>pcry sections a re  bb- 
ing sanded.
Rogers Pass has com pact 
snow. The road ia plowetl and 
sanded. Winter tires or chains 
a re  required. Revelstoke a re a  
has some bare  seclions, sand- 
e<i. Sicam ous is mostly bare .
The F ra se r Canyon Is b a re , ' 
W atch for rolling rocks, Con- 
stn iction a reas  a re  rough and 
muddy. Road cloaure in effect 
M o h d a / id  F riday  from TiM 
a.m , to 8:30 p.m , open S a tu r­
day and  Sunday,
Cariboo highway has snow 
falling on some )>arts. Sllpiiery
M Ctkuu a ra  being aanded.
bility For Finnncing Academic 
Education Beyond High School.
The board  agreed to the u.sc 
of CcnEal elem entary  school’s 
activity room by the Kelowna 
Fish and G am e Club W ednesday 
nights for a six-week course. 
The course is for youngsters, 
InHtructing them in safety fac­
tors involved nnd the proper 
handling of firearm s. 17ic boani 
stipulnte<l that those attcrKling 
m ust w ear soft-soled shoes so 
as not to m ark  up the floor.
The board approved Tom Car­
te r ’s suggestion th a t 7:30 p.m . 
M arch 12, IDi'd, bo set as the 
deadline date for tenders for 
the new Rutland elem entary  
school activity room
Mr. C arter sa id  a fte r discus­
sion with the arch itects, the 
building com m ittee suggcstcti 
tlicy I'orne buck with another set 
of |)luns for the proposctl new 
school in tho G ulsnchnn a rea .
Mr. Macklln will fi>cak to the 
Kelowna Gyro Club and  radio 
and TV program s a rc  also plan­
ned for the week.
The board s fre e d  in principle 
to renew its contract witli the 
city parks departm en t fur tend­
ing school grounds in the city 
this sum m er. The new con trac t 
would t)e for a 30-week period 
com pared to 22 weeks la s t  year.
A Under of $1,521 by B.C. 
Sales to replace light bulbs w as 
accepUd by the board. Two 
other tenders received w ere $1.- 
793 from G eneral E lectric  and 
$2,137, from  Taylor, P earson .
A. F . G. B rake, tniilding 
suiierintcndcnt, said the flagixile 
a t Central elem entary  .school 
niHMirently was dnrnageti th# 
sam e tim e as the school’s ac­
tivity room was broken into, 
sometime last weekend. He said 
an earlier attem pt had been 
made to break in Thur.sday 
night. Inve.stigation revealed 
nothing stolen.
Mr, Buckland s u f te s te d  A. G,
Pollard, chairm an of the sa la ry  
committee, arrange a m eeting 
with the icacheiH’ com m itU c 
on a m utually sati.sfatory date .
F . J .  O rm e, school superin­
tendent, said a  decision should 
he made before E aste r to nam e 
tlio principal who will a ttend  the 
July principaltt’ ctiufercnce. lie  
also suggested sending a iirln- 
cipal io Vancouver nt E as te r  for 
the n.C. T eachers’ Feticratlon 
convention.
The period from April i|7 to 
May 1,5 will sec 6(1 practice  
teachers coming Into thi.s dLs- 
tric t Mr. Orm e said. L ast year 
Uiere were 52. They will come 
from UUC and Victoria College
and Itxikcd a t the Lights. This E 
not the case in a moving car 
nor docs it consider the different 
leveb  of the pavem ent.
When a motori.'Ht arrived  at 
the "stoji when l>cll sounding” 
.sign, in actual fact if the light 
were red , the bell had long since 
stopped sounding. It slopped 
when the terrier.*  were seated 
before Vlie span began to  ri.se.
Was a d river then to assum e 
it is R.'ife to proceed if belt Is 
not sounding?"
DkXAlGN A FAILVRE 
M r. Collier said the defendant 
failed in its own design of the 
warning system  and tragw ly 
o c c u r r ^ .  T here  w ere no lights 
on the b a rrie r  a.s called for and 
it was placed only 67 feet from  
the edge of the si>an.
Mr. Collier reviewed sta te ­
ment.* of witne.s.ics who said the 
traffic  w arning .Ryfatcm wa.s ci>n- 
fuslng, disturbing, obscurcii, 
bleiKied in with superstructure
He rccalletl Constable C arl A n-not unreasonable.
Illnesa waa blam ed for hav
ing taken men off rep a ir and 
m aintenance dc|>artm cnt work 
to substitute for ailing custo­
dians Mr. D rake told tho board. 
He said this occurrixi on 18 
day# recently.
M em bers ol the erlucatinn 
com m ittee recently visltrti two 
m ore rcIuhiIh, Mr. .Sbulcn snhl 
they w ere very pleased with 
both E as t Kelowna and South 
Kelowna e lem entary  acliools.
C, E . fUadrn, education com ­
m ittee chairm an , aaid a recent 
m eeting iHilwcen trustees and 
tlio teachers’ liaison com m ittee 
discuaacd the education week
m enl surface was the sam e or 
the tires the sam e. He wondered 
if the 19G4 Poullac had w inter 
tires. He said Professor J . F. 
M uir agreed the sliced would be
part Mr. liray  a.skcd: "W hat ex- 
or caused by negligence on the iu>e wuuld a driver have for 
defendants p art or a com bina-1 nut seeing a red  traffic light 
tlon of the two. I set 18 inclifs from the super-
Tlie plaintiff says the defend-U tructure. It would stick out 
ant is negligent te c a u se  the l‘ke a .sore thum b." He m ain- 
traffic signal dcvl.ve was con-i taimxl tiiat ThoiUAin, driving 
less when Uie wh'ecls a rc  lock-' fuilng to moturl'i.s or ll.at it m« i <hoi>. w .i, ju>t u- fam iliar 
eti. He uuotcxi CoriKual H oblisidid not draw  tlicir a tten tio n  .vitii tiie i*» itmn of timt hgtit a*
as saying "I w ill draw  n o  c o n - ; ade<tuBtely. Al.so because Uiey the w iiiiev n  s blur gaard , blew art
elusions as to Uic si>ccd of the failcsl to have red light in the and Un<lerw.*Hl,
« c v . i : « » T i x r i .v ( ,X T
CONSIDER BA.M.4GES Ksairi, it was a<ie<|ua(e for n  asoii-
He dealt with tlie que.stion of al)lc six'ed and cure for a nor-
d„f nc mnlntBins T h friiu  n hSVC llUd B I cavOn foC UOt
th ttf  liuving lighU on Uic b u n k r .  M r.negligent, th a t he drove a t an
M ce.sive  ra te  of s{>c.h1 and fall- a,,equate.
ed to m aintain a pro{»er look- '
out to 8C« the w arning bbtcm.
dam ages. The Jury he said 
should consider this was a 
young m an , didn’t  drink, 
healthy , steady  w orker. They 
m ust consider hi.* sa lary  a t the 
tim e of the accident and the in­
c reases he would have had.
They would have to determ ine 
w hat sum  w'ould have to be act 
aside today to be ctiuivalcnt to 
w hat Robert Thomson could 
provide and the am ount e<|uiva- 
ient to whnt he couUI have p ro ­
vided had he lived to 65 or over. 
He suggesteri $225 m onthly waa
Pugh Says PM Assures 
Review Of TV Restrictions
rogram . During the week the 
oard  will ipooaor a  no-ho«t din­
n er n t Tinllng’a R estau ran t onll I
M arch 2 nt 6 p.m . with Ik .  F 
milla of UOC'a faculty  of cl^uc*-
Ur. € . II. liendenion aaid ha 
and Alex Haig, ixitli trustccH 
uttcnded one session of the  adult 
cducBtiun sem inar lieUl in Kel 
ownii Inst weekend nnd m et with 
AI Cartier of VicUirin. who con 
ducted llje course. They ciis* 
cussed tho d istric t’s iiduil c<iu 
culinn program ’a needs and  the 
plan to hire a full-time lilrcc- 
tor. Mr. C«i tier inform ed them 
new leglalation from  Victoria 
will probnlily pay a t  le a s t 4(1 
per cent of a  d irec to r’a sa lary .
Four board m em bcra will 
probably attend T ruatee Day a t 
UnC M arch 10, for a full day 
nnd a t Victoria M arch U , for a 
half day : They nrfl M r. B<i(:k:- 
land, Mr. M acklln, M r, Orm« 
and M rs. E . R. Pclly. M r. Half 
will attend a sem inar for new 
in u te e i a t  Uio co ast M ay 8, 
0. 10.
Unvid Pugh, MP for Okana­
gan B oundary told the Courier 
today he had  been assured  by 
P rim e  M inister P earson  the 
cabinet would ask the Board of 
B roadcast G overnors to  review 
tho proposed curtailing of cable 
television.
Mr. Pugh, currently  s|)cnding 
the parliam en tary  recess a t his 
Oliver hom e, said he has receiv­
ed a m inim um  of 200 le tters 
from  pcApIo protesting the sug­
gested restrictions on the cable 
system . Ha said he has repllcrl 
to about 75 to  date.
"Som e of tho le tters contain­
ed anyw here up to .50 or 60 sig­
natures nnd the main them e of 
m ost stresses the Injustice lie- 
Ing done on the suggested lim i­
tation of cable telovlsion.
DlirrAILIT) l.ETl'ERH
"M ost are  quite delallcd nnd 
very searching le tte rs ."  MG 
Pugh said, " ’llicsc a ren ’t ordin­
ary  form letleilt. They arc  very 
well thought out us h» the righia 
of tlie ordinary person and iiie 
discrim ination this re.strlction 
would iK».*e.’’
Mr, Pugh said he had ixirson- 
nlly w ritten Prim e M inister 
Pearson asking tha t a Uiorough 
Investigation i)o given Uie m a t­
ter before any definite action is 
taken; He also lald he had sent 
a le tte r to D r. Andrew Ktewart, 
chairm an  of tho BUG suggest­
ing fu rth e r 's tu d y .
"Wo did puisc a litUc ruckus 
on Uils question before parlin-
He rcvicwinJ Uie eieclricl *u- 
gim ci't, te iiiuiiiiy wild b,*id h« 
Iclt the w arning i.yfaUiii adc-
He (.aid tiie plaintiffs had fail-
, n J , Y ; ed to (tfo te  ttie iraffic' signalHe also fa iu d  to oliey a r e t t ; . ,^ . .  ,,,,,1, ,.Ti,»-» ll#»K* n w-xA #A i I 4j-k »ii6 l ^  ^slii W 1U) UtiJCfstop light and failed to stop a t 1.^1. , ,  ii_ .„ ,,i ii.H.r,,,r.in,>i<i4
"an d  we will certainly deal with 
it again  next sitting."
In hia le tte r to the iirim c min 
Istcr he (xiintcd out th a t the 
problem  had  forcibly liecn 
draw n to hia aticntion by tho 
fact people have token the tim e 
and trouble to w rite. In addi­
tion to the letters ho said he 
hud rcccivcii a trem endous num ­
ber of form cards.
He said the coble com|>anles 
hod been put In raUicr bad tKisi- 
tlon us In tills a rea  m any aut>- 
divi.sionn a re  ojtening up and 




"AsMiming the w arning syrlem  
WON inadequate", he said, 
"wlilch llie defciise does not," 
he sulim itted the deceased did 
observe the signals in tim e and 
In sufficient di.stnncc aw ay to 
have stopped if trav e llin g  a t a 
rcUMinabie speed.
Docs tiie cviiicnce c.stabll!.h 
Uie traffic light wag confusing 
he asked. Was the defendant 
negligent by falling to have rc<l 
lights on the bo rrjer?  Did this 
condition contribute to the 
cause of the accident? Wna he 
travelling  u t a legal siieed ond 
keeping a pru(>cr lookout? Did 
the deceased observe one or 
m ore of Uie warning devices in 
tim e to atop if he waa travelling 
a t a norm al spce<l.
He said Isith law yers ugreeil 
tlie red light was on for some 
lim e iM'fore tho m otorist a r ­
rived a t the light. He said aomo 
witnesses sold Uie light was 
confusing but under cros.* ex- 
umlnotlon ogrcerl the bridge 
was well lit and the tower lights 
were aixivo tho Hignol light and
lights. He said impruvemeutd 
hud liccn suggested but this did 
not impiy those In exintcnce 
were tnudc(|uutc as we can im­
prove cvcryliiing from tim e to 
time.
Mr. Gray said, tiic fact tha 
defendant did not iiave lights 
on tiie barrie r doe.s not indicat« 
m gligcncc. Tiierc wus no evi­
dence given, Ik  hiiki, Uiat the 
Ih-II was lnadc(|uatc.
He reviewed the evidence on 
tho bkid m urk of 159 feet, g iv tn  
by two experts. Driving ut 55 
miles an hour, applying the 
brakes will take (10 feet of re ­
action tim e iH-forc tiiey are  ap ­
plied, according to w ttnesaei. 
This indicuteii tiie cur was 219 
feet away from  Uin spun when 
the danger waa observed. At 40 
miles an liour Uie vclilcle could 
have atopiied well short uf dan­
ger, Mr. G ray said.
If combined negligence Is 
found, he advised tlic Jury the 
greater iicgiigence biiouiu faU 
on tho plaintiff.
laying of ciiiile. He sidd ixmslblc 
new' Mubscrlber.s ore tecom iug  j the lights on the dolphins l>e-
lichltunt a t putting tho cable
Ho also indlcutcri there  see. ..1 
to Iks a consldcralrlo difference 
of opinion us to how for the gov­
ernm ent Intends to go In regu­
lating cable television system a.
Mi-. Pugh sold tho ireuple liv­
ing in Ixirder areas or IjioHc In 
most Uirger cities don 't hav# 
any problem  bringing in Aiiieri- 
caii chuniiels. " ’Ihey Just put 
up tliclr own uiiteiinas," He said 
tliese reslrictioiis d i.c rim ln a ie  
ngainht those In cum m unltlea 
not so fortunate. Also he said, 
some cable syslenis ca rry  CBC 
progrom m lng, un exi»:nple lift­
ing the system  pl|>lng the Okan­
agan channel into Greenwood,
A braneli m iifttinf of the B.C. 
Bcliflol T rustees Association hehl 
In Kelowna lost week dccidixl 
t/i hold a sem inar here  soine- 
tlm e In M ay, M r; Bladen told 
thti mccUng,
low. WitncHscu agreed  the bur 
r ie r could lie seen, one aald 
wiUiin 100 to 200 feet with tlie 
c a r  light off.
When F. II. H erbert m issed 
the light, ho was olile, a t an 
estim ated  s|iecd of 40 miles an 
hour, to slop within 25 feet of 
tiie b a rrie r  lie suld. 'n ils  waa the 
only wiinesh callcri who had u 
near m iss, and he asked If llils 
was algnificani
HIJGGliHTED lMrR(»VE511iNT
He said Carl AiideiKun said 
tho aystem  could Ih-! Improvtxl 
for persuns not fam ilia r v^ltli the 
bridge. Could ho have hod tliut 
tyiK* of |H!rson In m ind wiicn he 
wrote th a t letter?
CoriKirai IloblM, when uskixl 
was the b a rrie r too close to 
the edge of the drop, answ errtl 
He didn 't Icri downtown
CARN COLLIDE
RCMP said u two-cur collision 
rcHuiting I I I  apiiroximutely 1123 
dam age occurred ut the corner 
of Clement Avc. and Richter St. 
ut 8 a.m . tixlay. Drivers wera 
Mervin E ric  Hayward uf (185 
Central Ave. and Charles Hon- 
demon of Thacker Road, U.H. 1, 
Kelowna. T here were no inlur- 
los. Charges arc  |M.nding polica 
said.
Kelowna Boys’ Club fam ily 
ixiwling conlinues this Hiiiuidoy, 
lie ib  Buiiivan, d u b  directoi said 
some g«KKi scores havu Imcii re- 
eordeil ia tlie tiust and tlioso at^ 
tending tlie seuslunn huvo en­
joyed tlieinwelves. ’lim e  Is 10 
u.m. a t M eridian Eones in HItops 
Cnprl. Ciiub piicos will be: in 
effect.
no.
lighbi vl'oiild corifiico. ErlinI lull
RI>i>rgoard siild Iho clectrica;-a
H o w e  f t I ■ $ r  I « •  (•eoBdafT *
schools rpeelved accriKlitatlon, 
They nro George Eiliol of Win­
field for a Ihreo year (icrliMl; 
Rullnnd, fur three ycara andi
A-
tftm, waa functional norm al-D r. Knox, lo r one y e a r. \
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R. F, m M tka
r m i A f .  r H W ii ’A * *  l i .  m i  — F * a i i  *
Canada Becomes Involved 
in Cypress Troubles
Oa« of Uw resuiu of tfs*
'%bll ll> lilil COullUfV of Ui« B lU i'h  
jMum uis/usitf a iiie kktiiiiood Lh,ii 
CifldMi# Will piOvyiC * io t ’Ct It), Vkiih 
o tijc rs , c.iiJ'e.iVi.'i to  i « p  jV ite  la  itwe 
ia U a d  of I b e  »kk^,4 -
liO© q tu ie  f l to i ih  lo U  I'C’cKKti!* U W it
h o p e d  C i E i d i  w ould  SUjipl) t>0C liKXi- 
t u d  « a  for the peix,-«-i©epi.ag foroe, 
llie ittilic#, ri.e tiHv id ia d  re- 
pu-bijiC of cctejs *a ie»oidWc
fKof«kta. di»e usu-vc of H» tcriewed 
Ct*iiilivl ii ven 445)1 pk.— i  dccjvrtioicd 
b«etwe=en L’le cx.*uji’.x>'4 450„it.*J 
Cixeek Cvptv'Ci atkl if*e iC«l),Ck.k) 
iiiiie.atief» <.4 tbC' iviiki4ii I'viiffoi ii.u.a-
th e  f i s j f i t  ttiiis-c  to i  Biii4i.n w ould 
be SAKiph to  abif>dv« if«  i P i t y ,  #Rd 
»r.OW itj to  C ilve
eA,.j.s v*iber up iq a ajvCuti.eRiii b ti 'd *  
b id s  "tlsis {» ts i iC t  i.aid UiiQ viofee, 
ti-,*ucvef, b rush  fu c s  t* n  s-.ftlv  b>e 
U andonned tfito r*tsRg tnlcrBe-5. 'I te  
k i i t i U . r s  la  C ) p tu i  ilu e * te o  di« 
fK sx t  o! the eritue SteditcHADriiii is~
is b  t k i f .  ih ree fo ic . th a t h j i
to  t*e itiA ituaiiifd a t all aiW! tl
l l  i.jm .!i4.ats! that tiie I 't t . t f d  N u tc i 
h i t  t s d u a t f d  ill I ttd L fifr t to  p ifb C b
paie  t,n a,n ustfiaa t.sue ,J  j:» e iic -k ce 'p .f | 
iofiC:
B ut w h it s h tu U  be the E a tu tt  of 
coatfCEtiiOfi of such a H if .ad e '’ T his, 
b  Hseif, l i i i e s  fu rth e r ptc>bkn.is. Be­
cause  of H iie -u jn  Its su -h  o th e r a teas  
a t  K envs, B ritain  i ifvm,>p4 are  stretvh- 
ed 10 b e  u tnsm t ta  man|X'jwer re- 
a o a rc e i, a a d  as a i ts u i t .  B rua*a is 
u n * b k  lo  c tT k  w ith the C v p ru s ittu*- 
tjo o  tkkse .
I b e i e  h iv »  b e e a  tu g f r td o iy i iduit
tfc.c i<4i.T)0:>ed j;*cdC «-i«pm | fuevn 
be i  N A l'O  o|,’*^riUv*o.
It ii  true  m a t s w b  i a  e a iib lim c K a t 
WiHiM dtocouJSse t l*  S.»sici t 'aao ft 
f i ‘v*ai p e rsc iia l] ' la tcrteaiaft i  NATO 
b isead e  seem a ic a jc c l)  f e i u b k  ia  
o f the fac t i h i l  G reuce t a d  l u r t c y  
—d»oih of w'lwm b ase  Eioi'e ih a a  
•  pa.»aag ia te re i t  i# m e C > pcu i qu**- 
u o a  —  a ie  E'i£ml«eii t l  tiu* ilii'aaoe, 
I h c  B*cd to r  i c u e « - b | to  b *
IsViRd EiUsi Ic  WCitiied agilB st l i *
a iB c c r  id a sen o u s breach ta
N \ I O  umt>-
O a li*  «hei' haad, d *  c ic i ik »  t l  
t  I 's i u d  S a u i t i*  k eep iB i tv i ie
also  u ftle iv O 'ib k  t!.*  a K x to e  
tT’*^riUoft ii a boeirtid^»tiS e i- 
a n ip e  o l t l*  faJuJC ol the b N  i  
a r .c jc d  keeping  aiiclur.et>, la*
I t r i d  t f  CuJbtog uR icit. it h a l  ElitJfly
lu -c e e d c d  m  luxa-caiiE jj tu rih e f
to i td i ty .
ta  iiid iuca ,, m e  U N  is ttx) i t t f a c to e  
k pjO{">ai.>iEda p 'i r fw ra  fo r EiUOCii 
sxt.xih are less iu tfsC ited  la  pxace th an  
Ih rs  ftte US takifig a J ia n tiA e  of tsvV 
U '.cd c iise i t.a o rd r t  to  fun tscr ih e *  
OmH txi-.iKlS idcv'ksib . RuSS-ia. it should  
be fiOtcd. l i  AJdtnSi b iy itig  o n  l l*
iiJe h a ts  k f iif is i iU tjX d]) t s i jx r u lb t ic
d c s i g a s  to  c & c i o y ih  o s  t h e  tjcedoaa  
kad m dcpeoitEce of Csprus-
F e ih ip s , the t e s t  u A a u m  w ould  b* 
fo r B n ta m  s a d  c c rta ia  c l  i n  i!Uf* to  
partictpaie ta » E*a.ve-kcepiS | tijx ta- 
l i o s  cvinipte'ely detuvlted fio iit e ither 
N A T O  O f th e  U N .  I t  w ould co t t*  
the m ost s-aibiactory kcsw er to  ih n  
p rob lem , bu t it m tg h i  well be the oaJy 
one  w ith anv c h tn c e  o l success..
One Vernon Viewpoint
(The Vernon Sews)  
Kelowna’s ITUson airport is tc» get 
itavigitional aids this sear which will 
allow planes to land at niglit on in the 
fog. But It won't t*  thtough any help 
Irom Vernon.
The beacons, etpected to be built 
this summer in time (or use in the (all 
and winter, will allow planes to fly 
directly to Kelowna without landing 
first at Penticton. This should be ol 
considerable advantage to travellers in 
the North Okanagan, as well a t those 
whose destination is Kelowna.
The navigational aids will prevent 
the recurrence o( such incidents as 
that which took place last week, when 
the plane (rom Vancouver almost re­
turned to the Coast because cloud 
c o w  prevented a safe landing.
It did return to Penticton, and made 
a second try at the Ellison Field, be­
fore fiodtog its way in. amid some 
anxiety among the passenger*.
Vernon can hardly I* very proud 
of the part it has played in develop­
ment o  (the Kelowna .Airport, although 
this area will benefit from the im­
provements to Ellivon Field almost a t 
much as Kelowna.
Successive Councils, preoccupied 
by the idea of getting a major airport 
ifi this area, have consistently refused 
to  support Kelowna in its bid ftx im­
provements to Ellison Field, and one 
of the results of their refusal may have 
been the postponement of such im­
provements for as much as two year*.
Despite Vernon’s lack of support, 
Ellison Field bat been promised the 
ncccssaD’ improvements, and Kelowna 
is to be congratulated for following to 
a successful conclusion a project 
which will benefit both cities.
V\/ar O f Tire Roses
It is humiliating enough to  examine 
a lo-callcd Canadian souvenir and 
find ‘‘Made in Japan” stamped on Uic 
back.
But it Is almost incredible that a 
U.S.-devcloped bloom should be 
named Canada’s Centennial rose.
Yet, the federal government has 
apparently agreed to  give the trade­
m ark ‘‘Centennial” to a U.S.-produced 
rose.
This permission hns been granted 
to  a Montreal rose fancier who says 
that some of the “Centennial” rose 
bushes will be imported from a com­
pany in New Jersey, while the rest 
will be grown in Canada from bud- 
woosl imported from the U.S.
Whnt price the concept of Canadian 
sovereignty if a foreign country is per­
mitted to provide this country with 
one of its national symboh'f
U &  H 0 B 6 H  r o i M T f




They Did Just That 
Despite Dief's Words
ftt FJkTmiCK K K IIdiJO il 
i»«iti CwMTkkC Ottkwk ItaivMl
BUIL IN THE CHINA SHOP
Newfoundland Causeway 
To Alter Provinces Life
ST. .’Oiife’ 5. Nf«d ‘C T '■ 
Sk«.« !lH.e UiU j f i f  ooe ot ih*
t'.h'i'ie t- tk to re ru ij
t%ei kf'sc.n'i|,4,i:EnI ia  N e» fo -E l- 
l i k l  w iil he osxEiiii
k f-ew er*  ioi mcnt tokn iO.ft'O 
rxv:>;-l« hi'tng m  two © tU teie i*- 
l*.r.dr
I ’h.e New Workl Is ltr td  C ku ie- 
Way will fertP.f 5,000 t e 4!ide;'.'.i e-f 
Nrw Wofkt Itlkisd hk I 5 .WJ <:.a 
m i t b y  TwiUui|i.:e lilAnd  to'.o 
d ire c t hiktOKiy ctjituiettu'io with 
Uie rest of the {xovuict.
ITte l!,(r;0.«>3 Cku4ewky iU r t i  
kt Bo>'d‘* Cove on toe sJiore id 
N otre Dkme Bay ICO n u k i  
D.orthv»rft td St John'*, t! l*- 
IkEd-hc;!* ai'fti** a ‘ ff!#* of 
em ail h iands to New World It* 
lar.d. 5 rora there ■ refitted  car 
terry  otveratlng out of new ter­
m inal iaciUtiei will m ake the 
five-rnlnute trip  lo TwiUmgate 
Iiland.
The project Includes th ree 
m sjo r csuscwkv seclioo i. two 
m ajor b rldses ip in n ln *  naviga­
ble w aters, two ferry  term inal* 
and a l» u t 10 mile* of cocinccl- 
In f rokdi on the Islands.
O PFN IN 'O  D EX -A V ra
The causeway would have 
been opened la te  la i t  sum m er 
but for ensineerln* problem* 
encountered at Dildo Uun, one 
of the w orst stretches of w ater. 
H ere the ocean l&cttom is unusu­
ally muddy and engineers had 
to drill deep to find solid ground
ta iihu-h to a a f to f  k bare fvr a 
t is itfe  *c|o.si the lfe‘v:,«.t * ip  
ttist is part cf iX lio  iGut,
VCbea tols b ru iie . k h ith  has 
klie*a> been sisemUed c-a the 
it |»ush*d kSTOii tbe jS«p . 
ttie new t-auseeay wiiS t>e ready 
tor traffic.
Attorney .  G eoerat I .r-h e  R. 
Ctirti*. w hi'se 1'w ;V; jay ate c.i- 
tn c t irjclude* the ikftSKis. s»v» 
tlie causeway ’'wlU ik>! only 
take the islander* o.at of bola- 
tl:>n and y&in tlsem up t,y to id  
ti» the re rt of the p r to in te . t 'd  
will m ean that other .Net* lourvd- 
Itnder* as well a*. ’toUJtrts will 
t e  »l>le to v iid  the u la tv is  to 
th fir  ca rs ."
Tlie fbliing tnduMry Is the 
m atostay  of the M arsd' t»,.t 
tliere are  te>['!e who wtirk at 
other jobs, b'or e 'niisiTe. b>g- 
g t ts  who work on the tniiifil.itKl 
will be able to relurn  home 
dally instead of on weckcds.
n i 'R T S  TAXIS
However, a im all group of Is­
lander* will t>e adverM lv «f- 
fecteti. Tliey Oiterale a •y s tim  
of sm all tx>ats and taxis w hlih 
now m akes the Island* acces.si- 
ble fo traveller*.
Roughly 15 sm nll boats ply 
am ong t h e vnrloti* lsland.s, 
charging a variety of prices de­
pending on the tim e of day nnd 
num lxT of passenger.s. F a re  
from  Comfort Cova on the m aln-
fld s a id Is u*-U n i  to  New Vi 
u i .N  IX o re
A tf.p  ; a  to T » i„ .og4 te  to- 
gtV.'.T.g a tax i »irit*£* 
New Wo:Id liian.d. then a b>o»t 
to the iriaml and aaotocr t ix l  
toe tim'O of T'wUbngite
’{be t».'it I 'JeittttfH  l«»l lJi«t 
t?n* t.n:i!t USidrf the
ft'-.tr! i'l iSOS ;!sf ;al tO fr-
i.'UU t'S J'tv-gt .uti, w ill pat them  
o.it of t'u?l?5e*s or a t least I'ft- 
d.,ce their ta'he. And t. î?iie are  
Fxiking alxiu! f'ar ba,)er» for 
their txixis.
**1 d o e t  m m t y m  k av m g  b«r« 
sa d  aayiag; 'I t  v t" d  1*4 a 
aevr«t vvi« . n  «044ki lu v «  been
ifofat wa* wtaat M r, 
b«4vr tokl the
ai toe F ivgreiaiva C 'je.«jv*u*e
E rxy here L*»t wisea. Bat, not 
v 'jg  be«:is a ti*  to whs s«c.r«l- 
}j oe t u  ka-dersiup., ar.aay ai 
t i i  A'MM£,c« did i»sl that: th ty  
ie it Ottawa priXteiPJig “ If we’d 
i.ad a :>evi«t .vu.i«, u  wvuid Imv« 
ttKcd otoerwi-i*! “
&e.ier«t vote* re la te il to m »  
Se*iie.r.jiap w ere c a ik d  dujriag 
t£..« f’,v# d*v* «.# iueecu;**. Oaiy 
vu:..s ci to icc  w ai by ».«v.tet wie., 
>1-; it# ) d*i m l  ail *u us (aw e 
t i  Mr. D , a* iM  tw* *€£*■#
F u*t, m$ Yoojss Pr-oiieaaiva 
Cumexv au v e* voted le 84 to 
re jec t a prvpawal for a t tc r e t  
vote m  Mr. D » it*dct*hip; th*a 
to ty  v«.tfc!fii to *» 3ir»« kun by 
i l l  to i t  ws *JB ivpei* bat iiyo'p^y 
w i«  L a k f ,  lary  vvkid 
&* to M to dem and th a t Mr. D 
re x u ta te  into to* t a w  party 
cvi-tocki H~ei. E>c»».gia» Hai'kaeai, 
foiV.oei' &tiei..ce M..ni.»lejf, wtto
r « i ; S 6 t»i £ivs.u Uie
c* l.4 .«t a je.a.f *g\f *a j, ic'-eal
.ajaiLis Mj O » cu-tf.Cic* jt-'C y.
wai, a 4E»ip l e  3dr.
I) 111 f*ct to.e *5 the
VF‘v 4 !)'.£.«):-4 w *» ii-1 as a.ie- 
e4*,i.,rit.ioe.ts U  h *  itad-
ft c ♦ * .
C'...r.jerv*U‘.e  vot­
ed  to n  Vo .Ndd a 4*.'let vote
t n  to t:r  cviJ..dcs4-e la Mr. l>’* 
k i . ie r t to p  Itoe c w s t  of the 
I t  l e .c f t  V'cie was t.ct 
II.a ie  p . . t to c , a to c e  le ^ a 'iU  a.*4 - 
gzzi t..r...at .5 ..,.cr..c...i M,i.. 0  vy 
V).e rs'.al^ia
r t i f o N T  ttODir M IFTH  
> viii'dy cant* what Y.A >..‘;l;v*a 
“ Ih* ttog shew.." Uhl.s vvS' 
t i -4 de.'ka*tr» ch e-ttrJ  -a f^a the 
r-.tttoiMi if  the p-.ijeii
ol F m g re ss i 'e  C'-fct-rJ»a* 
t. > * s. aral to toe tahEut.cTi ol toe 
C;.»t«*a I j i - i i t r  i k u i  they 
ted  the w atk iesl m ettoi.i any 
p.. .il p.*Hy ta *  ever h e ll is
C fa i.fac.*.
It u  ito ijille , th.:'u |h ur.l.keiy, 
U.at a |r r ,e :a i  elecUcn w.U rtrn e  
year, t e  deleiate*  tboUil
tiM |« r ty ,  M r, 
•ptotuitoi m m  
JkUlU yuslMsMli
Itova fivMi. petority t»  A arpaia 
tag tfteir «*apuBa tm  mm
agatofal (te tr foe*. aasMftibHfofii 
VUi£ c-ti'iMxiAVem Itod atap|i«ag 
•  *4.11*04* elecitoa pkitforw , Im 
wtoV' caa*. C anada lactti $m k  
g rave pxvcler&* ifotl tt « « a  ifta 
pxk.x toUt cl a rr*{ioi4a iy«  p n k f  
to ced a te  and aetaii ajjpraprtala 
pshci** wito prusKtr totaiiftctdad 
d tv tcatxai.
Bui to su a d  d  m *M 3A i tfeft** 
•lep* *u u rgeat to part
0  tv«Cu»i«i i
Binvielf, Aa 
m eetuig deter is.vr*k4 tflto •  
ity «»*.«*t Ui wilK-it, M.W 
aa  edeV'UM »  a d iru to fs iu m  
iso i u a l  cend'rdata* w#r« ttviB 
«4. U'Stog fo* fVkkk« loag'ua 
with ki* well kto>w'.a apdtikik, 
k« c a * u g tt« l M i ix>** m  Ma 
party and onUMe it a*d la A* 
pre**. U« gave too l i t ik  atMft- 
tK « to  pohcy and »cace«ly 
«ai into a a  fufoje W t kia 
044 •.*d;eae« walfow'iiei l l  m  
tMgy of enwtom, wkU* Ml |4iy- 
«d fo* accvotomed twia 
at to* 'uttiertfog of 
pohce* *hd the ktag of fo* party. 
B.-t. far tiam. be,Uig *iif-aa».vrf'^ 
as 4a ih« pas'I. &*■ pdayed to* 
a tog as si. to to* ti.iui»»lal 
w\‘.id> cf AI<.*».i»s*..r ft'ovkkxet, 
fee tea  I *4 that *i*«
p . i f  U.« ace Ntveatka- 
ie .'i, it was *lv»*v» U.">i4»w* tha t 
U...S piVheiuig, 1*1 uv’ from coo* 
v..v.-!a *hd ifa.itly t'l'wu ochee 
H i,to .es, *c.«_ld not m m iA svw  
Mr. D.
t  A IT M riL  MATE
l'to»s U tii.peuied tfaat to* fwaJi
id U-c itireUfig toe.* pUCft 
to  toe £rto.‘,,ca to teAi a tacrel 
V',.-le toe i»,.filiauy IvKiUis# lUft 
fc..al eiKtoi!*e.m*.Bt tvf the leader- 
sitoi’ Atvei k'lsg d e ta le  the mo- 
w ts drNaKKt by ivxgkly 
ij.ie-e to te e .  say tfo  to £M*. Tlvaa 
*,ii c^'k s  Vv';e » H  r a k e d  t *  ctio* 
t.i:,e-.i,4« ifi to*  k a 4 e J t .h .p , w f o r l  
was »..to_siiatoy r-.supied w jtl ao* 
p-r*ci*’,.ite to It.* ffotfofU irii* 
a id  fcCpmtU About tfo  rk*«r- 
tsd 4?i |.4PI>0*1 c l h:.m, and M 
!ie :.e |:te t staexl to v.t.i* * |a in i t  
hc:,'.., wtitoe a sigfofitani p.halant 
t f  akitot *03 did nett vvte.
The a te  was not fiayed.. U it 









We don't blame the U.S. company 
which developed this rose. But wc 
are shocked that a Canadian should 
even be prepared to consider it ac­
ceptable a t a Canadian flower and 
completely dumbfounded that the 
Canadian government should give its 
permission.
After all, Canadian growers have 
managed to develop some exceedingly 
lovely strains, and it is heartening to 
note that the Canadian Nursery 
Trades Association has asked tho gov­
ernment for permission to apply the 
name “ Confederation” to a rose pro­
duced by an amateur horticulturist in 
Victoria. Permission should be grant­
ed without delay.
As for the earlier scheme to make 
a U.S. rose a major Centennial symbol, 
this shotdd be nipped in the bud 
without delay.
TO YOUR GOOD HEALTH
Whiplash Injury 
Not Legal Jargon
By JOSEPH M OLNEB, MJ>.
Bygone Days
I
10 TK1AB8 AGO 
8> b ru a ry  I9M 
A Kamloops team  will m eet Kelowna 
B an tam s a t the a ren a  Siiturdny In an 
•xhlbltlon gam e from  4 6  p.m .
20 YtlARH AGO 
F eb ru ary  1014 
A ft*r years of uncertain ty  it looks like 
Kelowna m ight soon s ta r t  developm ent 
6 f an  airport.
30 YEARS AGO 
February  lOM 
Wldle the Kelowna B oard of T radu
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T he C anadian P re ss  Is exclusively en- 
m iw l to  th* us* f w  renubllcatloo of aU 
B«Wa despatches cred ited  to  It or th* 
A asoclatca P re ss  o r R eu ters In thla 
ttap er nnd also  the ^ a l  new s published 
iberetn . AH rig h ts ' of re|>ubllc*tlon of 
aiteclnl dlspatcbea herein a re  also r»- 
M rvM l.
had  to  contend with a curtailed  Income, 
annual reports ahowed there hud been 
no dim inution of energy.
40 YFJIRR AGO 
F ebruary  1924
Colcbratlon by the local Chinese of 
the ir New Y ear, reckoned as 4261 In 
th s lr  calendar, w as concluded on Sat­
u rday  night w ith a m inor edIUon of th a  
tho terrific  bom bardm ent of crackers 
and liombs which openeil the festlvltlea.
BO Y F ^R S  AGO 
F ebruary  1914
George S. McKenzie w as elected p resi­
dent ol the Kelowna L iberal Association 
a t  tho annual m eeting held Feb. 10.
IN PASSING \
The saying. “Seeing U believing,’* 
is old hnt now. It has been set aaidc 
by television.
A Boston Glolte columnist says 
winter, in New England isn’t so bad. 
“ I herc arc many tiays when one can 
walk across the street," lie adds, 
“without getting pneumonin.
Pcopip arc careful shoppers for 
necessities, hut j when it comes to 
luxuries, they sldKH llie works.
D ear D r. M olner: la  there
such a thing a* a whiplash In­
ju ry , or la this just a  law yer’* 
gim m ick?—S.A.W.
Ye*. o r we m ight b e tte r say  
th a t there  arc  such thing* u* 
w hiplash Injuries.
I t la not a single, specific en­
tity . R ather, It la a dc.scrlption 
of the way In which Injuries to 
the neck can occur.
’The audden back-nnd-forth 
m ovem ent of the head in auto­
mobile (or other) accldenta can 
dam age bonea, m uscles, nerves, 
ca rtilag e  of the neck.
This Is not to say  th a t the 
sam e tyiics of Injtirle.a d idn’t oc­
cu r from  other accidents long 
Ivefore tho automolille w as In­
vented. They doubtless dkl.
Bo there  Is nothing new alxnit 
"w hip lash”  Injuries. Some doc­
tors, and others, a rgue  Uiat tha  
te rm  m ight better be abollaheil. 
A fac tual dc.scrlptlon of the In­
ju ry  Is Im portant, not tho whit>- 
plng motion of head and  neck 
which causes It.
I am  told that In som e cases, 
i t  has been charged th a t law ­
yers, by skillful use of tho word 
"w hip lash”—and It Is a vivid 
te rm —hav* won bigger aw ards 
for clients than tliey would hav* 
w ithout such an em otional de­
scription. Perhaps so; perhaps 
not.
To tha t extent, I suppose 
tho word could be ” a law yer’s 
g im m ick ," but the world Is full 
of Instances of the effect of nn 
em otion-charged word lielng 
used. Tlie answ er Is for us nil 
to  try  to be sw ayed by focta, 
not for em otionalism .
But rather than piling tho 
onus on attorneys, I have a 
atrong suspicion that more mis­
understanding has arisen on the
p a r t  of patients who wrongly 
believe m at a “ whiplash*' Is 
some new and special form  of 
Injury that can re.sult In all sorts 
of m ysterious conscquencc.s.
D ear Dr. M olner; Recently I 
have been seeing sm all apotii 
In front of my eyes, like du.st 
specks flying around. W hat 
could cause this and how scri- 
ou.s l.s ll? -M R S . J .P .
Probably ’’floaters,” m eaning 
tiny portlcles In the liquid In­
terio r of the eyeball. They a re  
quite common and m ean tha t 
you have joint'd the re.st of us 
a t the age a t which they tend 
lo appear. They don’t do any 
harm , except, ns I ’ve sold Imi- 
forc, they can be an  awful nuii.- 
ance sometimes when you a re  
try ing to keep your eye on 
som ething you are  slutlylng 
through a mlscroscope.
D ear D r. M olner: Is It ikib- 
slble to become pregnant when 
Uier* Is a fibroin tum or in tho 
uterous? Wouldn’t a miwcur- 
rlage  occur?—MRS, K.II.
I t  depends on the size of tho 
turnor nnd otisbr clrcumHtnnce.s. 
Fibroids do, a t tim es, prevent 
amcepLlon. However, women 
w ith smaU tum ors of this ty|)« 
frequently experience no diffi­
culty  In having children.
, h |o i
BIBLE BRIEF
And thla shall be a sign an te  
thee Goto the liord , Uiat the 
Lerd will vd* this U d a f  th a t h* 
h ath  apoken.—laalah  3i|t1,
The fulfillment of tlie prom ­
ises of God are  not subject to 
the lim itations of even tlie lieat 
of m en. Ho cannot lie and can- 
Bot die.
D ear Dr. M olner: If a young 
wom an m urrletl a dlabctos ca r­
r ie r, could all* get Uie disease 
from  him? Is there a cure for 
a  d iabetes ca rr ie r? —A.C.M.
No, there Is no danger nt all.
) A diabetes c a rr ie r  Is d ifferent 
from  n typliold ca rrie r. Tho only 
Similarity Is that In each  cose 
the corrler Is not 111.
Typhoid Is caused by a germ . 
Hence, If an Individual In n ca r­
rie r but Is Immune lo lyphnid, 
he can give the disease to others 
without being 111 hlniself, (Bucli 
carrie rs  iwunlly can bo cured,) 
Diabetes Is NOT a germ  dls- 
*n«e. One pernon does not and 
caniMit giv* It to another. Th* 
te rm  "c a rr ie r ,”  In this Instance, 
mcBiis that a person has In­
herited  a tendency tow ard the 
d isease, and m ay pass on this 
t ra it  to his children, but he can­
not give It to anyone else .
’TOUO.NTO iCl»» — T rade 
name* fur piani*-. tradltkiu.illy 
)i:tve had s (.rnii.M iic rm g to 
them , l>jt twi) r.rvv natr.f!. a te  
becom ing inrrt-nrinKlv V.ni.wn in 
Ihi’i f ie ld —Yamah.a and Kawat.
Thc'-e Jnpane'C  maV.fs h.tve 
been *<TlinK lo Ocetderiials for 
ffv e ta t \ e ; i r s  n o w , imd Yamaha 
ren-nUv pulltsl a m ajor pres- 
tii;e coup by rellm g 14 gr.Tnd 
puinox to Toronto's Royal Con- 
gdv .rto ry  of M u-lr.
(Hidiy fniiugh. unlilie the pro­
duct.on of n iin e ia s  and elec­
tronic e q u i p m e n t  which is 
Inrs’clv a ro'it-w ar phenomenon, 
j)iam>-m,TkinR is a relatively  old 
industry in the land of the ris­
ing sun—Nipjion (Iskki Com­
pany, m akers of Ynm nha, has 
Ix-en pnxluring i»innos since 
1RU9 nml cinlins to l>c the Inrg- 
e.st i>inno matnifai tu rcr In tlie 
world.
However, few J a p a n e s e
plnnos sold In Canada tW ore 
1!).’>9, when W alter Ir>ewen of 
the Piano House In Winnipeg 
decided to give Uieni a try.
Since then he has sold .'<00 of 
them  within a price range of 
1700 to $3,000.
Not His Pigeon 
Any More Now
LONDON ( C P ) - n e r t  n a r k e  
hns cnilcsl off his one-man w ar 
ngnin.st Knst I/indon’« pigeon* 
because the b irds were win­
ning.
Clnrke, a 37-ycar-old truck 
d riv e r during the day, hns ajicnt 
m ost of his nlghbs during the 
last 10 years [irowllng after 
pigeons In the gtoam y dock- 
yardd nnd warehou.ses of th* 
Lsle of Dogs.
He was retained  by Poplar 
borough council to keep the pig­
eon population down. A rm ed 
with n 12d)ore shotgun nnd nn 
n lr rifle, Clnrke obliterated  be­
tween 500 and BOO birds n week.
” It was getting too much of 
a job so I packed It In,”  says 
Hert.
’’People m ay think It’s a little 
cruel but the pigeons do a fan- 
taHtlc nrnount of dam age. Once 
a grain ship enm e Into the 
docks nnd by the tim e ttio cargo 
had been unloaded the birds 
had enten 27 tons of It.
"And their droppings m ean 
th a t dozens of cargoes have to 
be condemned each y ea r,"
-  ’The
Hrit!»!i 
ii ■ carrvfjskf in 
ms'cfv t.a  litUe t i ‘* 
jti tumu.ii.n v.,'h  it 
'Hic new ttank will have a fed- 
e ia l charter end ttie provlndal 
g.ivernment wid tw a imiv>rity 
> tu»rrh«’!Tpr. ’ITie d d  li a n k, 
fi'vitided tiy rf'val chatter, w ai 
run by s ra th e r crsnky crew ta 
L id on.
FrerriHT \V. A. €  R rn re ’t 
Ins’l c\t..;C{c.l to l->)i to the 
{>;i«t for m 'j  irata-n He's a l»e- 
toi.dliT, tor one thing.
TTierc Is In the history of the 
old Hank of H C. the story of 
the keg of te e r  sl.i.'hrd away In 
the vault and there is the c.ise 
of the bank .s.afc that b»-came 
a grocery rrfri>;erator nnd the 
centre of a lav.-uit.
Rci>orter - historian Rruc* 
Rnm.scy trnced the history of 
the original Ivank in a story In 
Uie Vanciiuver Province.
'lire b.ank was f«unde<l In 
18(52 during the C.iribx) gold 
p ish . Until It m erged In Hkkl 
with the C a n a d i a n  Hank 
of C o m m e r c e .  It o(x'rated 
branchc.s throughout the (irov- 
Incc.
HELD PARTY
'Die l)cer episode occurred 
when bank Insjiector Frank 
Townsend hxiked In on the 
branch in the interior com m u­
nity of firecnwcHxl.
One evening Town.send a r ­
rived unexiKictedly nrxl Iregan 
working on the l)ooks. U(«)n 
completion of bis task, he asked 
the clerk to ojH'n the safe to 
check the cm h.
'Die clerk was n lilt he.sltnnt, 
the m anager Imikcd n bit un­
happy, ond the bank lnN(»ector 
becam e Irrltnlrle. Finally, the
d tv 'r t iw unf opsm. sad  th#f* 
the slarllt-d trerJi oHKtal 
W44 a )(f* of tjeer!
I'nfottutifately. no record has 
l» rn  t>rricrved of the word* 
wti.fh [.asm t from th# rrvoulh 
, f tt.e n.it tw ig i 'te .1 tm tftctor.
1! •, wht ri t!)c m nn»ger had Ume 
ti> ex p la in  the »ttu*lk»n, there 
was a i v ty .
Hamsey tell* of th# bank"* 
rm.vc In IkS? to new prem ises 
at H a s t i n g *  arKl Seym our 
s l r c i t i  in Vancouver.
LOST SITT 
T h is  b u i l d i n g  was bunt 
around the huge ste«l safe. 
After the bank vacated tb* 
p rem lies It was occupied by a 
grocery firm  which used the 
i.Tfe ns i  refrigerator.
After several year* the C ana­
d ian  Hank of C o m m e r c e  
clalm eil ownership of th# saf#.
It me.int practically  tearing  
down the whole tniilding. A law­
suit ensued, with the bank los« 
lag out.
The bank’s London bosses, 
w rites R ninsty , did not tsk* 
kindly to the newfangled oper­
ation.
Tlic hank was governed not 
liy directors Init by a "cou rt”  
w hifh « |)ciated  from  London. 
Once the V i c t o r i a  branch 
Ifaivigtit n tyjK w rlter without 
firs t obtaining perm ission from  
the "co u rt,’’ nnd the honorable 
gentlem en in London w ere out­
raged.
U|>on receljd of the first type­
w ritten  letter they prom ptly re­
plied ™ In longhand — to the 
m anager of the Victoria b ranch  
requesting him to tell the of­
fending clerk that If he could 
not write a legible hand, th«a 






By THE CANADIAN F R E M  
F eb , 14, 19(14 . . .
Indoneidn cut Its laat 'po­
litical ties with ’I’ho Nethoiw 
lands eight years ago totlay 
—In 195(1, Indonesia abol­
ished siieciul diplom atic ro- 
latlonslilp gran ted  under th* 
1919 treaty that gave th* 
I’ncific Islands (heir Indc- 
piTidence.
lflI2“ Vaun Hhl • knl bo- 
cntne (lie first president of 
the  new Chinese republic.
1950 --  'The Soviet Unidh 
nnd C o m m u n i s t  Chinn 
signed far-renchlng pacta 
Including n 30-year trea ty  
of alllancA frlem lshlp and 
. mutual eid^
NF.W YORK (API -  Canh 
boiuuics, stock o|)tlons and other 
Bpeclal Incentives lo executives 
play a role In generating record 
profits such as tliosn now Indng 
reporlrtl by a number of U.S. 
corporations.
P ractically  every big com ­
pany offera Incentive comiiem 
satlon to lure and hold able 
m anagers.
Rewards under most plans 
a re  geared  to profits. For top 
executives, th* Incentive often 
Is (alloretl to overcorno the In­
come tux ra tes on hlgh-braehet 
salaries.
G eneral Motors Corporation 
BwardtHl m ore than 11(g),000,000 
In bonuses alone nt the s ta rt of 
1903, based nn employee per­
form ance In 1002. Last Moralay, 
GM re|K»rted HK13 enrnlng.s of 
$1,.592,000,(K)0, more money than 
any Iniiilness ha* ever mad# In 
a year.
Slock options granted to I.ynn 
T<<\vnseiid, i»ro'ldent, and six 
other officers of Chrysler Cor- 
ixiradon, n GM rival, sllrrw l u 
dem and by Senator Albert Gore, 
Tennessee Dem ocrat, to outl»W 
«U''h prlvllpgps.
Til* C hrysler group, which 
converted nn ailing firm  Into n 
big m oneym aker, benefited by 
m ore than  $3,01)0,0(10 icccntly  
tiirough *  preferential stock
purcliose-iale arrangem ent.
"This Htock-o|itlon privilege I* 
n tax abuse which Is growing,”  
G ore said. He called It de tri­
m ental to sPx'kholders and un­
fa ir to tnxi»nycrs.
Some coiiq)anles have profit- 
sharing Ilians. Others havo sav- 
Ings-lnvestment fund* In which 
the company m atches the Indt- 
vldual's contribution.
U.S. Steel Corfiorntlon has 
seven kinds of Incentives, some 
uvallahlo to blue collar ns well 
as  white collar emiiloyees—such 
a rew ard for suggestions to Im­
prove efficiency.
Analysts credit the GM bonus 
plan, established In 1919, with 
an  lm|K)rtnnt j)srt In tho devel­
opment nnd retention of OM’8 
ex( cllent m nnagem ont corps.
In all likelihood, Ironuses will 
exceed »10(),(K)0,()00 again this 
yuar. Tliey could amotint to ha lf 
again as much.
Awards granted last F eb ruary  
—the so-railed 19fl2-rclatcd bo­
n u s -w e re  distributed to alx>ut 
14,(K)0 employees, m ost of thena 
salaried men and women ea rn ­
in '’ mo’-e than • ’‘ AOO a ye t .
 '.’h e  -*ize"-nf .'he b o n u - '-o r  =■
. w hether nn employee will get 
one-~li) dcterm iiiw l anew each 
year, based In the find Instance 
on a rccom m cndnttoa of hi* 
Im m odlate superior.
BEATLES AT BRITISH EMBASSY
L ady OrTf-sby t i 'j ie .  w ife df 
tile  Bii',:.-!. Afuti*js-*itor W Usie 
LfeiUaJ feu ir j ilitis ii fai'Ji
Kuigtj b iarr , v«rj4i#r. «i*d P k b i
i L l ’if to e y , t» o  in tir.bers ol 
Uy# H t'iU ts, B iiU iti iVA k iiid  
luii q-.*fa,rt«r!. wttJ Ale jSuvsli fat 
'im  Bi'iU-sfo kjLi1.bas.4y m  Waibr
xagVM »t a  chanty ball. M aa
ill i t i j r  Is uiiidtii’.ii'ied lY,«t
iic*U #4 Lad K*.iU#.r mmdt a a




Not Only Handsome 
But Lots Of Fun
Ikeif Afsa lajjdfafj VVti*t ?i L ii t  a r» k  the Ue..lrB»Bt lak l, 
Qm iigtA  tfiifig tu t*» a  he a <«.« ai tv.y g u t  fn « jd »  her {a<»- j 
aofr.eofie U iii yxn V xy  Uj.fJa t„,se a a *  aa tjL  »t»d the  ibcijkJl 
your U.y ;& , ti,i gjcal- itaw i tu a tg b t arid te k l Let ch ia j
ix a u i # ' up 1 ai.‘i'4&4t dirci &f erf.tiarf as»-
Council Of Women! 
Meeting Twiight
! Th*; ,Kck>»m Coaaod uf 
i Wm:.,vu tka-ir f'wiEl-
I tt.g4 cxi lh€ ("(it’it'iii liUtfiait 4ru«-
: « ik .«  a t a  u>et"ttMg to be foiGl 
r Ui the H eatih  i ' u t  AaiMca aauipht
I a t 8 p.sii.
! The flb»Hwd uf
h a )«  h a m  WLakiicg •
I {KOfjevi c>l 'ti* slody cvur>e oa 
i B.C. la d ia o s  aOexvfii by t£a -ca- 
i td^is»u dejjariineiii of the Uui- 
Iv e tiir t  of BriUfafi C oftiiubu  and  
iia^e beea pieasevS lu use ynr 
; lu a te n a i p iw a ia a i by tt»e C m -
idrs A. hi! ar'»d Mrs. R. 
D e r ,c k s - .a  o f L« OaMSAfa*
: l&dian Baod a t e  atieijdifo the 
l is t  itudy gioup of t « '  kic.ai 
iCou£*'U (A Wuiueu, Lria a t th« 
jhtM'Sie wl Mita- T . i ‘. M uW liliaiuu*
! proved aU U}le(ea'Uiig
I Uiat they have been asked (u 
! j,artKsiMt€ sii tiooi*hl'ji j.rvg.raiMi 
i l l  u*e faealih C m u t  a « d  
' atts»e.r qi^-atiurja frw u  the fk w r. 
j .\i.:y«;e isWiealisd ia the »ub- 
jeoi l i  ivitiiaLiy is  tiled  to aW 
’.er.d,
G lenm ore  PTA Plan  
3 rd  In te rn a tio n a l  
: P o tluck  S upper
i Piauii a  ere i.?iaae for the ik ird
aiii.i-.ai i,t.iefriitiu«iSl TV-tijick 
s..i.>er i j  £e te id  uvu Feb. i l .  by 
U..e tiUii;i.>.:ie Pl'A  at tbeu Ja*- 
This OUi'oic i »U.U"h 
h*> j.is'vevl Si.* son'eessf'-l Ui lt»r 
I'as I U;!l ie  t»,«vra«e! b* M.f4 
h  K«d.yeaey. and eftieriaia- 
uuat-r the t'hau'!’ia i.: ia p  uf 
51;; Vi, I) i>ea.a »L..i exit
U.e e i t f .— i  All ia i» f i’.4 el (*’.«>- 
fi.vfe iuh>j«..i i j j ia ie j i  Ate t v j -  
c.aiiy iiivited to a ttea ’l.
A lter the b u iiiie ts  
,j:u.<st U ifuiiuatne a tid  
i taia v*a> ku e ti by 
h.Le l....atKgiiaije Aita p n q s t s u i  
J a t J ih  a a s  f.ikiU'ed tv  a U*eiyi 
q'..ie:*..L.‘li au.d as.iswef i«e!Ud w.Ufe 
a J  psesrni r iv ie r tlu g  a kee«^ 
y.'cfeirl 111 Uve V aiue iJ  tm b  a 
au'., i
Meu;Wftiu|'iS is  tJie VAn'Jr.iHe . 
: I'l-A a te  asailiibie tim n  the  
t<efS-t;U.t J t i a J i u a a  » t a l l  
‘•ie-e',.;iU|̂ s S-I.*'.«J.rt V f J  IN'A by
S.h.-f»n *!*,>■*e '.i ! j s i  ScLHudt, 
1.1 .!iir, asd  M(j, 
ii>se-i.b StL.tr. iCU. ai.kmg her
BE MY VALENTINE
teat'her Mr?. C BetU:.lair.!, 
tl* be her Vaieatihe. las* a t* j 
i» i l l  y ta i3  iiid u  a G rade 1
siutlctit i t  the 0 'raha.m
l!j«stary SetetJ,
$ II eeuf g a p v  1 * 1  H  * I *Prepare Lhicken Drazilian
t .j t-ry-gl'atsi; I
The South American W ay
By U».% B m K Y  AIJJEN \
KrvetiU* I a a? deU|,bt*d to;
te a r  r! a h«.«ihe!!*akef aLo, <ihl« ,
-jAs.ua 'Mt'-i . L tlj* d  Ui ftttler the ,
r i t . .e ! . .u , . ! s u j i?  u iat Las brea
llu *  lsat>t«r{;» to ii,e ail the 'Hie neat day the u*14 80-
*.1*4 I *ui ir..sk tuj' al'i
WOMEN’S ID rrO il! FLORA EVANS 
BK1.0WSA WAIL¥ t t J l  t l K * .  FBI . ¥131. II . i m  FAOK 5
O yam a Girl G uides 
Begin A ctive  Y ear
I te jg h t  It ka.4ed brautifu.1, ' 
 ̂^f.y .: Y rs te n is y  the  toid rs'.y t ery
AROUND TOWN
A crid re  of ( r r tn ity  Urfugtit? M r. arsd M rs, John lUteL trotn 
aUi ta- ti.e A'\un o tO es.-ey , Chatifirl lilasei?.
the K ekrana A'lualu- which has their fuur c tu .d rrn  who have 
lueesj tri>{isfi>!'f!iOt i.'i’.o fan Ara- fe'tri tis.'iir.t I tc  t
I'tit l i t  OiBS'na G ill Guides 
i-egkEi fa'n fai'tive new year, start- 
.tag  witti a tia'useis sure’.Uig at 
i Krli.i'-ai'.a eatly  in Jain iatv . Cat*- 
itai!!. Ml? Aifiokt Ttcwiiiit, and 
! l..uuit?, Ms?. G airy  Spriaile and 
I Ml?. M auiive S'et'tsen were in 
at'.rrtsiaiii'e tu f.seet Mi?s M ary 
d -a r.ite  uf Auiti'iUtt, who had
th e  .? a >i-*uti.g lAtln-A.nirn-j 
can hu in  Ik  aril. 'Wilh a sii-> 
) ea.r-(.'l>i daugtiter who bad beea! 
■<kaids.:.iig a (ir'w fan'iil)’ m ove’: 
ir.ti* the t.K..-u?.e tiest .h.k>I\ S
LVnn.atk 1‘ron'i her they irarn-
h*l'.,e .'*  I Ui it..s S Luj s*l'i i.'tlief flielid tha t her bii..ii4e w a s , 
answ er. ,V-'ret;«..!rs I l«?t s a v , ' L*-* dressy fur sete.4 . lY»e giG;
'TY.iShk Vivu" Ljitel' t i .a i i’ tjee'il h '.t Just swfut l.>ec*uie tiiC had I 
aayuig, ’“ Vej. I know he 1? “ n < id  « ie  wtade weekeitd sewing 
Neither teie of tf»e»c arisw cis teads^ <* that t'i<»u?e ar.4 the 
aeeni right.
I r r a h ie  tiui is hot _ . ..
|*:,V4x*CUht iJtACem 'dea iesi fiiebd her half L«*k«t
Witli ?i>j get, bill it h a s  -ike a haystack and lo cut it off
been ct'as.ng o ,r  a Sot of li*nASr **«■> *b>l* bleaching tl.
a t e  I  w o u l d  * s . s , J e u i , i . t e  f a t i v  h e l j *  ^  ''du it can I do aW ul this prob- Night's D.-euro t - ?  the t.'fotiirr ?
you Cfati. _g;vr tnr. -n ^ iA  ju u - /*■” '• bJAJihh, ; ‘'G enii" of the Jun*or U o 'tu ta l.an d  Mr*. iV b-r I ta tr l m Krl- .
*—rX.lNt.1 I. liLLJ iiLIU. Deaf L .oisr. Your tlic.r atmual Liall.|ow'na arc ti'eioLhg tfii? v.etk t*'.i, * i r
Dear GltL L'ntsc your tongue n;ratis well but she d o e sn 't; ' ' ’ teside iti I*cnt.sct.on w here Mr. ‘ Dn Sunday. Jan
and l a ' ;  "Y'e*. Lr'» r<»*:l-k*>k.d'‘i*bre vour g u l frierwli a re  far! F’atroa* of the A rabian N ig h ts ; Halcl h»i jairu-d tlie staff ol Kaning lA rty v»a? held 
ii-'if h. t it's  t* • Vh niuie insr>urt' ' »en>iUve to her cnticisru  J la l i  te ing  efitertaint-d a t the Uie Mutual lafe  of Canada. jwa? greatly  cn jo ted  by
^ iT th a t  h e 'T s jc h  i. fine “ * ‘̂<-»e of the ,.,e?ulent of the, iGuule? and two leaders
I go easy on jo u r  frletal* — atwl au silia iy , Mrs. tatw ard IXick.!
arid M r. Duck. Include M j . and Night at
S I A llID  TO B K PO IT  i
■''lltry have a sia-yraroM  |
dauyhti-r, U i\’‘ the little girlj
in ter rejKirt to her j
mother. 'T h c ir  stose i-u 't roo-
Ki'ctnl yet, so cx'r.hd 1 take her
. , 4 ,, a I'icce I'f v<.*uf IlrauU an chick-, L»en to the World (.onfrfeni,e in .. ..arat : :  . f  4. .4 en for d jiE .er,








"(.it fi d e a r ."  said Moth-





re in the farn-;
Lat.A A.meru-iB 
with Kgg a.fel
M ilisnl P a is le y  G a jm s h
lif  uile.{ -kd ,* ei s Bi arU,L*a 
l i- t tr re d  Nccidles 
Big Ttes-rd Gfee,ri HaUd wi’.h 
Cheriy Tom a toe* 
C aram el M eringue C uitard  
or
G u ts  a Jelly a&l C'ubed 
Cream ('h rese 
Coffee Tea Mdk
Die a a tire me B la level; rectpea 
far •
B B O il.llR -rS Y R lS
BSAZILIAS
I  (24-3 ib » broiiet-Jrjer* 
section eel
1 tsp. salt
2 tbsp. Vegetable oil
1 r n ia l l  diced ‘Hut••ceded* 
green  i*e;*[ .̂T
■ beat 'uct.ll tt u  gtdd«i brenrm, 
tif jR iple ijru p ,
y.uf m iiidk. It wiU bubbla 
u'.i a id  'Sugar a  id hardea agaia; 
;s.i!!i!ner uiV l it len .e its. Add 
: j.a?t at'Kl vamlia.
'Separate jvdks from  whstei of 
.eggs. H rscrue one ah jte  la  guod- 
Uired te a t .
Beat egg jolk*. with ro tary  
i«eat.ei uiitd ihsck aad  cream y. 
Pui.f in milk intature. T taniffsr 
-to butlcf«-*t I  c low, heabreaUU 
ant baksiiK dirh. P ia re  tliii ta 
jpan  of hut Water, Bake 30 ttila.
I in I'Hd, <nrfi 5W deg, F.
Add lettiauim g egg white* to 
Ithc one in L»,)wl atwl beat until 
!. frutiiy. >Be suie to w a ih  egg 
ilrealor iadote dotng Ih u , a i  
sevrti a siirck of egg jy lk  pro- 
jSeti’? egg wtiitcs fn.im beating 
' stiff









’ 4 c, diccd Pascal celery d-o’d w tt'cr; acjd to egg white*.
KJti.
U
. , , . , . . .  t if vou think it will help tell her
And If h r dirern t hapiien to . ; , , ^  Buggestrd it.
a fine {xtm,.>ii. you riiight s a y . l i  ------------------ --- --------- --
•'He ll a kit of fito . . . "  or 
iom elhing c k « - r  to the tru th .
Dear .Ynn I-andcrs; I 'm  an- 
c ther one of those "c razy "  wives 
who telephone her husbarKl at 
the office severiil tim es a day. 
if  iny InuLiarul's secre tary  i.s
SPCA R eport  
On 1 9 6 3  A ctiv ities
which them. I'll help you
‘j j  Take them  tiver." j
*'k1 | g o o d  N 'l3G linO R  DINNER
•'MilUonmre'fl I eriiifsi vvilli a w etner ami in»r?ti-j BR.VZILI.AN
the Kcluwna S«-tuor j n-.alluw roast. 'ITirre have Iw-en that was shares!)
.Mrs Brian Wistdcll, .Mr. and H'kh Scla*.!. It t? to t>e an c v e -jth re f  tegu la r m eetings and one! Black Ik-an S-ai!. fcanned'
Mr.s. C, F. Bavery, Mi-v Chrw- t)‘')k f"C The en tire f.irmly a n d , Cotirts.if-Honor m eeting, in the - -  .....  -  - -------------------
'line'sm clair,'*;iiid 'D r. and h ln .T s c h  f.iinily_ will Ik? presented j j..a*t month. 'Die all-round v>en-:
D orrance Bowers.
I cru*hed (leeled wd>o!e »ec-;Ctintini.e to t>e*t uiitrl *Uff 
ttori giiriie 'peaks furrn. .Add ternaitiing lu-
*j diced {leet whole tom ato o r .g a r  and vanilla.
.ALsb entertaining at
iwith Sl.WO fancy money vvliichlant was aw arded to the Blue-j Q r tn i /A r*  l t l 7 D n C
i lluy will have an opjxirtunlty to bird Patrol, who have been O C i l i U i  \ . l  M /.g Mo
th e ir ' e.xt»and into a nullion dollar.? « l ;  working very hard .
t)n Jan . 21 Uie F irst Class 
Guides were given their h irs t 
Aid test liv Mrs. Ken Flh«on and
M eet  In Kelowna
1 canned wlmle ti'imato 
:2 ‘j tt"!>, tiirnato Jiaste
1 r. twit water or chicken 
b fo t ti ,
! Tvub b ro iler-frjers with salt. 
H eat vegetable oil; In it care- 
I fully sasite chicken sections un- 
ltd  pale-gold in color, not dark  
j brown. Remove chicken 
‘ km-p w.vrin.
Tlie
tionie-* prior tn the hall will l>e the games of skill set up in the 
At tlie annual m eeting of the Mr. and Mrs. Stewart W alker,! audiloriuin and gym nasium .
Kelowna SPCA, Henry T u tt , , Dr. and M rs. D. F. M orrow, Mr. ;Tli(oe wlio succeed tn becoming 
rii-(r-.,-onn hv m VI K®'® ccpxirt o n |n n d  Mrs. George A. Holland, i niillionsire.s will w-ln the p rlie s j M r .  I r a 'n io in 'o n .  All who took 17 nf Kelowna held iliclrnionthly ‘ burnr*t. Stir in tom ato paste
dfiven^^to O isirnuion c gf-ijvuie;, of the Society dur- .Mr. .nnd Mrs. C. V. Spielmnn, I .md iticrc will be fun for every- p a rt passes! it succesdvilly 1 m eeting in the clubnx.ins bv the mivrsl with iK.t wliter or chicken
. K J  '"cw M in T 'to l  J*® ^Tcw aUeiition to '.M r. and Mrs. W. A. AynesIey.;one. The g.iines will l>c phvyed! The Patro ls a re  now- collect-j japp „n Friday, Feb. 7 a t 2 p in. brnth.
too oaa. ^0®“  iK ucr q u u  anoijj^^ memljorship.s' Mr. and Mrs. Jack  Hews, and fioin 7-H) p.m ., refrcshm cnbi; ing nnd sewing articles for th e : nttendance
go to w w k for n bachelor or a increased from  R5 In l% 2 |M r. and M rs. J. 11. Hayes. will be nvailabtc nnd a dance ifou r Kurenn layettes, whichj  Kr wi nC Wolfe the new presi 
m arried  m an who is not ,     '  ‘ ‘   '
there is a g rea t neeil for m o re ' , L"' ...........................
My husband u.sed to get into active m em te rs . . ' 7 ' / ‘ '' 'I ,  „ J I ' f , <''® student fund for the preven- This reixirt was compiled b.v ; j„nKing of O Canada. ; To Serve; Centie in a heated
hU c»r and drive home in Uiej reported th a t during Ih e i"^  Ti 'J!l___________   Swallow Pntrol, r at U inonthj |,(jkinrsR car- g(xx!-Ni/r<l deep philter, Sixxm
m iddle of the day to see why G .  ^  332 ‘J i  “ .....................................  ......
Drop by large *{wx>iifula atop
the custard. Continue to baka 
!2 to 15 nun, at 350 deg. F  , of 
until lightly brow nr?!. S erv t 
coll!.
TRICK OF TIIF- O lE T
Cut cherry toniativei m hall 
and I'cfore tossing in a »alad o r *erv- 
jing »s nn tw>r* d 'oeuvre  for
To fat in the fry pan, BsldsCasy eating, 
veect.iblej. Simnier-s.nite until 
cni.'f citizenv' club N o .'.n f t but not d.vtk browm or
Top with chicken sections; 
snug-cnver. Simmer-.steam un-I  , ,  -  ,1  11  , a  .  % f  I * , t *» a .  /  * a * - 4  X? . . .  sw .  .  .  S ' f . w  .  c . v  * . v  T, X M i i j ,  . . 1  i i i  i t . g  i -X i« , * I ,  , ^*1 *.
!  ̂ fulluw. 1 rtKccdn fiorn M d-,th ry  arc  nuiklng ns the < (icnt was m ihc rh a ir. Tlic in rr l-1 td chicken i% foi k-U‘iulrr. aUnit
L Night vvill go townrd.H Turn P rn jec t" for the year ,„g o!.cncd with a i.ravcr and the .3.5 mm.
didn’t answer the phone. I |l gnq f„„i- bird*
vl’ i j  ')®tl h 'linanely di?pos®<t ©(. 
could be in the bathtub, out.side, found for three kit-
em ptying the trash, s w e e p i n g ' ,4 37 complalnt.a
the walk or just talking to a 
neighbor. He just as.sunu-d the 
house had burned down o r that
and investigation* were dealt 
with and 27 insfieclion* w ere 
made. 934 telephrme call.* w ere
1 had a horrib le  accident in the 124O m iles w ere
kitchen and was lying uncon-.
r i L r 'm a n ’c'an’t seem  ol the IrelicfThe d ear m an can t seem  o ^  ^  ^   ̂^  ^
conquer the w orry h.*ibit, so L  Z . J _________ i..„ „,i
m ake it a
know w henever 1 w ander out.sido 
ear-shot of the phone. Thi.s may
G ran t and Mr. and M rs. Harold 
Guest; and Mr. iind Mr.s. David 
Wllllam.son will l:*e co-hovi.s with 
Mr. and M rs. Cnri Brunette.
Memliers of the fam ily who
Bieller - Erfle 
B e tro tha l A nn o u n ced i true  earlv  In the life of 12 year- 
Mr. and M is. F m ie r ic k  B iel-’,,],) pqnm stee lc . Wiiilc having 
travelled to Kelowna to attend jlcr, S. Paul St.. Kelowna, an-! „ frigndiv {jnme with her father, 
the funeral of the bclovtxl cen-|nouncc the engugcm cnt of their i la s t Saturday night.
a different Patro l will fejxirt u,„j over lauce  and surround with
on the  activ dies of the ijuide.s of 1 srrving and buttered  n<xxltcs which m ay l>e
the 1st Gynma Company. jca tc iing  fur a month. Tlwse wtw> tossed with gr.itevl Patm c.san
A crib  p layers dream  c a m e '” " ' ’^‘’‘‘
F w  Appolfltmeat 
Call 762-4711
!m a r ( ; e  s  b e a u t y
S.M .ON
3M1 .South faadM Y
nraetice to let h lm '« ' progTC.ssivc ad-practice to let him ^nd sta ted  that every
■eem silly to his .secretary but 
It’s terrib ly  ImiKirtant to her 
boss.
Tliank you for listening to the 
other side of the sto ry  — 
ANOTHEH TEl.EPHONF, PFiiT.
D ear T .P .; Thank j'ou for "tlie 
other side." I ’ve .said it before, 
but once m ore won’t hu rt. TTie 
telephone calls Iretween n hus­
band and wife a rc  strie tly  their 
own business. If the wife m akes 
a nui.sancc of herself -— nnd 
some of them  unqucstionnbly do 
-  It's up to her husband to tell 
her.
D ear Ann Ganders: 1 know my 
m other m eans well bu t she Is 
ruining all m y friend.shlps. I will 
be 15 smm nnd I can’t affonl to 
go through life without friends.
Tlic trouble with my m other la 
that she vnnts to run every- 
iKxly’s life. Before she got m ar- 
fh d  she was a lieutenant in the
call received had lieen dealt 
with w hether it appertained to 
domestic |»ctfi o r la rger anim als, 
l l ie  SiK-iety is still confrontid  
with the almndonment of 
anim als, ixith in the country and 
the city, and this l.s particularly  
inhum ane practice.
A very  good financial sta te­
m ent was prc.sentcd by the 
treasurer, Mi.sa Helen Slurrcx-k, 
and while the Society is m an­
aging to m eet its curren t ex
tcnarian John Frunci.s E'liincrtnn 
on Monday lacludcii Dr. and 
Mrs. A. S. E'umerton from lx*th- 
hrklge, Mr.s. llerga Hlches ami 
her daughter Miss E leanor 
Riches from Vancouver, Miaa 
Ormn Fumerton from Penticton, 
nnd Dr. nnd Mrs. J . G. F um er­
ton from North Dakota.
A farewell party in honor of 
Mis.s Wynne Jone.s was held at 
the home of her grandm other, 
M rs. T. J .  Stephens on Wciinen- 
dny. Miss Jones is leaving Kel­
owna shortly to take up resi­
dence In Vancouver.
Mrs. Jdlm Ells. Mrs. Willie 
Wolfe, Mr.i Violet Coe and Mrs. 
Edna Clawley,
The weekly cards and bingo 
good at-daughler Enid Eileen tn Garry j pi„d(, ,,,> with the elusive 1 “ '‘®, ®”oRmdng with
Jaine.s Krfle of Vernon. I '« )h an d  terulnnces.
'Die wedding will take jilnce a t | ' After the m eeting a short pro-
E vattgelT abernacle. Kelowna 00 ,YIr. and Mm. Malcolm D ew ar,'g ram  of com m um ty »i»gl»i and 
Saturday, M arch 7, a t  3 p .m .'a n - ' two children recently s p e n t ,recitatiom: by Q iarles Gowan 
w ith the R everend J . J .  Beitcl a few days visiting friends in j and Mr. Wolfe followed. Gunch
for special flavor.
V uiKiiry.of Chilliwack officiating.
A 1953 survey showed borne The flr.sl inculMitor for pre- 
freezer ownership in O ntario inaturely  liorn babies was eon- 
ranged from  14.9 per cen t in ur-Utruct«Hi in 1880 and fhwt useil 
ban area.s to  49 per cen t on a t the Paria  M aternity llospi- 
fnrm s. ' tnl.
rn-u B ill-  w n B  « • • • '  I . I  Wfwvl- 11
WAC nnd she has licen giving “{' jj 
orders ever since ' ’
Mr.s, F . N. Ui.s'borne re turned  
,  .  ,  » / i  1 Tuesday from n trip  to the
ponses, funds a re  f ^ ' Coast Where she attended the 
to iierm lt Uie em ploym ent of a 
full tim e in.si>ector who is neeil- 
ed to m eet the growing require­
ments of the city nnd d istric t.
— Officers clccteil for tlie cu r­
rent y ear are : P resident. Henry 
Tutt; fir.st vlce-pre-Jileiit, Mi.sa 
Joan Hnmblln; second vice- 
president, Thom ns Hughes; 
treasurer, Mi.ss Helen Slurrock; 
recording secretary , Mrs. Itoa- 
trlce Hughes; corresiionding





('oiivener, Mrs. IXira Halllec; 
delegate to tho H.C. SPCA m cot- 
ingri, Miss Joan  Ham blin; trans- 
IHirtation, John Stallard.
MIsh Jonn Hnmlilin gave the 
m eeting nti nctoiiiit of the 
huslne.K.s discussed nl the qunrt-
rvT*rAWA K ’P i  A lieletfiition m eeting of the IICSI CA hiiilDHAW A ( t P  ^  24.23, and ad-
Women will present its nmiiial '
. T X t ' . : ;  “ >« ■*>•“  * » - ' ” <
the cnbinot'.     — .........
President Mrs. Raul Hnyes of 
M ontreal will lead the delega- 
Iton. O ther meiiilK'i.i will iw,
Mrs. F. E, Unileihlll, Ijuidon,
Ont., Mto. F. R. Dumliiy iiimI 
M n . R. O. Cox, iHith of Ot- 
tnwd. Mrs, W, A. WikhI, B ran­
don, Man., Mrs. R. W ntt, Don 
Mills, Ont., Mrs. O. W, Stnilh- 
ers and M rs. Arthur I '. Brown, 
both of Wlnni|>eg.
•nte b rief Is p resen ted  on l» -  
half of 2,000 Canadian societie.a 
which belong to the iintioiiai 
council. It is expecti'd to deal 
with a wide, range of Canndiun 
problem s.
"Capping Ceremonies’’ at the 
Vancouver (ir iu ra l Hospital ot 
which her daughter Mi.s.s Frnn- 
ce.s GislKiriie receiverl her 





If your Courier liaa not 
jbeen dellvtreil by 7:00 p.m.!
PHONE RUDY'S
was yerv«l.
Women nnd chikiren have 
been banneii from  G reece's holy 
realm  of Mount Athos since the 
first m onastery w as founderl in 
9«3 AD.
CARA.MEI, J IE IIN G I 'E  
C l’ST A lD
3 c, scaldeil hot milk 
c. granulated sugar
■i tsp. salt 
•i tsp. vanilla
4 egg.s
I large egg white, additional 
% t.vp. cream  of ta r ta r  
% tbsp. cold w ater 
*'* isp. viinilla, additional 
Reald milk over hot w ater. In 
metllum-slze heavy fry i>an m elt 




KEEP THE DAY OPEN
FRIDAY
Feb. 2 1 ,1 9 6 4
WIinlcRomo 
I arm  I rcsli 







for hom e delivery
762-4444
For Im m ediate HcrTloe
lISTOtIG
’llu i  siK'cial delivery Is 
availabis nightly txs 




Since 1786, manly fellows have rallied 'round MOLSON ALE. How about you? Bored with brews that misi the iwirk? 
Ready for outspoken flavour? MOLSON ALE should hit the spot. It's tho historic choice -  for men o f your calibre.





Complete Worst Season 
One Sad Distinction
T » o  >»»»• l U m k w  £ » k « ,U U  U d  »  U M  Ic •■•.H u  ' . t J  » ' • '
B I J W  4 .d
: t»uxfe<utc« %) « « •  «P w illiiac f to w  L*« Ss.ra}>- coztuai




te s t#  »O0 you6g*l«r* Yw 
twrXto th e  » |« »  a t  fo i l  
81*,J  p.'.niv »!*» » e t«  u a» li#  to 
evifS ik i te .  fkKked to ih t  „ 
Civie A jtiia  Vui » « k  to p*..r* i 
tiap * t«  Us Ui® 
i t c 's  ju is q -c ik ‘i#  v**ity, i-iii-ti 
c-J Ui« W’iL iez  C n ’U s f o  «-5 -«=» 
t-r*u*30i- Q-fa**n S ilver B'laJ 
IV. M;i,» K*I«» P * c M fr» 'i .  
aad  her |  rtocet*e* IXrer.a Hkl* 
fchd J id  G rm i, ttltetKled toe 
fcrtair and a a a i ’deJ r-n ie i t o  
the he it cciitufKei. Tb« <o»- 
tu m ei were judged »cfor<diB| 
la  oriftoaUsy. WLile toe 
p ru t*  were b e ia f  aw aiited, 
rv e ry w e  wanted to get rkvae 
t o  th rtr  Vovety q u e e n ,  t e t  to'.* 
I t o f t u h  •Ik 'tdry" <i<V picture) 
R ia n s |f d  to  keep  to to f*  l^rttiy  
well under toro*utHo‘r l
toe ev en to f. la  betoam picture, 
one yvyunf»ur who did ma»- 
a |e  to get ex tra  close to 
Queen K e l |s  was tifh l-y ea r- 
old Ttevtsr Bogle of 22C3-2«to 
S treet, who was d re ised  a t ft 
m atador and was aw arded a 
m iniature tooitoy after b e to f 
Judxrd the Iseil d te t te d  to y  




fenwai'd of Kaiuixipe Ruyforto. 
w«tt toe Oaarugwa  ̂lix-Xvj 
League scuete.g title fey tw® 
pf»'S* 0?'«r Erie SLitoide, w&ô  
l t d  toft' kag 'je tssf ^  to*.
Siaiuftics *aiiouE.c«i Tteura-j 
'day sEo’wed Rjiberge w.ife C '
: pcufita oa 2i gwal# aid  **-I '
i C'toswi't rae*  df aU * * a  * *
' goaPtend-tai iaaaora.
Leag'ue itaurueraa Bili Haul-
VLA Owners 
Meet Mayor
VEilNON (S ta tfi— Tbere wfci _ 
a  tfieetm f W edseaday of a refu! 
reK ita to#  group (d Vetera*; 
Laiei Aft property o'wBe.f* a»; 
VcrcoB, w ith M ayor Ellw txid; 
Rrc* aad tw'O of tse aidernit*. | 
Mayuf Riea 1* chauniaa’
. sd th* ptti-ie w urai euianunee 
lu* |««;i*rty o»a«*  had prw-, 
vkXijfy E.*imed Jair.** i' H&lt a* 
tfeeir *|x4e'»m.aE, »r*S he l«*- 
sefited tr»* toiaxuig o-f to* grux^p 
00 to* pet-^xaal to re-pay* toe 
are* wEKjj iXko.gtly laXe* tn 
Schulert to iSth avesy**
15to ti> I'U'i sUfetr.
It Is to lave tii*
reads, wi’Ji a cuib,, te t  lio side- 
,wa.»», ufider toe l.Ktl lintifuve- 
: tnyjit favheme, ttp p iv x a u a te ij  
' 189,tot) o f to e  cvst to  fee U n  »c  
t<y tf.e t i t j ,  atfel *x> t»y t.r;e 
■ U<n:e.-'«fiei s s«ver a {"enxt o l td
re iic ff  
R iK aeu
alkwffig S.4'11 
»uo  toe ItAgai*
v ie i  
Btl* ujfOji
m tf..e iw£.a".y 
d  aay piayw .
boa, toe
IN VERNON
AND D lST R ia
P a j ^  C M fie r  VrrnMM ~  3114 
S42.74l t
A v « .
r « k  l A 1% $ C m r k t  f m  k
No, It's Not New Orleans 
But It Is Mardi Gras Time
icy Highways 
Causa Mishaps
V E R N O N  iS u ft'i — V*n*o« 
jteiac-lawstl i l 'M F  refiwr. a lew 
sratoaiui feave yrcurrwd t& toe
*,!■*» d j*  w  to* li'j' cootoUu* 4*1
k,.rs«
Aaiwmi toem «*» ftit ftrxwiieiit
’iavefsffig Ftoyft Lei***, at Ktl* 
•ewB*, wtocfe afaxmrted *Jgfet 
a u .e s  K u t o  t d  V a r a i *  m  l il* ® - 
fc*y $i, 'rntm a l id i  m add  car 
Ut wsi* di'svasg itoft
wbca it  i«iie4 mmi m  
•to* a t» t  aid* el to* ixjed. Mr.
wa» « i y  aiigftsly to k t, 
Tt* *;c'.defit wxurrwd ftl 139 
» in. rsi.,.'s*tay.
A U -t 5 p 'u- W edaesdaj toer* 
f t i i  i  c<iiUii»c* m  S a d
. iU ix t  • h t i  SUV* P a l, a t  Vic- 
i te n * , a u - i g  a « w a « l car ,
I M .A ? Hi tvu,-iavfi w itn B eseiley  
ih»dU*' it> t A s* , wpwial-
Isag « i i i i  v*r Aggtegat#
: a a ’c » g *  to  U t o  v a s»  t o U l i t d  
; H h i  a id  ito u ij* fw a  '*«*'*
• r-ft-cM'ifflCt ______ _
Holy Communion 
Held At Oyama
OVAViA (C wr*at«fei«i* ~~ 
Tti* H e. W E itog ti* . rwctof 
4 u«l>-;.ak, *ai. to* caietwavl
r 150*'* ck iito g  Th* Boy 
'Sccu,t4 Will t*  veiuag torcaa* 
asat raaw » t .a  aU'Cvi's.eJ* 
Par'ito* chaifi'f'sas u  T*h1 Brad- 
»E»w, a t e  nestiaor* *J* the I'l-
VERNON iStfotO — Five hua-i 
dred lj.«-'Wiie», ♦^a tfc .ead te  fey 
'to* V*{6v^i t iu lr '  I't'vJS'dwt B a te  
a t e  mu »v * ,'iaaw.v-*» i 'ikttui-.'t- e«a 
wlH to lb# LcA'itaw# .
fa s c y  fi« #  M iiC t G r a i 8)g& t, Cl-t< cf 5 eiar-® Ri-
parad*. Saturday iw a ti*  pt*aai#fit u  C aarie i
Pr»yr to parai# tim*. Van-' 
god * eouver'i Bayariao dajsc* utxii*
• *£U.trtsi&«i», Gt»:-r|e SteUi I 
E .'U iw e;‘y ffoUa BaoJ. a n d  
fa It) or. e avfti'fafcl# with a rr-uncal 
u .s ti‘..to riu . w Ui e tte r ta to  the 
crvwdi with lively, tvar-taiA'tog 
tniitu’ iti toe Site a ay pa.ik.uig
L-'t i4» Bfataasd .Av«
I k ' j  ait'-ut’.'.tg. <\v»'«meiS
Baito##.
US A tiu !  11 j«4vja.!'ly y» t.»ci *
VICTORIA tCP) A ytvufg;**;® '- 'v lv te
F tu l St e--4:ial w vraet, w t e : IT* ?r»car l?a t
f'.ew feel* to i t e  r r e R U c r  IV a - u .e  t t . t . i * r t h t c . t  i? ; - ? t  ut to*  
bell. Ci-da'l A t e  the pie-toier ha» ■ »t »ges,  axri toer# 
avgierle'd tli* fe.Low fie .e f Wul. tr cl?.,c.,a. vct
. WaUace d r  T e» d .k , 2J. w ent: j.-nq.arty t - a r « r  are
: to the tvreener-* tdftc* IT u rte a y  : f or a uew id ttr .  they ,
■ . / k t t.-!d Xtr lies- ®»t, at to# tam e um e. n o t ' M.feu#bl ilf . *>CH a i w *4 I Vjir. „ rtA'
lee tt w ar m to rJ e tro ie  ^  ^  prot#*e«l —   “ •**
i w uukl Tfc!
' }'■»!'ad# 'wU’i fa .an h x 'tt at 
9 1« P The HCM fVai-j^yate
c t ta 'a l  iv . te  i? f a i t  lU i-
;.i,fd to t'.JvU Q.,iheti S '.aer
i iA i 'i  K« p a la te . * l»u t to.rn
West fa 1,4... g Hal Ufa id  to 5. to  St . 
lu'-Ji l..f'.tit to to# Ci'Vie
Six Miners Killed 
In South Africa
J OH A.KN ESBU .HG i AP) -U s 
' t e .to  AfiVcaa £u :a « *  w a i#  
sil'.ecl fe.y a itx'kfaU at Ka.n'i«- 
P.,At«ta ewat titin# aUu.t L>U
at ii'dy 
M a r y  » 
0 .  a.:'!' a a 
to* 5k. - 1 *>. 
U i»i'ie.s 
q , ».. t«i -V 
P'{e?e-U
Â. Mgf Sv e -•
, lU !.U .d ,£








m.iWa aaat at ialvastoet! 
d*.y.
0.1 g fes)-
Cc'toantoic.a is  St 
A i j j c a a  Csurch. 
.«! lU# rr.«rrfe#.r* -.f 
v'.fa*ua**B iVfa.6a i j  
t% f,4 to#.a' t«f*.A*r
St.e«S.U:.g
v*f'.# Vr« D S CatfA-
■»55.*, Caieoa H E.*4U*
H e. j  E S*.o»<ii«,
5 Mui.it'O, Rev Cyi'd
Ke't ** !'..». H-t- 
iU . i  s ’fa.ucr, u i..e .i, 
N Tsr.t'.ei'. S.n\fneil*X»-i, 
i i  .Mfattr.e* i , K* #>• ua, 
R K eitm .e o i. a te
E4i.s:.iU«
Tug tc># Rwiirnodtitaa **.£• 
a i»„s..s,.#»i aeriK fi w ai fe#l4
,.t£-a >.'»*! U.> H#'» Jofta
•'.t 1, r,.fa.! dean ck Sa»utfe 
..■.gaa
it
I*  ava;.IsUe. 
waittoif i t  theAfter i  legula-; 
tiv* Uuiidifl.|i ivr leveral hjuit 
du Temj'd# lastl he woukl try . 
ig iin  tivday. i
But th# premier, askte Thura- j 
day Right whether he would | 
grant the Interview', replied i
Dog Poisoner 
Strikes Again
¥ fslV*’.?, hl>ri*». 
g  V I P *  a,r# ta- 
tfcfai Ui th .i  j'-fafa.t*. w hrfe any- 
tJixg |\»*« ’IT# .ArtoitJtcig Km 
Aifaliifarj *!.i iTqur.r<.,t 'wUl corn# 
fcWB ti-:4n Xht ivjjih. 
t.helf i t a ' w a i t  AfatiikO  
itercU. to  in the tmi-Ucii, 
t.nd the S'rtuon ).afrt»atl team la 
unifotm wilt alK» j..u« t!i« latfaft.
. Stof'# clerks are re;j'.iert.ed to 
jw ear Wards G r i i  cc?stu;r-ti e« 
;S ilu rd * y  evenmg. tb ra  Join the 
; firn iV ii fool-jvarad* feiUviUei,
i MADE M A IEIA O ES
I The BUhng, WcioUtg a te  Cevo- 
! iRg Societ.y, tei’i i  l.TM mern- 
feeri, was form ed tn ISJI a t the
Rector Leaves 
Here Tuesday
An evutfereak r*f dog pc'SscnSng 
., tiif s#«'fn,d in a year, h i»  occur- 
iferuptbu ” H* ll feot it) In VertJi'ffl.
{sioye* of th t  r-JverR ffient" j RCMP i a i l  Th'.ir»day th i t  tww 
Mr. Bersaett was re fe rrsa f to dsgs have diod this week from  
the f a n  th# ii^ -a -m o o th  w o rk e r; eating harnfeurgtr tmsiregRiUisl | 
who flew here at hi* own ex-[w ith auychhibe, Laactly a y ra r l  
j |v*nte, arrived  to firsd a d itm ia-m gu, 23 dogs were {wisoocd la ; 
i ral notice w aiung for him. Jthe larne  way.
 ̂ rhi Temfv’# last w-eek wrote i The fd ’CA h a t a $100 r e w a rd , 
i th# f f r mt r f  Sivtng he planned d 'o t ' t e  for infurm atton leading While Sulphur. W. V i .  w ater-
ito  resiKR from the w elfare ^erv-  ̂ « ' l»oiKmer._ tog ip*.  ̂ ....................................
l i re next June txcauve of un- 
litis fac to ry  social service* ta 
RotUiern D C .
H ie  U niversity of B C. grad- 
U ite la id  be had never received 
•deqijate tr iln ln g  to cope w-lth 
cvmditloni he fi..n.md along hi*
1.100 miles of roadw ay txirth of 
Port St. John.
"R evolutionary R enault! 
Are True Economy Cars
. . .  econw nlcftl lo  boy A N D  lo  operil* '"
v r r n v o v  (<?taff! — TYie R ev EEDF3J O FFIC E VERNON S tiff  , i  He complained th a t prostltu-
t - 1 f 'hurch i ® " ‘* drunkenness wa* creat-
All ,1 Wlli i ' ’’6 serious delinquency iM-nblcmVernon, and Mr*. Reeve. wi Ui ,  •  . . ^ ................
leave neat Tuesday morning for
AROUND VtRNON !N BRIEF
Pythians, Tag Day Saturday, 
Cancer Report, Top Speaker
VERNON (S taff)—The Vernon pled children.
T em ple No. 21, Pythian S iiter* .! The annuftl m eeting of Vct 
h av e  elected  the following com -j non and d litr lc t  b ranch  of the
m ftlftt chftlffiMHi for the torUft 
com ing yea r.
Way* and m ean*. M rs. Roy 
B a r re tt;  vlHUng. Mrs. S. L. 
C h rts ten ien ; member.shlp. Mr*. 
D . A. Su therland: refreshm ent*. 
M r*. I. F . B eclrert: cancer unit, 
M r*. B lanche Sm ith; altn il.d lc, 
Mr*. S. O. B arber: cereb ral 
p a lly . Mr*. B. Griffin; te le ­
phone. Mr*. K. W. Vecqueray.
D uring the m eeting n le tte r 
from  the K night of Pythia* of 
the  Cold-stream Ixxlge No. 18. 
w as read . Inviting the .si.xter* 
and th e ir  husband* or e.scorts 
to a centennial dance. con»mem- 
o ra tln g  the 100th  birthday ol the 
Pythian*. The dance will l>e 
held a t  tf)e lOOF hall on Tues­
day  a t  9:30 p.m .
T een  Town m em bera will be 
on city  s tree t corner* S atu rday  
from  10 a.m . selling tag* tn aid 
of the M arch  of Dime*.
Thla city nrganlzatitm  la hop­
ing to  realize  a  $1,000 obJecUv* 
R ecelpU  of the lag  day  will go 
to  help B ritish  CoiumbU crip-
CanMdum C ancer Society wlU be 
held T uesday nt 7:30 p.m . in the  
Centennial H ealth C entre.
This m eeting I* open lo the  
general public and all a re  In- 
v ltn i to attend.
Annual report* will be  given 
ami there  will be the election 
of new officer*. A film  will »>e 
shown and a doctor will be In 
attendance to an iw cr any ques­
tion*.
M rs. F ran k  S tew art placed 
first In the Knlnm alkn Toast- 
m lstress Cluli prelim inary  
speech contest l>eld h ere  Thura- 
(Iny night.
H er suliject wa* entitled  "Dla- 
coverle.s." O ther winner* w ere: 
»econd-M r*. E d  C harte r, *ub- 
lect "W o iry " ; th ird—Mr*. EM 
T tem blay . sub ject "P e l* ” .
F ive guesla from  tho (Nim- 
cloop* Toastm lalrea* Club of 
Kamloops attended the  affair.
The w inner of thi* contest 
will now go aga in st the  w inner 
of the  Pentic ton  and  Kamloopa 
clubs.
Nelson, where the form er will 
be Installed a* honorary canon 
tn the Anglican Diocese of Koot^ 
enay i t  a ip e d a l  service In the 
pro-cathedral th a t evening.
Canon Reeve will attend exec- 
utivc m eetings of the diocese in 
Nelson the following day.
Also to be Installed a* honor­
ary  canons on th* sam e occa­
sion will be the Rev. Orville 
Endlcott. rec to r of Fcrnle- 
Mtchcl, and the Rev, B ernard 
H srrc tt, of Saint A ndrew 's 
Church, T rail, The Rev. R o te rt 
Brown, form erly of Oyam a, will 
l>e Inducted as rec to r of Saint 
Saviour's Church. Nelson, and 
de«fl o f the <Boce*«.
Officiating a t the unusual and 
Im pressive cerem ony will be the 
Rl. Rev. W, R. (Jolcman of Kel­
owna. Anglican Bishop of Koote­
nay
Th# diocese will thus hav* five 
canons; the other* a re  the Rev. 
A. H. Eagles, of Penticton; and 
lay-canon. O. Saint P . Aitklns, of 
Kelowna,
Canon Reeve cam e to Vernon 
about 10 years ago from  Cal­
gary , in which diocese he also 
held the rank  of canon.
In one of hU cf>mmunlllc* but 
that the welfare service wouldn't 
oiwn an  office there  
In an interview  H iu rsday  nlghl 
du Tem ple said D C s  tn-serv- 
Ice train ing course for social 
worker* con»lst.s largely  «>f Ir­
re levant stu<ly punctuatesl by 
coffee drinking.
The course consisted "of two 
p a rts—readings from  the wel 
fare policy m anual and a 10-parl 
m ovie."
He i.nld the movie cover* the 
life of a child from  b irth  to the 
age of 10.
" I t  Is a very good m ovie,”  he 
said. “ If ycHi w jro  running a 
nursery  It m ight be quite use­
ful “
* 2 ,1 9 0
DTO OT APPLY
But he had found a t F o r t  St. 
John tha t his caseload w as *ei 
dom  rela ted  to the evolution of 
young children.
He said the course la.*ted 
"ab o u t 20 working days.”
Du Tem ple aald tha t if ho 
c a n 't get to ficc the prem ier to­
day  he will probably head back 
to F o rt St. John on Monday and 
look for a Job.
He nl.so failed Thursday in an 
a ttem p t to sec W elfare MlnLsler 
Wcalcy Black.
The REMARKABLE R-S
L uxury cilttion of tru e  economy.
D rlivrr*  up to 48 m .p.g. . . .
R-8 hi* three rrve la tionsry  frstorest
i  W orld's f ir i t  liquid se.ilcd cooling system  . . .  as carefree  
a s  an aircooletl engine, but with the sound-cushioning 
th .it only liquid coolants con deliver.
•  D isc b rakes on all four wheels . . .  for safe, precise stops
•  Child-pnwf re a r  door locks . . .  a sim ple le ttln g  allows 
o[)cnlng of rc .ir dw irs from outside only.
•  P ro tected  from  ru s t . . , and  th a t Include* the trim  and  
bum pers.
•  Cushton-ioft bucket sea ts , . . and a  plu*h functional 
interior,
ft Come In and let tis te ll you ftbotrt tU  th e  o th e r flfHt 
featu res
GARRY'S SHELL GARAGE
Bernard at St. Pan! Phone 762-0543
Your ONLY authorized R enault d ea le r In Kelowna 
and  district.
OBITUARY
MKH. n .  B IA IIN
VERNON (Staff) ~  Funeral 
serv ices w ere held tcniay for 
M r*. H annah  B raun. 55. who 
d ied  in Vernon Jubilee Hospital 
on W ednesday.
Service* w ore conducted by 
R ev. DIftko P ritch a rd  from  T rin ­
ity  U nited Church. Burlfti wfta 
In th e  P lea san t Valley cem etery .
Surviving a re  her husband, 
tw o d augh ters (Joanne) Bdrs. 
Boh  M urdoch of Vancouver, 
T P a t) Mr*. G eorge S tnrhclm  of 
NorUz Surrey ; two granrlciill- 
d re n ; ono sls le r, Mr*. G ladys 
Thom son of V ancouver; one 
b ro th e r. B ert L lltlcr of Vancou 
ver, an d  severa l nieces and 
nephew s.
M r t . B rau n  w a i b « m  a t  Na­
naim o . O cl. 24, 1906. In  1036 she 
m a rr ie d  E dw ard  B raun in Van­
couver and  resided th e re  unti 
m ovinji lo  Kelowna in 1949. Tho 
then  m oved to  Vemoo
m em ber of (lie Py th ian  S isters, 
of which *he was a p as t chief. 
She wan also a  m em ber of the 
pant chief’s nnsnciatlon in V er­
non, and w as ainn an  active 





lAro. B rau n
Property 
Ordered Taken Over
SANTO DOMINGO (Reutora) 
The D»)ininican Republic’s con. 
fiscntion tribunal TiuirHday nr- 
derw l the property  of 1.5 mem  
her* of the fumily of (he inlc 
d ic ta to r Rafael Trujillo  for- 
feitcil to the atate. The Jud|C- 
m ent s ta ted  tha t any ap(>ea! 
a n in a t  B la void and of 
e ffec t
H W K nisn GRAIN DOWN
Sweden’s to ta l g ra in  h arv est 
or 1969, a t  738,000 tons, waa 30 
Jper cant lower than Um  ym- 
w as a n  ac tive  vious y e a r .
ATTENTION. BOYS!






IMr. Lemon Hart’s nun* travel fi>r a reason. Made in tlie heart of tlic West Indie* tlicy arc then 
■cot to England bcauic the moist 
sin of England arc tnditionally 
the finest in tho world for nutur- 
ing rum*. After quiet years in
EngUnd they are i^ fcc tly  blend­
ed, bottled and thippcsl to Cana­
da and throughout tlio woildL
Lem on H art R um s
I iivc a gooil rum for your money 1
' DRMIIRARA   ............ .........
Ushi ill J l im  . . . A r k  in to tm
This advertisem en t is no t published o r  displayed by t t e  U < ^
.Cmtrol Board or fey tha Government of British Colunibh*.
IT'S FIRST COM E 
FIRST SERVED
Appllratioiu Ara Now Bciaff 
Taken for Replnccnieftla
I! you wish to obtain a permanent rooto 





FIL L  IN TIIIB ROUTE APPLICATION FORM
a n d  m a i l  i t  t o  t h e  a b o v e  ADDRWrn 
COURIER ROUTE APPLICATION
ADDUF„S.S . ! ................................... ...................................... ..........
AGF. ..........   TKI.F.PllONE ----------------------------- -------
HAVE YOU B IC Y C L E ?-----------------------------------------------
I
I
F o r Vernon and  D istrict 
CsMteet M r. R ichard  Bchnch ~  Fhesw MZ-TlIt (W 
M an  Cmpobi I« T he Dally O snrtef 1II4 - M th A n . ,  Y tm m
Spring is for 
the birds...
do it now!
Why wait till the wnrm wenther to :itart im­
proving your home? With a b  NMA Horn# 
Improvement Ixinn, available through your 
bank, you can do it now. You’ll got faater 
Borvico and you can often Buve money. Check 
iho liHt for tho jobs that need doing around 








Finishing off A ttio  
Raeement Playroom  
Poutder Room  
Fences 
Steps 
I Sinking  and  
Improvement 
of Wells





•  Itdlhroom or 
Kitchen Fixtures
•  Fireplace
•  Storm Windotcs 
and Doors
•  H uilt-InCookingand  
Refrigeration
•  Screens nnd Awnings 
e Electrical .Syofens
e Foundation W alls
W ho’B elig ib le for loiinH? Ilouacholderfl, or 
owners of rental properlien, including upart- 
incnta.
How fast muai you pay back? It depen^  
on tho sum. But loanH can lie repayable in 
monthly inatalmontH, logelher with interest, 
for periods of up to ton years.
Whore to got dotnila? Apj)ly to your bank 
manager. D o it now. Then havo IhoHo noodibl 
repairs or ronovntiona done right uway.
Why Wait for fipring?
Issued  b y  euthorUy o f  HON. ALLAN J. MacEACHCH, 
MINI8 TER OF LABOUR, CANADA
OMISt
Dief Spearheads Attack 
After Speech From Throne
C/TTAWA ‘CP* -  Pa.ru*ac.e*«
H i'€ i  i t e  ;4v*fee-ct ol * tofol;
ii<*i
Tti# ryu grvea uk-
iliv* tkfaii .1 —i tilUig
P « iu * ir t‘t*i .tgulfa'y-e »
If u  ik,c. g -y t t  ur.t£. i  ̂ ot-
| 8e,UiU;», »»4 teticif.
I.a ttidi’.itoc. J '.c s  niayjt a-Jy 
J rc ti fti dtfefice, atlito*
iirfi, c l tr.# W 3g tt »cJ
g t l  iis:;/ cii.j.»«iki tf>4 kfifafe d
J*1P»
l>;x.st t*'t* fat to* kgx 'fa trt#
t«»to ol ffat# tm 4\xie& fe*.r-
i;fa’r:.calfa,r:'.fa''i ruetefa,' * tti l  th* 
t«*C!_L‘4 i t  ite  bw<« iswt
Uu-,>Ci« t«. Us.»«&'fa' •
5'fa.u.ie-r, i t #  I t i i o l  toe w eei y Ui 
u- ill fa r I. e ti bv ik ? .. i :'.j,'«s
Leader D.eff t.b*.*.er U:JiCJi.xig 
sfk# 0 {>vfa>.?i■ij’fa cr I ar»i
Picxr.e MtoUter FefarKi. re y d -
tog
i s  t,E.e f.tVi c l uai:,?i*.sftfatic«. 
It.r , t ! c'Ct nt tifai J^sd O 
fCsn? t,; d i i i  *"■'■■'• toe
falfawt'.g (,! atfairfiitt'
rricist oi l«*s.ca u&e».
-Air PtfarK.C L is  i  «1
y 'i x i  V> .;«fate fa fagtiiCj
vce fa<s...i7uie de>wrt' 
r t . e e I t o  l * » ' i  f a t e  »■.:r-e.f¥ U « t o e  
ffator# vl I'fafaP.vfe liti*.*.
* iu  get Cfaaa-itfas ty icktoi foe *
C.ouU.d Kfa'i«,t.fa s*'fa>.
B.f t'i* Ui ?. -» i  *>fa ed k 'l  ̂  1. W  .
tv-jv'C 25 ' C k M- P«:Ar>.,4.d 9
l7i « ftii.f --k * [• m i . r.̂ f  -
CiiJ'. ILkl imJ '̂:.hdk b€ m
P r ,5 L'z::c.i'i ccrt.er f x  UN 
*ei* fc-_t eetor/i
rr..#'i.c TfoO'. i'teb-n *-*-# t£ac n..
I Itf' ■-■'  * - i.,Bg
fa.5'J 1*7 a  e t f a  |.'r‘,'» ii it;** e l  It** 
C 'i.z * Ii■ I’.f.t• U 'i 5 !4 t t*  ttefaty  w  
a t x t i . 'p  to e  y».'.esi.'.-i.i d  toe C ii  
e x t , : *  B ' . i i  ’} t-' *■-> fa
C c r . r .  y.i vc-X,u.:.'llte:
A tfa ft fw,'". i t . r s e  
t i r . y  i i w c j  U.e feoli*
tin*E .s a u -  ic i - 'J e  c a  efat-ag ar- 
r »,r I e '"  e.n t? is  11„e C* : .n'icfau, 
ik .-±  to e  L ,:to v ils  faCi irte lU o
' g itis -  • f t'l.x.: fcl‘« i l i i  es b*i*  
fctfa i,to;f .,,«x'.ea«..i-U W to* 
u*";r itfaarfs
M t x i - r i s  "■»» f i t  fa.a id,e* d  
l>L'. P r c , L e . t e & l - B t  
f i w i  toe •rra r.g « ,:x tE tt i:i*a.e lo  
y-rc'.vie I  "t « . t o  fa  iesS iiia te  to 
i t i . r i . e  i ; . to e .  C r-e v n e r , w te  
It'.e .,3t.:.,aet t j  t«'W'i!.ie C«- 
ftfa.l.»3 t. !; i  S cv‘"frci».»iiaer to 
i.,ise< iS  te ilM i*  Sfa Ihfat
to itico  Mtoifaler *iB
get to* C'-d.
Mf, DteeiifaaJker ttfafa faittafaly
at s,.to>»lwdge-i l.e'oa Balcter *» 
cietotv Lcider fate Qurrbec h«u- 
u -i.fa it  fa-toi «,'».¥ i.'-ifa-fa« JU-tu foifa 
i e i i 'i  fate its toe fadj*vto-.icg deefa, 
4.»*.'C-.'-.ed Ifail faertto® by Gmjfpf
SE.%1 S E W  M E M lir if l
Or.€ t  a t  I y karrv.iliXj wiB 
s.,i't„,cfac, • 1"# i,.s.e ie,attog d  t'faii
t t -  iU ts “ ■ Mfaivei P r te -
t;£.ir,r:,:e, t9, a U » )e r .  fate le**
Efate « .  * cofaJiefed
retfatoed .liloittt- 
re*.! 5t. IVfc.j fa-ai Jdeeitvete 
1 a v rte r , i«iV«4'Uv«ijr. U t  fo*
itotifaitiis I t  b y e ie c t t ' 'is s  leb . Vi? 
A ktog ;;:t vi AhL'-'AMxal gx>,~
t;'ti£a#Sit*,i m a tx e n  » * t i u  Ffav-
i.in.fcct- il toCijde*:
1 1 r’o.::it»e fier.» to p io iect
C i u f a d i i a  {, ..cltofattofais ttvrn fctf- 
f . t o  ccfamyfasutkfai-.
i .  Ajd ia%'#si:|fat'toic by fo*'
r « i ,  f f m  u .  M M  V M »  V
Reports Of 4th California Strangling
3,000 Miles Away
llf tH te . A . Mwl 1
C&Dofya. i t ,  wwr* 
faeauaUy sttuamA I 
Jftfo U .
H* MKl tlMW ' 
m ttk m  feettwwtt tbmm 
m d  Sam # ta  M a w c  
Stoc* foe* t« 0
kfav* becii tliyni    _______
Calsk'caia. Um uMwit naM ft H i i  
■ -  , w>'**k.
BO S10N  (A P I-R ep o rt*  d  ud }m \ m e ^  o l Ne»r M o o te r^ . CSiai.. »
t e f o  u&faohte a t t m k - m  a ^  Unui fore* Irom  OtklaiKi mmI B u
a a r o e r a  CaiAinai* M s  a tm reii: Bo*tcia-a,r«fa pmcm  ideyxfaitmeat j fte*c,np*-is» cl [ T x m t x u x t  B uy ,
: £»l€.l Blfasi Wft*
■jx lf t- |« auN « M  
iBNiaaJ o» •laore «#■»« c«.s'i**i ts te re it  t o ! worfa«d ia  it# to -1 wlio a lre te y  t e d  be«a m k to
a.'c> it» . i a  * |s i«  d  fa ; vifcstiifaQoiii. L i t e  w*MXit. m  Site'iU ito C's*»Uj»jy. I t e  B i*a u  'uc-
i'a! sepal'fa to o  d  aefauriy S.ftft f'fa'Ce id  ix iy ic  m tic ism  ov«r h k r iw ic j  meatfai tes'to.
I ifat* of faxrert*. Brodfae f'ormwll A 4#y* «.ner kifaviag
V u  m i  wKsnimfa'.iag tx m a iiM m  •#;. Bo*toe,, Harko# w** faxreited a
t e p * ^  J  fate pot o « lN * w  York oa c t e r * «  d  mi-
S T M f a ^ l ^ * ^  d  faw isusfo. J c t e  fo Hot* j per-soniito* »  FW  a |en t a
to* MfaSJSfocA-fa*.;-* jfaciwrwejJ(«»- o k U i* . I Wt«06i'.ia, H'« * ito  it ra*  fail
‘‘to  e ia to*  liw  Miitogs, t e t  tte.y
erai. ’fki'-faKi W. Brooke. T t e j  
t e v *  fo e  j t e  o t  co-ordu&fatiag 
toe ettca'tfa of *fa.#Uira M.fa.sia-
! kviely road Itoeteaiy, sersiuftfai 
* wito k er owtt t>ffa**t*ixi. OSfo 
: r*.r» *»Kt t te  v iiitra , BurlMev 
: JfaAC' M.orr'iu, fapfareatly l a l  
: bexra r * { t e .
i Pc.*;.ce tn Oaklfate gajd 9m9
; «> .te st’-e DO osm iectk* b*tw ««l
cAuserli pteew tiymg t o  ior»« j fo rc tm eat c« tr i* ii to  eoraparfa ; a  Mfasfafack-asett* war* *Ufa£«-‘
C.."ww.xi isfi S 'icis.iiaf c\«in-;U- 
i t«  c! U'tnslfaiK* gcn 'eraiaf
bevfaitfaslto* fate iferfaticaa* ol
to e  jwto:.":>'<»«'a«d CBC.
3- Prtif'R.s.'ed po»sl*l r'tl# fo- 
crefafate ‘C-a cafai-te *d»'*riiiiiM| 
u': fatter
«.. f.sXibiiihmmX ut *4» 't te to s  
f'ifainfa a.*.iii».iafaate.
MX. .UlBJrKNXAXSX |
. , . fate to refijf j
j .  F 'u ifo e t cv iu .tu i* i«  f f t e y
c l g'.'sexc."...e.Ei v’,-ix..} xo syL l «*« 
N 'V 'jsaest T e in to rte*  i t to  two 
faiOjm'jusixfatii e u£ .ts  .
I. Aa;'vi:.ciUcto» to eiiatCish 
tfa. 0  ac'» ta a r tex ed  b i iJ i i  a  
W esiero  fate y o .« lu .e
|i,>.i.i'r''-rei't iegi.sU'.c'iQ xy g_aid  
igfaiXit f 'lr t'g a  £t.,dJvl inti CXifal-
l e i te  te u r s  
I. C w rrk tr i 'S  ca  w w k oa »♦-
kafajlfatox* to  « « * ( •  * payctelokv
t e ^ 2 r S % c e | c * l  ifad te  to to .  klikfa or toi
ol to* U.S., Efafal fate W e * t |L ^ .
Cofaitfa becfaus* ol to* *tifaaA-j Tfefa faitonsey • g e f ie r ii  t  of- . jj. 
Use b«£‘*«*ii to* too  reb* « l|* * ^b  *o far a* to •iigfa.g* to .
lia  fauiui
c tec 'itag
A.te 14 miles* Ihrom _____
UI S*n PfaWo. Pcdice Cfetof W»L 
ler IN'di'ett.i *.»i4 foer* to •*» to* 
fa. ,.. r!T”“'fa I ciH'faiva d  « I’t e  ir t to  toft 
A t t« t  t f  r..toK *itoa o l lldfa.vitx€^ I BIO tM  I'wm-
i
a  to *  ^  W B w a to i. ; to r m .i to o .  e v id e a c *  fa te  tofad#." *  i
Jerry  ;SfaA>*r, fa* fate* to  toft; N’e . f i y  *4  .h.te ’
g tjsm ii'*  oitJce »ate'; w in te  erifafo* ^
.  » r < f a i - . > u a L a t  f ^ i  g f a t o c f a  t  m * t *  fa j t e W i  W -  . » , «  • . . ,  ,  v „ «  , ______-■  - -
f  1  fa J i . «  S lfapk to ft llfa
tofale# Who w « *  not U ^  8* r , * « t  wtofa
at to* tone, la  «  a m  * “ ! L *  «  d'uiv .1 i t e ^  WM 
m y  eiteeac* d  ^  w*» g te
to i t e  fatfoufaiy • f« * - ; #ufaJ3f ttto i hft toft
c r .1 • odfic. »*.te to*  s.Uyuig* d.„ . —
M  fo*  W eil Cofait ie e ia  lo .
L iy to g *  u  kigfely to fo k e iy ."  | m v i r e #  o l P e te r  H u x k o i, « .
J, . t  . 1. .... . *bo  clfaun# tx tt ism -n o r f pmt-
N o arifaH i *, n i i f t .  jy» foe,ir .*|twrifa to a a b
i a  faB.y i d  fo*  H  Mfa-i#fa«'iiu#*a» *
»Ufacg.ltoigi, fa i I k  o li g k j«o4« * ! tiM' k u k r  a  kilkri..
m fare# w fa# J lUk 4.
fate* tofaay fa K n te n u e ito i-^ # . ^ « '
Ui"l t&ey coukt t e  »* » lk  *>-**j-t • ■' • 
m m y  tm jim M m  »s tte  pule-
vto'SiSi t ’i * ’.ecto<i lfa'*» fa te  e#-
i.rO'-i'c.l t-ie» by leg- 
liiaUvifi ta t red;.itri.toltog i-ai- 
r.*.tne.at*{?' f'l.w.stuteijni'iefa by a -  
i des'xrtee.st cw-tmifafakefci.
bfaie farcu-to-fofaite fe*sr to x |^  i exA M B i'B  i l W r t f r r      —  ̂ -
♦itog cfabfoti* of tsvdsfatsgfaUoB' H tokai **te tot totlitrv** faB ll:fa#« be'foftt® ttot two toasts '•
re tK rti. ’ ussol'vte W'C.-aea lUfaiglifigfa to: Bo#toa ffoice #e*t oei ©1 to tir
E :g ta  ol me sfoyiB.g# werw III' kfastexa kl»i*avfo-.i##n# w « r  . , k o m i e i d * ai'eitigfatox'fa. 
fkiiou-ei fate i*i€  eacfa a  foe cv.n:..tr!iitod by oa* m-aa. ■; liew i lo fm  .!'.V<«?i.'faiJ, to t.fofa- 
" otUe* id  l.yaB, Bak*a fate liaw--' Ifo rito*  pmMltd «  ftofter w l 'fo te .  C aid ., faftor Mr».lkfary fo
fat foe tuck ol 
li,_’.‘: Like, fo* o f o ^  I# fafefaOt
ISC!, t t  I t  ttw j h r t e
W'hes Fraak WuiAete W iS t
%x.iux 'OioJ to l l i l  ki#
■*ii v-^#.s«!ic.g * tfofaW ol awmfa
llifcB LAO *h.«fWfa.
f t K Y A T O G  1ATI08
Airy.&tf I'niert'ner:.f p to fta i'.
Htfa'fa t#  to ''e.f!'"i! me ii'...i«iM  
lit t»i*« Aid L - e r  foe’-f tt* i. |ts t , 
r i t e s  be'.fatrTi »;trci.'.te n;Ud-j 
B w m i fate .n'.fall't'torni WtLte-it’ 
prior fapfwovai by fo* Bsfaid o f | 
Trfaiiil'fajrt C«rnmiss«c**f». Tbit 
Wfat ctci* ifcwrunrtfalfativstt ol lb * ;
Mfac PberfaCHa ruyfal turnmitfaiyii 
w» UfaastCififalKai la I 8« ik 2 .
Itfa* p.tveraMieSii’fa rexsrgfaaitfa- 
ttesn CfaU tw  l*gi»I«s.K*o to
rwrntnsw tk* dep*.rtm «slt ol •#- 
ti{"„.!?'toe ifte iwreiiry wtfo twft
swr.U'teis   Ag'ftfxltiii* Uiisifa-
t r f  Hays itod k u re itry  M.uu»'i«
S-«..t'.e fat !'.'.t« be fad Mr. Bauv* 
wdj !'•',';(aster of lorisiiry
fafi-i eest.l'Ci|jmeel
!>.* r..>f.i!'-<'!'.r.f.i falfao fifafii to  
faik ja.! kin'-rfitary .{.•jiewfal for 
rfefat.Kg a t.c*  dej.artfneifat
w r,.-e t:'..'to.-tei  Fstcy Cxaifaril
Ptes.id*fit M'ciitfaitfi — wtU tft
d rs iir ifa te 'l  p r t 'tk ie a l  o l  fo*
Ueakxry tfaifani
Besides faC'Uag »» * wfaletokxg
f*e% je^qstsnt g\fi et 11(0 *0! tvfarete- 
fog, the ticw niUksler wiU b* 
re»s«,:«iib'* for §<:>vfrr.mrB5 fad- 
rntosittfatis't rodrdfofatioo fate 
eU ftdnrdi fate tmpr-ovtoi »i»i#- 
•gem en t tn fo .  poUte **rvl«w.
In w elftr*. th* t*vlt«id Cfafae 
fad* Prnikm  PlfaB. rhfa«;gf<! to 
I oontorm with foe de.T.»..tet c l 
t h e  jiroviBctfal gtnernsnefiU . 
will be bfafk before th* Com'
•ft tntsni wtlh ifve {woipecl of *• 
t*nded hearirg s  on «» pfovb 
iloRi by fa Cornm.oa» rom m it- 
te*.
LABOI CODE PIOMDII®
la lio r  M tniifer M icEfafheti 
fell hinted the fov rrnm en t ii 
pS.nning to tnlroduc* iU protn- 
Ired fedrrfal labor code dealtng 
with wige*. hours, hoUdfaji fate 
vfacalloni In Indus tries under 
federfal jurtsdirtkm .
Alfao In t'fost>ect fo fo* l* te r  
field Is ■ m .jo r  overhaul of un­
employm ent Insurfanc. leglslfa- 
tlon. possibly Instituting fa unb 
versfal unemployment tnsum nce 
fund covering some 6 .000,000 
C.nfadlnn worker*.
Defence M m lstcr H ellyer h« i 
been working on fa white paper 
outlining future Canndlfan de­
fence policy He ha* fafald ll 
rwobably will be presented to 
Pfafllanient l)cfor# foe second 
week of M erch.
It m«y be referred  to  the 
Commone defence com m ittee 
which ll expected to be re-ee- 
tfahllshfd. The com m ittee mfade 
policy recom m endations tn the 
fovernm ent a t foe last «e».slon.
P resentation  of the budget, 
always a m ajor event of the 
pfarlUmcntiiry session, I* ex­
pected tsefore mtd-Aprll. FL 
ofaoee M inister Gordon b»* »L 
refady hinted at higher »t>endlnf 
and pretty well ruled out m ajor 
tfax changes.
Another deficit la In prospect 
for foe fiscal year which start* 
April 1.
I  BKITATN WANTS TXOOFII
In foreign affair*, the govern­
m ent faces opix)*illon probing 
on whether Canada will partic­
ipate In an  International peace­
keeping force for troubled Cy­
prus and whethe r  Red China
A80UMP H.C
Sneak Thief
'  Nets $7,500
VANCOUVER (C P)—A anfafali 
thief m ada off w ith 17.800 Thura- 
day  In a  ra id  on foe Natlonallal 
Chinese freighter Knl Shang. 
Captain T . II. Bhen told police 
the money waa U.S. currency. I 
In large denom inations. Ha said 
i t  was kep t lo a  aafe in h l* | 
cabin.
PR O rO SK  JF K  PARK
WHITE ROCK (CP) -  One 
thousand acres of Indian rc- 
■ervo land beside foe Peace I 
Arch shotild be set aside aa a |  
m em orial park to the  late U.fl. 
P resklcnt John F . Kennedy, 
Mnvor H arry  I>ouglns of White 
Rock *nld ThuriKiny. Tho majozr 
said he nnd several o ther p er­
sons a re  trying to In terest lif t 
federal governm ent In foe p ro -| 
Ject. ,
RAISE cur COOT
VANCOUVER (CP) — The 
price of haircuts In tho city m ay 
KO im 2.5 cents to *1.7.5 nnd could 
go up do 12 per clip. It was re- 
porterl Thtirsday, Ilnrlter* claim  I
Rflcci here are  the lowest onl 
IQ contlnenl. TTtisre wag 
dlcntlon when the p r ic e , will g o | 
up._____________ _ ________
ilecause of leu snowfall the I
previous w inter, th ickn .ss o il 
Norwegian g laciers w as Ihreol 




AOCNCRALMOTORaVALMC K m  iT
Economy without compromise...from General Motors
Here are lo o k  pcrionnance, and comfort thal make Viva di£ferailfioin m y oiryoilvc S 7 5 *
ever seen! Beauty that at last gives thrift motoring a Qnadian styling accent A husky ■ f  U I  • /
50 hp that gels you to 50 mph in seconds! A revolutionary "roll-control" suspension 
that gives sports car cornering. Hbow room for 4 adults to relax with plenty of stretch­
out room, too. lOV* cubic feet of usable trunk space. Economy that gives you up to 45 
mpg 30,000-mile lubrication interv^ for even more savings.Viva...the all-new General 
Motors car that sets a new standard of small car exfcellence. See and drive it soon!
ON DISPLAY, SOLD AND SERVICED AT YOUR PONTIAC AND VAUXHALL DEALERS NCW
*SuOQMt*d m a x im u m  rafaH  dellvenwl pdcft
olllVlvfa Sedan wllb honlor and dofrosUir fat
KELOWNA
Prtofa (|uol«d Include* dollvgry and handlino 
charaaa, Fadarnl Sales and ExcUe taxaa. 
PfovlnclftI and local laxat and license ara not 
Ifidudad.
MORE FACTS ON VIVA 
Magic Mirror long life flnlah. Full rtirt 
protection. Turning circle only 29 feet. 
Finger tip, floor-mounted afick ahlft, 4 
ipc4^« all Synchro-Meslu
AUTHORIZED VIVA DEALER IN KELOWNA:
MOTORS LTD
1610 Pandosy Sf-, KEIXIWNA, IL C  —  76Z-5I41
a . '  ‘»4* 'a? a*-' <•* Y  ^  .J  *%. ♦  J  «
jf '..i #> A  J P i  £ % .J P '3  4 m ’> P c*kS  *’♦'*%'
•#  a?  Y  f  'jii 4%"'
I X j  # ,
i
Pistol Club Raises Fees 
Power Plant Aid Agreed
■fw  K fk ? * u »  Pi.?'U^ t '1 » 0 i
(-'«»j-'t'a fa !•/.©;■*.« Tii,to's<i».v »l 
m ea- SEEVia? w e a i m g  lo  fate liw  
Ki'tofaUfa I r a p  €t'u.b la, iW  ia-
‘ slfa..*tA fai v t  i w i r  i to fa w  j.-i*iti 
te_;klUi4. to ,
l.^:,e ir-.eiL.bef s pi'x^ikU-A
Agrx\\s li.al iisiix tt#* fac-k i fa# 
lEx ii \ t  kik}* iti  ;;l*.«t. 
tae> .-ri»>,„.d i t i id  a  L ia a  ia  th e  
v C iiilrto"iA ii ©I liie fa-
£'U>Ut:?.
: fcjii Kf a.j.jiifaj' iukj tiiil (ftiOMii
■»lU tokr-Ujga'U: Ui# w#£ io, tou- 
, :ag  a&d toitiiiaUrtfaii u i 
iiie i-'U'Uji tfa,n,jf«.
A iuvi.*ciu fafa> (fafaiag
'to* u-:«o Sv'i* Vj  » i#  te f  r a u a  n'ati.. 
I t s  t©? fa a o a  a  if# a r  a
f a to c r  i ,a a  ?v«i *iU3 t  « a a  
t j i " ’,# C i , 0  i! ,fr,.t\'4".;ft..,r 
to Ui«L 'is ie  tto fa  >.aa to i J to  tto fe  
!«x' i i  u*v> a».,to*3'j
r w  U'#;! faffrti;:,' t#« tfa-J i«e#6
f fa t* . iX ri.i-fj i i t t l  tto }.j,*"v'tii 
r '« - ^ e  K?f b » . ib i i ia  u;»>j a i f #  ijf 
f i '- f ic r  i t i d  to ii
Ifae  P ii to i  c tob  « ut w
€ i £ i i a i i «
ui U«i a..-.i.t,ii. Ttas i \ 'A M  to i&*.
i.-asru'i liua,- u l *!1 l-.jiaA.<t.iiU#
US Ih* uatoiU ?
' luan 'ftiafal jise.iis Wr> «z«i a
1 a ;u  cv»ti- 
% lu-
Kelowna Ski Club Program 
Increased Skiing Promotion
F\jto .l i : _ y  
pe'U: Iti th e  iV A M
Ufa Vi'
t ' a e a  Ufa£.-’'V  'faaa u » " 'v  ui*!*
to ii:,'.,* iex iiW JV^toUi-
Uito Lk lr'tt« 'W i'>  56 iW i kTBluii
kfaUr vf f s>t  V'.fa.s?iitoaUKfaw-
txw nri\K  E utn£i5
Tl.'.c t i v v . U i V  k s ' l 9*»4 Ufa#
f i t i  s.ai TSto ultSiXi'i *,iv *S iu*- 
i 'i to to l  M iri? ,, i . to i jd t f i l :
6 i tU ItoUli-iito. ■» EVt'i,:i i l i i l  
f  ilU ’ A i . ,-t-i to 1i » ;» jto -
ur J i» !?  Xhh%Ue> I.ill##
vJltouf Osito i l l  I U *  A i l iU iU -  
v s itt a ttJ  .
I  Utof auvfa’aa'* fau ff »iju* e i e e t -  
e * d  'ffa to  i t o f  Vfaitoi 
Kiexfgt H * i i.'to iUCi £ tofal U v i-  
; Kt'U a lto  G t x - i g c
: H.,.:,
i V;iiria.(.; MiVfai, U:! U: k tVVfaW"
' i ?  vto? ASt'©:. i i i J  A'to' u s ia t ' * 
i.,"i,!U'.t'ssA'iU fa .Ui Ufa' 
iOiCit».« l i  u :»  >»■■>,3t* i u i g f U  
L u l t i f s l  U i  Uto to „ ti  tfa.> L v e m  
t e x ' X i  iS ri fal-to i..-y. t a a*
'•'.itoi i.!it'!t' tt.Jt: utJi.faU*
to  t»# ''. to i i
Vv .lii I vtoto'.to.ia Cu-\.ii.i*e f-a to-'aii
tb# tu 'j l  »( tato k..iJi(J b.v t w  club 
faui p j isw  aa^faW'C {iiiiauqi 
UVcr IfcJi >c-*'r
L c tic r?  i j  ibtotok? itoS to# jfami 
tU l!..Cto'fi>a.Ut;> *i'ia 
fa W  VfaMiI.I'sCiwU.'a iJVfaifeifa'i to ISifa 
P'totot tl.afeA  uXtoUpc-U*
F 'ub tsu :!' cti»»'.'i..*a Ou&f C k-f'
i u i i ,  fa i s  a* .5 j,» ..-i.£ .tw i t o  tMtwi.ii-
gate (d ai'toc-ai-JC.S ta a-fai
L,i ito >:■ > iOiuqt toa utefaii ?tofai<Ufi4
i i i i i «
LOOKS PfinTY  GOOD ON YOU MR. P f^ lD fN T
t'falu Ar*].» fa*fa-j«!»f>» t...»j«rrf« l-.faA#* iitM iC-
t»f tl#  KrtoifaUi IT>- SoiU.,fa-to i.i i-'A..> faUi fat
t e i  OtolB’., tii'Ca up i i u b  Hf«i5.i- iE .E -.ii i.r.«"€to&# t d
Gfaf'&fai Uaatfa VIilk fa* tb# club. Mir. Aiaj.« u|>
*i.e t'.'.....to» itu..-.il gsastd *#*.re- 
#•:# a.uA r.. itoti_»l faicffa##
M r. Marfa* um
•.LirswitoiAerfa •>«<■-








» «;to »* j
’ » £ . C’
S p o V t i -
FAOK t  K.icLo«?(A n A iiY  cm 'tJU E S.. v m i., r m  i t ,  l«m
R R , HN AND CAMPRRE By Bitl Berro
Whenit%tim« for that let-fisHng trip rtnficfribcr 
w o trm  o f  t h e  d a n g e r :  ‘
Teddy Bears On Title Trail 
Meet Armstrong Saturday
I ' t x  K f T t o i t e j r '  t ie fa i i  a r*
ti-t t.-u U-s t*aJ ui »to2.at'.k̂  v.at
P i . % r i . i t o - > '  ' 'B  ' W ..iu ca '»  
l i . i i u  v-.dUsto.-i* «1*4 
ItCgiii V.,:- t.to.K %t.i:to a. g'i'r.e
:is , |» to ;t A U uiU vii:^ W5 
jto fa tt.
lls.e Ic-.;! • a i . Uifrc 
iS |a i i .8t AJ'U'.j’Jftfal li tOf tine
lu'.trto'f t L i‘i vivsi....;.. ’1
t\StoE.c.'tollt.g fat 1 i» tos
I t i#  A.Sitv: te*SU '.5 ixrfu-
J.x.?:tfat «.'.{ | ; t  • f t . ' *5c s I 't  U .# r-tot-
■!U',»a A hu. J # » # A . 111'. lUfati
■to.to.-: ttftUir.tolA Us! ittof', aifat 
U.# to - i f 'J  M i.s i fU c ?  I...I t 'lf tfa iS i, 
It.C L i^a  S-iI»;fa.'4 fsvvVi
UAto.
Ttoe b c it  g tii.e  14 L e
T tit f  t t o !  Ato'.? 
loiifaj T#j.ia>' lit-«.rs. > r» r 'i
A i:,#a f.r id uf aviAUy w *  U-r vf \v'....uw«* a w  teaau?  
tvfa'.ut’.S f.toi I.C,t K t tofa U* bfa.i C'i.Ji>. *'.#,.>*#*1 ttoifafasd f ,«  iu.ifafa'' M i'
U *»#,! ••'..aa fa* j ’A tltf iU .J i
t- fa i .;?  r.t-t'i.to.g A..,t<<ifi tjto .J ." .aU  Ui.s
I;. e ;.i..f’ a iUitofa ivi'to«s.* Idv toa.iMco « te
Si;. C.„ to l ie . ...'.t.d .'U a 'itilx iiu  to Mr* : .n  \ .-'.aUitseti to
..v."c.i i.'i.U''to v-l U.c B.;i*.'’k .kluufatftiM tfatu to*'i-r uL‘ ^ la u i ?-fa.»-u.'-..;
?,...# tov.,i;'.# v i U . e  It..# id *  jvto* fa..ifa!
ft..'? » t  I to # *..i.ti l*n flftts U.=i t.afa.‘UU a»a '«»'..J au-
.UU # 1. ' .'# it# A'..i’«i Itoi i 'Vt' U-J'- I.. .'■•# tfa'* Ufa faifttA }...»ii.'iU
■?..# ta c e u  id UM ifaiiBj: jto.-,, *u,i W  s tv a a  n
;._.i'# K tiufa-tia. A £»L=tirfa' W a id  **•.
‘T t e  f'i:irito..| cf WLac U.Aik.Uj*i4 wiU Ue to.fUS#4 fa.| u / r . t f  ?#■;<> :'.t . f.:i
.;Lfa* tftfacto *t.to»s favfane* B-.'ii \HLite to aatoiC tJ  a a J  iLe. '#•**..
.ifivUl t't-.r irfa iiE i; u i  tu  j i t o t f  fa.Uiltifc*... A is.uto £.. V- f i t . ;  A i« J i to
t, t-to v...f .tot. fa..:::;;, c ii- K.t.to«'a* Sfai Ci.to 1* l-juk- att ifim a  f**sto£ fej;».vs »v-
\ t a - i a g u i  faiid p £ i , i i : . \ u . i  l e e t t -  f u lu ie  faiUi' g r e a t  u * c i i . a g  fa iu i t>w tk -fa ' c l  ix.«s
: c ; - t g  '■ Uto s.'-rt-.-iati';.i tfa ii. Wiife cfas# o f  t b t  D eit » * #  tefaifafai. “T b e  faMaa.
! .ll. fa O ilt'C ! to  i'uJSiulii*'.# i.faj «.refti. .Ui C *.faad* to  Vyfak
;•,.•...'« .toUc':; r s t  a  Jau u ig  fa.i»i *v- i t  o u t ,  i'Cfaitetaief * I'V'toij fee pfa'o
u.'.ift i\/U,M.lV.te 'mas L.!il,s.t»J ' tof tW  Cfafafatfefaa C.%tupic
l lv t  a it ' I h  Vt U  0.1.1
AU \'t t). M t-.t\r* , Vt H   ' ■
X ’
J *
1"tr kir i/i Ito.v̂ i 5‘j, ft-i l'4-l
Wv-'ito.? Ite-f A Lto« I i
Ik lifaw iM  tfa M  Seyxticv
M a.feager Kfa.j" Pfa.rt'O® k.t*  
•  IfaiwifafatllMI Wi UUtfag
FatiMfafafa iar ts 'g m t «.i4  
f««fa|4*'4t iart'ktoiiai «l }««ir 
afatofaiaiaie
r w c  7 * i - « S 9 i
K e b w n i
ESSO
S w v k t





A S T th  STEW AET
WITMOUT
IS i.ftlcuJ lur Ito# Kr 
;S rtoU 5  ii ig fe  b itfe ta i g j-u a ifa # iu m  " A "  fav:;:.<;;.,H
*fi, I,kit tffc'M.afai to Seiiiufa *'H ‘ 
ti.is lekwa. fatter U,.#"*
I'faiicd to L i t e  a tefaU;
Tt,e KtjO'fana it fan;:,, la Uie 
u a a s i  t l  a  f e w i to iu g  l u - i i h i a ,  
lifaxe iu tit t-l ifast j eai'fa
.r.'.e..:’..'iW't's t «  t!.e 'IS'iry
»!'#■ AjiUfa Ate a a rt. M iiflry 
Tfatir*n, tksii f  txkuftlki iind 
Dof'ccn' Fu\» .l.r 
Coach Ik'A* lls i l  saut fee Is 
k f ry  I leased a  i'.ii the  jeriuitrii* 
fafice t.*-f t.is \ t'.s'f fatos i.i»,l ViSb 
tise fad.lit.k>a cf f i l e £,rfaix»ftor-f5. 
the Iffatu fefci cwuie fak*sg x cry 
« t u .
The nevi coiner* l i e  fWlty 
Ti'c.oe. ‘to !  je fa r  a  ith  ih# fw"n.s.:..f 
"A " ('falgafv MfaxxtoUu T ina 
TtJo’e. C tia jlrn r lisuviri aud Pat 
lirown. all m etiiW rs i:>f the Krt- 
Ofaca high sdfafad t r am.
D u rin g  th e  setfa:sr>d w eekerfal 
!t» M aich. Krlfiwnjk w !! tiO-.t the 
H .C. S e n w r **H‘‘ »>>
5iiHnshij>5.
A *.fa.i#rs j..Uik.-p tlitlie r  fe,*» 
t«eea {LiCcd otj hr*,*{.'.4 Cfa{.*n 
;faffaU..| kit Afiiut,# tiiXeUitig 
t.atu.:i fazfai Cfa'faSi- ,.j WLiie a  fa*.fatsd to  itop  to
S’ucs up fany il ic r*  mho m ade
BOWLING SCORES
V A IX ET LAKES 
W edaetdar Mcb’i  
Men ’a UJfb fU ntla
G lff High .............................  393
M co'a High T rip le
Cliff n igh  ................. ............... 941
T eam  High Rlagle
A u tk o d  M eat        1147
T eam  High T rip le
Rutland M eat ...................... 3305
Men*a lUgh A verage
K itf  K ofg ................. 242
304 CLIJB
C l«  High ...................... 393. 311
Otto B u la c h ................................300
TEAM fTTANDIKGS
Ellisons .............................  43
E igh t Balls  .............. 41
F e tch  T ru c k in g    40
BOWIADROMR 
Senior C'lUsens 
W om en's High fUngle
M rs. K lnnenr ............
M en's High Single 
P hil noiirque —
W omen’s High Triple 
M rs. tJelhorn . . ..
M en's High T rip le  
Phil Bourque
T eam  High Hingle 
Trenouilt
T eam  High T rip le  
Wnlkley . . .
Women’s High Average
M rs. Siiillli ------------
Alrn'a High A verage 
W. Cluipinnn ...... .............
t i :a .5I h t a n im n g h
Bourque ........................   3.5
M en 's High Stegls
Alex Kowalchuk . . . ____ 28!
Women’s High Triple
Alvina G ladeau -------  654
M en's High Triple
Alex Kowalchuk . . _____  672
T eam  High Single
V M G 'i ............................— .  964
T eam  High Trtpio
VMG's  ...............    2575
W om en's High A verage
Atvina Clladeau ........................205
Alen’s  High A verage
Alex Kowalchuk  ....................201
T eam  Standings
Clunkers  ................................ 12
Arrows ...................................
lliillop  8 and G ..................
GLENM ORE NORTH 
W omen’s  High Hingle
C lara Brown ........ . .... .
M en’s High Hingle
J . MorrLson ...... ...................
W omen’s High Triple
B arb  Ncw.som ____     525
M en’s lUgh Trtpio
Joe  Schneider .....   082
T eam  High Hingle 
8. P ea r;o n  , . 1028
T eam  High Triple 
.S. Pi'iuaon 2595
Women’s High A verage
Doris H iew cr ..................  168
hlen’s High A verage 
John Naito . . . .  186
T eam  Standings
185 McCullocU .........   25
Nevvhoin ..................................... 24












scoring cham p also pickesi up 
an as.sl5.t in iwwering the Red 
Wing’s to their fourth consecu­
tive win—in the n ight'a only 
gam e.
Make An Old Pro Look Bad 
Then Wait For What Happens
By MARVEN MOSS four shy of Toronto. But the
C anadian P ress Staff W riter Maple Leafs al?o have a gam e
, . ■ in hand.You take  a chance when you i ,
m ake an old pro like G ord ie ' J fo w e  s txvo RonU gave him  
Howe 1tx)k bad cam paign iiiiu al-
, rv £ 1 If 1 la »rn_ J thoujjh il’n onlv a so-ro year1 ^  Bolvin did It T h u rsd ay , f,,,.
fe’Kht. I p„_.jp J,,,*, going to f.ilvnge the
Tlie rcpercussion.s. you m ight 120-goal distinclion. He's ninde 
alm ost say , w ere predictable. ; u iut select level for 14 ron.sccu-
Boivin is the Boston B ruin.s. tivc sen?on.s
defencem an with the fire-hy. The 35-year-oId si.x-lime NHL
drnnt build, tlie guv they ray  
di.'hes out the rtifrest txxiy 
checks in  the National Hockey 
r,eague.
He go t a good p k c c  of Howe 
and spillcsl him .
G ordie bounced back to  steal 
the puck from  Ixx* nnd score 
the firs t of tw o goals in  th e  ft- 
nnl perio«i th a t broke up an 
eight gam e and ca rried  De­
tro it Red Wings to a  4-1 win.
The league lenders can  re*- 
frain  from i>eering over their 
shoulders for the B ruins now, 
if they had been so clistmsed 
lately.
Bo.ston’s m a t h e m a t i c a l  
chances of finishing first, for 
the rccon i, w ere wi|>ed ou t with 
the setback.
Howe's Red Wings m eanw hile 
m ade tho No. 4 st)ot a in sid e r- 
nble m  o r e  com fortable for 
them selves—they have n seven- 
point puli on New York R angers 
now' —and stiengthene<i their 
run to catch tlie sagging Tor­
onto Matiio Leafs in tliird place.
H eading into tlie weekeml 
jihuffie, Detroit, n l .51 vvolnt.s is
Vx , M  i  ! ttf . .tt. :
ttol'IUl; t>T K A Kfi.lto'T. Df. '
U I '.  W,.! !V« fa ltd A.;i*t'.s! Gwfa- ■
to-t It.m e t tfa*
U.-. t* u t  e - j g e . l U i . J t g  fatj'U {fautnert- 
,u i  A..: J i t #  r « - > a  tfee
T'....!'.!i'.to 1...-J B.i itifaft.  S
Ir.cy w'. ; s'..'.w-ru:# !fai£i.iag 
ul *z’...,Lg :fc,rts 12 t#"i Lt.Ui'-#fa uf
I- . 
ifaC'iiifa■•#.. r  fa ..fa *vva rn.Li.jt S.ft«c'i8 WLl i t  tuto;itoiur.e£.t ^
' i  vv"' i'......?ra id Ml* ri'Mfa . . . . . . . .
s..,.I* I... t l  XV to..,..-, 51tos D. M ' -M'toUrfr * e # k f i* l  u f W eiil faki
l*a-to- to.d !.!(? i ,  t l  Wiixm. V'-teUk,faii fcf'# lu  tx>.at, tka
■p-to f'U'to'U;!!## Vtoit ultfdV M  fe r ib  »iww_ hfa» ffaU#«
4':>\ '.I.*: rxeSi'.s s'.-s'!t fas iiatiies Sk>-Xech bfa*e ta  the pfa»t
i ! h i  fill toioxci j;s fats faft.a! to .
; .to.'.'. -.If C '.-beiiw w te  to ttie ctob. - Dr{’«.;t;siets! of Highway* 
ito'urto li'.fai'k fas-to Ci:i? Sr-rwfa cr"#w * fefaxe wfalrnesl the tv * d .
faS tlie {tobliCtty comiiut- corakderfabty, luxrtic-larly on the;
u;'>{vr {KJiUcju at toe rv te . Alt'
" I 'x a ti.p ie s  trl exce-kti! cl sib the larger tno«lM*bL* have 
■ tpif ;!f. were tttwvn by the guuit- twen tru iov tsl.
Tlse let'Ofsd ik i week Is l« 
f'ull iw .2 g fa.utl Vi lU t.'tiK!iij‘je  un­
til fetl»iuary 17. 'Hie
5.5>>f<fait T-Hfar is ofiefttUng oo 
the p.factice sk>j»e.
Portacabfana* a re  available 
W'ith C fin tu iaou i a t te n d a n c e  at 
the flf.ij*e.
The cafeteria  tn the Day 
Chalet is providing light m eals 
and inacks.
W illy I ’fu te re r . profeisional 
instructor, is in attendance for
Zimmermann 
Wins Slalom
GAilMISCH - I ’ARTKNKin-
mrVrn'Icha7m f ' f o ; ’ - * A » '» -
hfals'h / im t i ; e r m a n n  o f .A ustria, 
O lysup ic  s l h c r  ts ird a l is t  In th e  
d  o  w n h 1 1 I. h d a y  w on th e  
w i'-rn rn 's g ia n t  r la lo rn  of th e
2ath K a n d a h a r  r a c e s ,  h is t  m a j o r ; ski le s so n s . The ik i shop ti  0{»en 
I« if l '( ) ly r iip ic  rki m e e t of the for i>urchase cf new? equlj>rncnt, 
• e a 'o n .  .N ancy G reene of Rosa- ’ ik i rc t« irs  and ren ta l of 






Perkins  .......... - ............- 35
Buchanan ...................... —  33
Chtdlcy .................  31
W alkicy .............................  33
T ill  ...............     ID
TlJlvHUAY M IXED 
Women’a H lfli Hingle
D oris flo w er
M en’* High Hingle 
Nob Vnmuoku
Women’* High Trlplo 
Dorl* flo w er
5ien 'a High Trip le 
Ron E vmi».s
T eam  High Hlm le 
Inland Kquip't. 1108
T eam  High T rip le  
R uvens . 3179
W om rn’a High .Average
Do« C lnrke .....................  IIKI
3len'* High A verage 
Nob Yninnokii 234
Team  Htandlnga
D urta    .56
Blnck Bornlwrs ...........   ,51
Inland likiuip’i ................... 49
M oonshiners  .............—  48
8IERIDIAN I.ANIX 
ERIIIAV 7INM. 
W omen'* High Hingle
6 ivb»tt G iu d cau ,.. ...............  :;ot
T fE SD A Y  9-11 M IXED 
W am rn’n High Hingle
Carol Koga . .
Men’* High Hingle 
itou Mut.sudn
Women’s High Triple 
Carol Koga . , . ..
.Men’s High Triple 
268 Slim Miutodcn
I Team  High Hingle
294; Gem flc a u c rs





TR A IL  ( f P)  — Stx'knne .Tetn 
defeated  Trail Smoke Malers .5-2 
Tliur.sday, elim inating T r n i l j  
fioni tin ' W estern InlernntionnI 
Hockey l/>ague playoff.s,
277 Smokies liave only four gam es 
left in the regular j,ciic<lule and 
310 trail ItoHsland W arriors, wlui 
hold fourth nnd last playoff s|)ol, 
740 fe.v seven point.s. Itosslund, with 
137 iKtlnts, has th ree gam es in 
74l4 lliand over tiie Smokies.
12091 TltA M l’i.EH HirNTKRH
I l l tn  cape buffalo, with sh a rp  
3175'luHjfs, generaliy i.i regnrried us 
A frica 's m o w l vicious wild 
3161 nnlmni.
The following a re  scores from  
recent gam es plnywl in the  j 
B antam  divi.slon of the Kelowna I 
Minor Hockey League.,
F lyers 3 lienLs 0: Flycr.s goals | 
—G. Scram stad  (2), Quinn.
C anadians 2 R angers 1 ; C an-| 
adinns goals—I. Chapm an, D. 
Kupscr; R angefs goal—M. Fret-1 
well.
Hawks 4 Wings 3: Hnwk.s; 
goals—,1. G orm an (3 ', W. Shcr- 
staliitoff; Wings goals—S. Je.'i-! 
so|), T. Peyton. W. fam i)l)eil.
Bruins 4 Heals 3: Bruins goals | 
—L. F resorger, .f. B arr. I). 
Blni. I). P erron: Seals gonls- 





Air ciKiled engine, custom 
radio, K(kk1 tire s , excellent 
condition throughout. 
LADD 




4 cylinder w ith 4-»iieed 
tran.smission. H as a  new 
tiaint Job, Also hns a com­
pletely rebuilt motor. 
LADD t J i O C
P r i c e ....................  ^ O t J
1958 AUSTIN
A-.5.5 4-DOOK SEDAN
llx trem ely  clean, one- 
ow ner car equliaicd with 
rad io  and white wail tires. 
LADD
P rice  ............ $895
1960 AUSTIN
A-.5j
A one-owner ca r, very 
clean iu.slde nnd out. Be 
sure to SCO this one, it is 
tn ilv  nn outstanding value. 
IJiD D  
Price . . $1195
Secretary-Manager Wanted
fo r llra n c h  25 , U iiju l C an ad ian  l.cg iu n , 30 0 2  33 S tree t, 
V crim n, B .C ., c a p a ld c  til' liandlin j: all c lu b  oitcraliou.% 
an d  N’c lc ra n ’x w cliarc.
A|)pl> In  Iciicr, siatiu t; ( |iiali(icatio iw  and  c.xpcricncc,
inicryic\5!k u iu il iw u n c d , A ppU calio iD
Iv  received  imiii IV b n ia ry  ?S , [')<» I V eiera ii’s p re fe ren ce
to ippb
Ready To Trade? 1959 CONSUL
4-DOOR HEDAN
Fini.'.hcd in wiilte with 
contrasting interior, 4 
cylinder standard  trnns- 




4 cylinder — A-l tires nnd 
to|). 'Diis sm a rt sjiorts c a r 
needs some inechanienl 
work. MAKE IJH AN 
O FFE R .









When you <lo it iiieuiiH yoiiMl get a wonder* 
fully nieUow heer -  CAItLINC; PILSKNKR. 
' i ' i i o  flavor youMI enjoy ih  the  rcHiiit of care- 
fiih n a tu ra l hrewing. It^H the kind of brewing 
th a t  won n W orld Award for CAKLINO 
I'lLSENKK, iiiid its  the  kiiul o f brewing th a t  
m ade CAKLINf; 1‘ILSKNKlt a 1I.C. Favorite 
for ulinoHt fi>iir <leea<leH.
850 STATION WAGON
IfaKtks and runs like new. 
LADD












1 TIub B.C. Bemr with the Fresh Naturat Flavor
Ih li  w M fliw m cn l i t  not pnhllthed or dltplnyed by I>i6 LI(|Uor C«ah*i R o ttd  
,  « r tgr U>«i O ovenrnvst of S f l 'i th  CotuMblrr «
BEHEVE IT OR NOT By France's Former Colonies 
Fail To Follow China Lead
' tA G C «. <AP) -
I I 'l «&#«'« a  Ai-
 ̂ rtc* *,*(#*11 to- fee ys Sfa» f» i*  ta 
j fc-Ak#*- d«e G»y.-e i
1 k i d  u  r*oug,auxac4  Cv4iuaB»ai>t 
. t t o i i i ,  0  If cioia" WMl 
\ I6« l't«acfe-ar»eBi*»d
W O R L D  B R IE F S
nxie
ti K M mr:m cf a kb» 
so
O C O J^ dS  Of rtOuSfcS 




m k o iu  ft*
'teM-mnm’i, 'Brn'ShSftg
m s j k A u f  OJT m  r .u f ir  
v.crwk'S t- t 'to  o x tx  A 
» m j € 0  OF 7 0  Y E M S
PRfoMtfTI^ fOURMlB
■ » 'SBO0  ■ %F' -  FvJrtto
f-cii#  fo*erEiE,«£t Li* **r- 
i . „ed 4 to pxcctoi*
itw ui'uai uuii y*4.i'. Fczt...g4i*  
j v . u a ' i a t  t r « * l e  i i u u g z a  t a  I S t f , -  
i t jw .M  U-it y«tor. tttoz* tiu tt 
i Srink m* Mg’jj*  k it W
I  t f a j r i x t z .
1 M iY  T ia r f  D *r?« iu i
I P A B la ) AF ■ —Fi*«>4eci d* 
iG itee '*  pj%trm.iie£X., tik iJ tm s 
j tew'E c« d r‘j i A «  d t i i tx i ,  »-.lI 
I a trg d ae#  » fe.’JJ ia  tfe« Na-
OMfitrk* vM  tem aM  a)md\
.. *:■!■)*: uria*
Twt *5fyfi,#fc»! a**|»£**ltK*Bt 
fa r ifea* exfa'i* h e m  M 'ikgas*
■ ■ ■ ■' itotooer* Tsti'teaja* 
who sA'te:
' ■ •""O' a 'tk  to*
F t« £ i* 4  f w f x t o i y r a t  E 'tc c ip ;>  
V . -.-‘st Ctofai K",«y 
fee la feeut latei***. feat it
U G-'.'t :.a a>.j? "
T;;a«c;«i'"* ‘tok'k'XVaJ
betweesi Mfaia- 
f * s v  »OC-.*'-iKS « x 4  th *  C tjj j* * *  
rre to teto  Sc.~.e IS AW 
!iv* la M*Li*a*y. Tfc* uiifed  ie*- 
ttoii. fc rrr .e iy  M fciifaac-af, 
oj'totoff.atic i*i«Gi>ii4 a iQ i  fta- 
tu^nfalot CSixi.* *.i»i TiUAjaa&M 
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P am  3 f t  I*am  T
W ht! would you fyjtw Wd with 
leach isi Uie fuUccniti* {our h a tid i’'
I
I 1. ftQThSS ftKB ft»CI ftKE3
t J. f tJ fM  f|M53 ftAQ3 ftQ Ti
1 t .  f tA t f i l  f t l«  f t t  ftC fiiil
f t  ftA BU  ftQAM ftTM f t J 3
1. T tirec clufei. F reium ably , 
North rtm 'U lerrt! hi* hand ti»i 
»trong to tJvrrcaU th* ditrnom t 
tod tlirn:tJ.v wifo two cluba and 
'w en t out of h it way to double 
I  before b iddinj two club*.
two ao!rujiR.p T%* »-ealji**i ta 
i.e a iti and * |ade» ii m*iT-»ujs.t*s.l. i 
lU.ce Kcj'.h i.i tot--..te to La»« *!■; 
lea. It KUJt* »«f.fi,gUs to fet-tJi’ 
there I'iU'ti Tf-'.* tx'in! ti that »■*' 
have suAtxfwn t4> la rtJsffL
and the feeit wav tif '5*;’{ e a e * tto |" 
U.em h  to if-.ake ii;« rr»oi« «»- 
fo u rag to f tod tow a id i gam * 
U at w e t afi.
3 toula Tb* chance* of
rr.aktag w>lh th'.i hatid a i*  
k‘.„bi’ar.t.ftlly t-wttrr than with 
; e .th tf  of the firi! two hand*. We 
have let* tn high cant*. It t» 
true. t«ut the friush fneire •!- 
ttacsiv* tUttributkm and eice i- 
' lent trum p fit eaiity  Juitify a 
sjsimp raise. A itm tde r*t»e to 
 ̂three club* w-ouki vaitly  under- 
stat* the gam e prosi'^'rt*; in 
fact, a ra ife  to five cluba would 
Cum* c lo itr  to hitting th* m ark  
[than thre* club* would.
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Atft
I Strong bid* of ihl* type m ust, having an cnonnfju* 
jfie resr*er*ed. We have eight | thi* se<iueii<e, linc* 
In high cards and m i^ht
CROSSWORD PUZZLE
poinlj
have had only two or three. The 
ra n *  In club* will tell partner 
th a t there  to a clianre for gam e 
in view of hi* bidding, l l  does 
not m ean tiiat w* have a big 
h and—we haven’t—but It does 
m ean th a t w* have a b e tter 
hand than we m ight have had 
for the forced rc&ponie of one 
spade. If North bids three spades 
over th ree  clubs, we ca rry  on 
gladly to four.
2. Two notrum p. We bid again 
her* also, but tiiis tim e, with 
two diam ond stoppers and a no- 
trum p tyrp* of hand, we choose
ACROfUl 52, Sharpen, 24. G irl’s
1. Cuntferuus as a razor nam e
Tees DOW.V 26. Display
8. K eadltnd 1. Agricul- 28. Fuel
8. Actor tmi.st 30. Slevelcsa
----- Ladd 2, Chinese garm ents:
10. Jew ish river Arab
m onth 3. Saratoga 31. Head
11. Cost event carefully
12. Sub.*ldcd 4. Lurk 32. Twilled
14, O trl’s .5. lUitn fal)iie
nicknam e 6 . {ierm an 34. Calm
13. Consume liver 3.5. illvcr duck
17. OsUich- 7. Inundates 3H, Divan
Ilke bird 8 . Arm of a 41. Dcva.sta-
18. Property ; garm ent tion
I>. 11. lieindilic: 43. (iroup of
20. One’s So. Am. three
relatives 13. P air 46, lleforc
22. Aclres.# Hi. Metal 4fl. Eteetiifled
----- Oalxir I!>. Siiijcr- iiurticic
23. Extinct seile.#
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s{>onded originally with only one 
spade, which < ould hav* been 
p a iied  by North. With a really  
good hand we would have rtt- 
iponded to the double with two 
spades.
4, Two hearts. Gam e I* by no 
m eans impossible, despite the 
ragged nature of the hand. The 
double usually implies support 
for a t least two of the th re e ' 
suits available aside from  th e ) 
suit doubled, and th ere  is an  
excellent chance In thla a®- 
qucnce that North has four 
hearts. If he has and ra ises two 






FO R  TOMORROW
Thi* day’s Influences should 
prove highly inspirational to 
those who a re  engaged in in­
tellectual, *rtl.stic and cultural 
pursuits. All can have a aati.*- 
factory’ day, however—especial­
ly if they m ake it a point to be 
tactful. Don’t let petty discus­
sions assum e m ajor proportions.
FOR TH E niR T llD A T
If tom orrow is your b irthday, 
your horoscope indicates th a t, 
while you can inake soma head­
way, occupationally speaking. 
Ivtw ecn now nnd the en<l of 
r lurch and during n brief pe- 
liod in mid-Aiuil, you may not 
lecclve too much recognition 
for your efforts until Beptem- 
Ik' c, when you will enter an ex. 
cel lent two-month cycle for ad­
vancem ent. To achieve Uils,
however, you m ay  have to  w ork 
a little harder and, (icrhaps, ex­
tend your sphere of action.
Where finances a re  concerned, 
it would b# well to follow the 
conservative path In general, 
but especially In April, M ay and 
Septem ber, when ex travagance  
or speculation could prove dl»- 
astrous. Ilcst m onetary periorls: 
early  M arch, m id-June, October 
and Novem ber. Personal re­
lationships will be governed by 
generous influences for m ost of 
the y ea r ahead, but be carefu l 
to avoid friction—especially In 
dom estic circles—late  this m onth 
and in October, B est periods for 
rom nnce: late March, m id-Jun*, 
Septem ber and  D ecem ber.
A child born on this day  will 
be creatively Inclined and ex­









EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
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TO WHOM IT MAY C O JiC lS H : ’
A ii/ iitiXM Left — fcecunty * l XM 
E  A feiucfai. W u te  L ai* , isxmx
t<# jiifaiea t p  SJ day* m
txic'? w J  tm trgii as pn-MieI®
lifa* AIXOHOUCS AKO.KYMOUS. 
•• Writ# P  0 . Btt* la't,
: EC,  t i
121. Propwty Far S ib |2 2 . Proptrty  W antad 35 . Help Wairtad, 42. Autas Far
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NEAR LAKE BUNGALOW
i'u»t Usute fey abeesMtee oaroir, a o ff  buApikNr ooLy 
h’.uadr«d yard* E w a  laka a M  p a r t ,  m  m »ixk ax k . 
f» o  b e d tw r iu  ‘.otM a a tr a  l*rg*-‘, goad um  hymg txtom. 
*Uracti>'« caiauiet ei-ectric tiscJaeii, P e m b ro t*  baiii, oeitBrai 
tia’j $jBd a«pira.t4: utiiisy rooca. GrcMads ajr« co£rii»i#teiy 
Ceiiced and  CiC6t iitrac tiv e iy  Laaiscaped. Good garage, 
aufcd , a  ltd  a ttac d te .. g a t  htautd. toosL. MLS.
M L..S. p .p .  tlS,5u0. W t'm  13300 DOWN.
Charles Gaddes & Son Limited
5 0  BEJtLNAJRD AVE. R e a l t O f S  ^ lA L  t«WI22T
P. M oyivay  2-7423 Y. M a ax a i 24EL1
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i.i0' acre* aa Highway 17 
I z i i t  U 3 cx h  o l  t t e  C ity . G ood 
3 'tnedr-ooi.a h o im  wifo
fviij La»€£s.s.eiit. a.tjowved b u :t 
U ses e.vCsNsc,? i-vll *..ud A t/ 
hv'-ci'.igs cci ic g t iw .)  P r u ‘«
H i tXK’ WiUi tcMSr.i M i. s..
BRAELOCH 
SUBDIVISION LOTS
Two iaxge view IjM, iwCely 
treed  w itd l>e.aca acce.j.s Oa 
w a t e r  t> « sw ,. 
N M A av'0v»»ed PrU 'e  .tost 
gXcM fafd IkM J M i.. b
WILSON REALTY LTD,
.M3 BERN.ARD AVE. Te-314« KEIDWNA, B C, 
Evecisg* Call; A.. W arrea Te-4S3I; H. Gu#st TMTtiri. 
G ordoo L, E m cd  7134250. W, TMbaU te f tW J
15. Houses Fw Rent
v-4 DI'P1X.X. W O  BEi:»RtK)MS.
U sge lu  U'..gm.«« wifo P.iej.'iiace. 
Pt.iS leisstv,#*.;!, G as .heat. Cafur- 
Euhs-i. liusjo iai d u tru ’t. AvasA- 
s t ic  PsL«o».ry 17. Teiettees*
[TtoWSB IM
1. Births
.;2 bEDRCOM  SFIJT-IJCVEL 
jc .j j . .e u . L irs .'iav e . g a ra g e , K rw r
j t e a :h  a te  te is - iu l. Cail la  per- 
it£>a 4.30-7.3a p.iu ., 22LT ItM g  
ih.! ti
 -------------------------------------------   J7 BEDROOM D U PIX X . 190 per
PROUD FATHER! W bea th a t ; ir.iLcUi Irriruediat* |*stsejs.sK«c 
f trv  Koe. or daughter l» tt*na. k t|O ka.riagaa Realty Ltd.. leletfoone 
Thft Dady Courier t a ik t  y<xi tii|762-5A44. i t i
wordlfig a llir lh  KoUre tm  tady 
B . » .  T te  day  ol b irth . Dial 
TSI44iS. aah fa r aa  ad-wrtter.
2 . Deaths
FLOWERS 
Bay tt te a t ,  wteo wanda of 
fym pathy  a ra  toarkquate, 
KAREN S FLOWER BASKET 
m  L*<m Av«. 704119
% D V V U IK  f m i  RENT, 0 7  
Park  Aveoue. Available M arth  
1. Aifrdy. G. I-  D are, 339 Buree 
Avenue. T elep teoe 7 0 -3 0 0 . tl
3 i m o n o o u  h o u s e ,  w o o d
it.ove. Avaiiable tmmediale.ly. 
A{>S'4y al U 5l B rookiide Ave.
m
GARDEN GATE FLORIST 
U T! Paadoay ^  7 0  3198
___________________M. w . r  t l .
8. Coming Events
A RUMMAGE SAIE O F Better 
Uaed (noU ilai i* being held on 
F eb , 14 a t tte a  R iym er Avenue 
School la  conjuodirai with the 
K aym ar Avanua Fam ily Fair. 
Doora opao a t  1:30 p.m . Every- 
araloMna. 164
SMALL J  BEDROOM L A K E





C iunpact ? t'ed.K.xvm itu c co  bu-tgiVe-w <« w ell g tw in t e  lot 
fk»*e liv CwdwLc c.hu{cli Ikwtie l» un;!U if.d»ie i.tu\>ug!K»u'.., 
h i*  g»s wfa.U fui'n.ai'e, exvicr, gwrage atsci ex 's as.
Owner k av in g  city and otter* eaceUcni te r lu s . A tkicg INice
tllh » w  tc  M i .  5.
MIXED FARM
About 6 mile* frtsm KelowTia flose to  Highw-ay 97, X9 acre* 
farm  with 11 a c re i <d u>{> Uiv,! iw'.i.liv buiit 4
Liedrooin bous-e, rrsrfalcni e lrc tn r  k itc teo , batlni*.ini.. lii&rn 
With full line of ei:iui{.-n"ient mclutiing iprm k.kr sy item ,
t l 8,2<A) to,
GROCERY BUSINESS
In good tocatioo doing tteady trade. Servou* lllne** m  t t e  
family force* *ale, BuHnei* can t e  lnctea*ed. Owner u  
a tk lag  63850 00 plu* itock a t Invoice j»rice. M.L.S..
C  E  M ETCALFR REALTY LTD. —  762-4919 
253 B ernard  Ave . Kelowna, B C. 
flour* •  a m, - 6 p m. Friday evening 7 - •  p .m .
Mr*. P . Barry 7C-0833 
W Knetler 54841, R. J .  Bailey 2-8582, E ric  Loken 2-242* 
J . M. Vanderwood 28217, C. E . M etcalfe 2 4 1 0
16. Apts. For Rent
TH E INLANDER APART-
men'.*, new ipaclou* 1 and 2 ' 
b c irw m  lu itrs . Wall lo wall 
cartwUng, mahogany cupboard*' 
and colored appliances. Laundry 
nvun, p re s iu n ie d  halls, garb ­
age diii»ofal on each floor, i860 
Pandosy St., lelet»bone 162-5338,
m
iO C IlT Y  FOR H E A R I N G  
B aodicapped Children public 
K iM ttof, Tueadiy, Feb. 18. 
I  p .m .. Public Health A nnei, 
K riow a. Bualne**: Adoption of 
O ^ t l tu t lo o .______________ _166
RUMMAGE RAIE W IIL  BE 
held Feb. 29, a t 1:30 p m. In the 
f l r a t  United Church Hall, under 
■ujptca* of t t e  United Church 
Women. F-176
F R E E  DEMONJmiATION 
Dala C a rn tf ie  Course. Capri 
Motor Inn, Monday. F ebruary  
17. 7:30 p.m ._______________ 1®
11. Business Personal
1 FURNISHED BEDRCXIM 
suite, wall to wall carpeL ' 
channel 4 TV, heal, light and 
w ater included. Apply Mra. 
Dunlop. Kujte 5. Arllngtoo 
Ho\ise, 1221 tew ren c*  Ave. Tele­
phone 7624134._______________ U
MODERN, FURNISHED AND 
hc-Bted, t>riva!e entrance, 3 
rooms. 3 block* from hospital. 
V acant Feb. 17, Telephone 762- 
4684 a ttc r 6:30 p.tn. If
luARGE 1 BEDROOM UN- 
furni.shed suite, front and back 
|irlvate entrance, Avallatvle Im­
m ediately. Telephone 762-8454.
i n
COURIER PATTERNS
tIR A PE S EXPERTLY MADE 
pwd hung. Bedapreada m ada to 
BMMure. F rea  eitim atea. Dcftia 
G u ta t  PhoDe 763-2487. tf
DEPEN D A BLE SERVICE ON 
claaolng aeptlc tanka and greaae 
tn ipa. Valley Qean Beptlc Tank 
ic rv ic c . Teleiihone 762-4049. tf
IfCPT i r  TA N K aTA lffl^^^^ 
trapa  cleaned, vacuum equip- 
te te rlo r Septic Tank S er 
^  Phona 7634674. 782-41W
tf
MODERN 2 BEDROOM Duple* 
suite, autom atic gaa heat. Full 
basem ent, carport, a o s e  to  
schools, ahopping. Available 
M arch I. Telephone 762-2865. tf
HARDWOOD FLOOR LAYING 
and  aandlng. Telephone 7662603, 
W lnfltld.  1“
C L A S S i n i D  IN D K K  
k Mttaa 
a omim  
a  ManSaaaa
«, CuatMMtta 
a  la HttBtttaai 
ft C**a t t  IlMMka 
% raaenJ Bimm*
a  Oomln* (Rvma 
l a  rr tttm lfla tt nnru#m  
U. rtfttttl
n , rttWMMta 
la  um  atti eoM* 
ta  BouMa Iw aitt
It. Apt* ttt BmI 
If. Room* *M R«M 
l a  Boott a*A BtttA
Ift AttttwiMKlallMi Wm M
tl. rwftttSf In l*l*
ta  ptPiwrtf wtMtt 
aa f fw r t*  Bwn ttw*
ta  fPttttpr IM BmB 
ft. tn*l*Tirr Offwtettftie 
f t  MttSauM «tt (Utttt 
t f  BttttS* Ml 
f t  AldeUa Mt M * 
f t  Aftitt** *M >«e
BA CIIEW R APARTMENT 
Im m ediataa occupancy, S75 per 
month, Apt>ly 7.36 B ernard Ave 
Don Mar Atiartment*, telephone
7G2-6<)()8. 167
FUI.LY MODERN I BEDROOM 
apartm ent, sound proof and pri­
vate. Available end of February . 
No children. Telephone 762-8027.
tf
FULLY FURNISHED HOUSE- 
keeptng units for rent, na tu ra l 
gas. lleasonable rate*. T ele­
phone 702-4030. 1®
BACHF.IDR APARTMENT -  
Suitable for 2 o r 3 adults. Avail­
able M arch 1. Telephone 762- 
8677. 1®
T U l W ^ i i l )  SELF-CONTAIN- 
e<l 2 room suite for rent. Central.
Telephone 7C 2-7n^  **
“ h e d r o o m  Fim N TsiihiiJ
ground flw r Huite, 
762-7050 a fte r 6 p.m .
Teleplione
tf
17. Rooms For Rent
FURNISHED SLEEPING Room 
(or rent, Kitchen 'facilitlea. 
Apply nt 847 Coronation Ave. 
after 4 p.m . IM
18. Room and Board
ROOM AND BOARD AND 
laundry in new home for tnisi- 
ness women. Ideal locatkm, 175. 
Telephone 762-6004. tf
f t  Btta «rMrt*4. M»tt 
f t f t t f t  titttaA fttMt* 
f t  ftttt WMtttlitt* w 
ft, Bfttttt* Mft V*
40  ̂ IfaoOMMNni aaO 
4ft
21. Property For Sale
BEDROOM HOUSE, CLOSE 
to Catholic School. Im m ediate 
poaaetalon, 615,700.1872 Lequlme 
St. Telephone 762-7434. 1®
NIIA 2 BEDROOM HOME FOR 
nnle. Full basem ent with rum pus 
nw m , twdinm n imd eorrier.^ Casli 
to m ortgagn 614,000. Telephone 
762-7076. MS
a BEDROOM HOUSE F O R  





Real Estate aad iowFftft.'ft 
2 t t  Eermard Ave. 
KekJW'E*. B .C,
762 2736
GLENMORE \TIEW HOME — 
Si>*ciou» t».mily home with 3 
Larf* b«'dfcfa.«i*, s&ct b tigb t 
'3vssgi»A,'m w!ia kai'dwtwd 
and bcick fervpiace, 4 
pi*e, Feic.iatcA« bath, eabuttft 
kitcLca, diniiiarixfoj, f i l l  
basem ent wi'tb au rac tive  rec, 
room, gas L-mac« and  hiot 
w ater t ia k .  a tta c te d  carport. 
Double w-'uadow* tkroogboot. 
ground* a re  nicely land­
scaped and fenced, IL i*  i* u  
efaceiient farxuiy hocna. Full 
ta il*  oidy Ill.itWUW.. good 
lef£.'Xi, Lli
WANTED -  GOOD ORCHAltD
uf M acjt'** o r a*ar'«, Kelowfta'i .................
D tac rk t To ren t with oiAaaa to iS A U S  t ADligs 
buy. By parity wtfo k»ow how {tutcreatad  ui
and good aeciirPQiW*. Re|dy Bos j ̂  n,fa esntsag* 
146 Daily C o u m r.
WITH
TAKE A  LOOK AT SOJdK 
re a te u c  p r k u g  — 19® Aoaoa 
C4B ; l t e  3 d a i. t l® ;  l i®  RetuiUt, m #  
Q j ^ 'o w i w .  id ® ; I to l C te v io i t i  Ik i-  
jil d kpuned : iikS C tev tU ei. ooa
xZrr  i4 * a » « i wwk, CaU a t ;« • '» » -  »***• Foouac L tu r-
■ ---------- I24IS. Man> n s« «  f t
frwsi. Aii La've ’44 
licestise*. At Bftit Scuiih Sale*.
DWELLING WANTTD -  p<]S-| H ftvey  Avw tetwwae 6 a  m /
rni-s'mM IfTO. KcreiMso# - Hara-; L  nooB.._____________ WM. .■
m at* - Siuiuaeriaod ? 6306.00 j
down. 340.00 m ostk. Box M l, Ed- H d w  W S f l t S d
1 «Alta.
F  W i r A C t t W ^ u i S A i l L E  io r 
w ia ll hakiftg wa&ted. Ttte tte w *
IH2-42S8. 1® MAN OH WOMAN W n i l  CAR-
M i b  m F t f t u l i
m
EXCELLENT VALUE: B.'aEd 
new 2 bedro&'a baagalaw s:*.- 
(„«ted oa a lavely iArge k 4  
,_w llie S4.«u,th faiie H*a gcefat
iiiix l Lsii.g a id  Uiuuig ivfa.-ivi, 
i {XV ti.tfaseru teiluvxtf'.i. *t- 
u a c u i e  c a lr .n e t r lc v t i  u* k it-
ctiCH witri e«Us:qS » « « . fct*  
u’.::nx c.sd i.u iu j'y
g .r*g«  A IciriL c 
b„y ot t.!;e toll price of 
IllM tu  T rtjn*  can be *r- 
roJigi-d. M L S.
o n e :  OE’ K EID W K A 'S F IN ­
EST H O A itS . U iV E L Y  D iS- 
TiUCT- 'it;a i toaue u a u e r  
b u : t  hoiis t t e  fin e rt of 
s!:,oierittis. Beautiful astchea 
with ctiiujig a ieo , I'oneltrct Ijv- 
iKgtvx«’.t With f u v p k r e .  2 
lasge utility nxiin,
cv.teie g s ts i ’e. Vi.elJ land- 
i-ca{<d gifeuxfei* w-th aeceral 
truX l i t e t ,  cetiitfc! tey rH ire l 
s<;tl m iv rw a y , F'uli P'iiC* 
Ili.SiCfe W). M L S
AGENTS FOR C-8NADA 
PLli.MANK.NT MORTGAGE
Bc4> Vieker* 762-47®
Bul P oeiier 7C-331i 
B k u e  Pfarker 7C-5473 
"R u»*" Wmhekl 7 C . « »
24. Fr^perfy For R«i!
1963 K m i A C  PA R ISIE N N I 
CtMifaenxtie, V4, pa<.rf steejriiig,
^lA,s*i-tx*cti«a, l a d f t ,  » r a ie  wwU*. 
Uf.bUU nuk« . P rivate. Euli prrca 
SS.lMl). E face iiea t ccftcutvan. Telw- 
puxm  IftifakHf- I®
BRIGHT NEW O FFIC E  OK,
Beruard Ave. Aj^sly P . Scteiieo- 
berg Ltd., 2T9 B ersa rd . T«k- 
fAatft 762-rrM.. tf
2 6 .  M o r t f i g t s ,  L o r n
.Full «r part UJiie »«l.lus* f t  legu- j 
Lar cufaftixiers ur kthomsia. Kwt- ‘
.la te  or ikdiiiuer la te  are*. T e k - ,;i» 7  2X)iU,) -  .EXCEiLENT
142-4443 ttwiUBfts « '  cvvteitioc,, 54,<AW B.toe*, P r i ia t t iy  
evwoiag*. lift o*u«»i_Gc»d buy ar i t#  a jk iag
3 8 .  I m p b y .  W i n t d
WILL REMODEL
jpcice. T elcp terft 162-5029.
\ m o  AUSTIN A -40 -  NEW
________ ib ra k f i ,  ctowb, rmgn, vaiv**,
HOVS.e s . ’ new battery  a t e  goud
I'utfee.r, I l ls .  T«de{<tofc« l® -64 li 
iw-*4lie.
PLAN FOR SPRING -
FiEST MORIXIAGE MONEY 
AVAllKBiL: U.N Ai.L 
TYPi0» o r  PK O l’EK rV
1 at! s.esttce. Q'.uca cteciju-ris
-  uj b-.;id -  t-,?   le i iu i .te
m  rellsttuce.
A lberta  M o r t g a g e  
Exchange ltd.
1710 Eilts S lf tv t 
,Kf'.o-v,ca, B C .
te*e.mertt4, tew  ii4c.6*a ca,b- 
ute'.j aUo iak.e f t  c-jy i
cr t u iiii T t k i n j t e  tl P R IV a IE '’'‘'hA ljL“ » ’'tX J '^
 ............    {-raaa, «.Vu, a ir .e „  i.<o» ux.\#-
i g t  P erlec t ccteilioa . New
WILL LOOK ALTEK CHILD- 
rea  between ages 3 a t e  6, a  my
bcxi-#. Teiepteiie 1S2-A4iiM, l» i
40, Pets & livestock
rut«t#;-
le ln fc .
Tl oe t#«n,
REi.lN rt:K ,K l)
p..*'s. efat'fa
v...( 1 , f a s i ;
Cl-#' :'4 ... Ii #.M,i
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QUIET NEIGHBORHOOD. SOUTH SIDE
J bedroom*, large kitchen, tparts for autom atic w asher, 
deep freeze (26*16», living nx>m with fireplace, dming room, 
large t» rc h  at back and lecludcd back yard  *11 fenced. 
FLTX PR IC E ONLY 115,100 with terra* — E ic lu s u e .
C A R R U TH ER S & MEIKLE LTD.
564 BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KEIOW NA. B C.
Evenings:
Carl Brie** .....................................Bob l i a r .  ....................  2-0906
Montie E la d tm  2-3460 t e n  Snow t e l l  - 2-2:®0
O ne O n ly - l a k e s h o r e  
H om esite  on  th e  
W e s t  Side!
Facing aouth east. tM» d e itf-
able buikiing lot l» a tl*  75‘ of 
aandy te a c h  and i* 12.000 *q. 
ft in a rea , lerviced with 
c h b n n a le d  domestic w ater, 
fx>wer and jihooe. and aur- 
rouraled by tovely home* - -  
the property  I* sound valu# 
a t W.500 00 full prlc* arvd can 
be purchased with 13,300.00 
ctown. SOUND Btnr. AT PRE- 
S E N T  L A K E F  R 0  N T 
VALUES IN D U S  AREAl 
M L S ,
Small Retail 
B usiness
Include* stock, fixture* and 
equipm ent. D iriving com­
m unity. increasing volume. 
Full price 110,000.00.
Capri A rea
t e r g e  fam ily home features 
three bedroom*, kitchen with 
utility a rea , dining room and 
living room with fireplace on 
main floor. Full basem ent ha* 
second fireplace and roughed 
in plumbing. Suitable for 
suite. Full price $19,800.00, 
with $7,800.00 to handle. B*L 
ancc a t $101,00 P .l.T .
LUPTON AGENCIES
LIMITED 
Shop* C apri 762-4400
Eric Waldron -  762-4567 
BUI Fleck -  76A5322 
Dvidley P rllch a ttl -  76A5550
CANADA PFRM ANItNT 
klO K lG A G t: CORP.
k\i&d» av a tlfa l'ie  a t  j
r u r jv s i t  r a t e s ,
P . SCHEIUENBE'KG LTD. ‘
' AgcEt : -  
?7a Ik fftfa id  A ve, t l
29 . Articles For Salei
R ead  . . .
T H E  D.AILY C O U R IE R  
-—the .N onb O k a n a g a a ’i  
D aily  N ew spaper 
lo f  O k an ag aaa .
Why not hav# T te  D*Uy 
Courier d eh v e tfd  to your 
home regularly  each after­
noon by a telial:!# ca rrie r 
to y !  Y o u  read  Today’* 
New* — Today — Not the 
next day o r th* foUowtag 
day. No other daily  new a 
paper publisbed anywber# 
can giv# you tiU* exclativ# 
aervice.
For bom# delivery tn 
KeLowna and dUtrlcL 
Pbon#
O rculatioti D vpartm eat 
762-4443; a t e  to 
Verocm 542-7410.
CKUSS BRKKl) SH K PliK ia) 
ait-U l.abr fa.iftf
M alcj 111*, fe 'itee*  $5. 1 ele{4».̂ t.nr 
 ̂T&5-535U. 1ST




, i . A \  i 't o M iv m iA B L l .  > y  
v.t <* tire s, t e t t e r ; ,  
i x n v i t  I 'te a l  f e x 't t e  c a r , 
l l®  See I II  Curcc.itK«
tf
i * l  CilLV
i ’:fa,!<‘.t*!vi 6 
q.iiie Suite
Y t
liE l.K liiL  -- *
tkxxJ IXiiWlt <.,*£» L ti-
No. 4 liM  Ruh i t f  
i ®
KEYED UP TO 
BUY A NEW CAR?
» t  i  t»vt w rm  A tuir-faiusT 
urs-tM w ruft
L O R N
Ttta luAft m  iwfTA a u m a
5
B E E F AND PORK $X)R HOME 
freezer. Cut, wrappied a te  f|uick 
frozen. Quality and service 
guaranteed. F resh  roasting 
chicken*. Telephone Stan F a r­
row, buslncsf, 762-54U, re*l- 
denc# 762-87*2, ll
BARGAIN! M U S T  MOVE, 
m uit sell at less than half price. 
R efrigerator and  »tove, U ke 
new condition. Call 762-2341 
nr»n or after 4 p .m . 164
ANJOU PkilARS. WHILE THEY 
la it, $l per box, Westbank 
Orchard* Ltd., W#*tbank. B.C.
tf
G
TODAY S SPFXTAtoS 
No Down I’aynicnt 
Easy Term*
1962 R enault Dauphm*. 
One owner, low mileage. 
Full price only $1,293, 
from as low as $30 je r  
mon’di.
KG7 Chevr..-!et, 6 cyl- 
indcr, standard tranv- 
rnitiion, lYdl price only 
$795. from as low a t  $15 
{•cr month.
M O IO R S  L TD , 
RAMBLER 
44h-4'.X) H.-rrvcv Ave. 
P h o n e  762A2«J 
Open ‘D l 9 p.m .
il9 to  i A U t t J A C .  P n i V A T t l Y  
L-w Sint 4 iVfa'f hardUH'. l i t  tw#v»
U3?\»,igS
!{A-515L io4
hs-Y  MLKCUKY SKDfaN -1
f'.g ; |* ,ts  A itw l t*-> a t  
KS 7 c;t,,i...eie U*r> I d - iU l  
\w i  ■ to .S tiJ  I ®
• iiv' UA'NL'ltoiftS rOltD'fair-
;#.;,.e, 4 d.;ior. V 4 tutosoatic.
ta-.i.u Gixfal cy£i;li'..kjn, Irieyfircai# 
0C.to&5. 1®
‘ C lillA l ~ F tm ~ Q U lC ir '& A lK l
Tji£,it,:th torfiverutlie Tele(J»:,ei« 
_:t.:-to54, 166
[ m t  RAMIU..KR"~St:i>AN"""»X)R 
,' tale A uftrnatic, alt extia*. Teie- 
; S>h«ie 762-448L 166
44 . Trucks & Trailers
: m i  4 6 ~ iT ~ B Y lT » T ~ ld o im je  
i tuifiie 3 l»edft,«t»rnt with delua# 
{iEtezior. Telej4i«ke 762-5521, 
i _  _  166
\Y'QH S A l , . K n « l l A l K  *IX)N
Fargt* truck SU.nl 6. K ice llrn t 
co£;di!i<!n., Telephctne 7&5-5ai4.
46 . Boats, Access.
NEW 14 FT. RUNABOirr,
10 h p John-on motor. Tele- 
[ to n e  763-5336 a lte r 6 p m, 167
49. Legals & Tenders
OENDRON BABY CARRIAGE 
for sale. Telephone 762-5336 
after 6 p.m. 167
3(K10 W IN aiE S T E R  R in .E .  




By MARIAN MARTIN uiem .elves to tow 
Fashion'* love! s p o r t i v e  cases, scarf*—« ta tt now! P at- 
slouch h a t—slan t the brim  any Uern 701: transfer 6 motifs
way you Hkel So disnrm lngly |4xl2%  inches; color schemes, 
feminine in paste ls, white,
ENHANCE LINENS
By LAURA W H E iX E R
T urn plain linens Into show­
pieces with tlicsc colorful mo­
tifs, in varied  atitches.
design* lend 
els, pillow
O L D  NEW SPAPERS F O R  
sale, apply C irculation D epart­
m ent, Daily C5oari«r. tf
ECONOMY CORNER
D A I L Y  S P E C IA L




FOR THE BEST IN B E E F  AND 
lowest prices, d ia l 7654159I. 169
32. Wanted To Buy
r*ovyNCT o r  a a m s H  r o i r w a u  
u rc fa a T U iM  o r  h ig h w ay s  
n.tnO RA L rM»T*HT 
AUvfaNir. WfaaMNo o r  lo a d  
atfaTBic Tiux* OH a iu a w a r s  
Dunnl U»* ttrtfa* brMt uf U wtg |*»rY llkrtr b. »«-»Mrjr I. linr«M lo## j r.Mrklion. «»« mm* ra*i». |Nirm#tt la S».Atc.» 1*1 ot i#« llufaor V.tilrU Art 
•u l a.<Ui>a V ol im HlfSfat)' Art,
r»»nirtk>iit tn.jr b. tm*ofaHl ee •Wl », and Irvckin* and lrtjwji«r> 
t.Uua crtnpaniM ttxMM go.ora tlwm- Ml*n •rrvfttlnfiY. an* ar* rasuatta# t« taka aSvtnUs* at Um pr*«m( r##4 roMttUnB*.
TXa raamrtirnia «U1 HmH Um axM laailt M Irurk# an# buaaa.
V.hkla* falUi and* lira* »U1 f t  # r* . KthttaS (rom uttn* th* lll«h*a)A
HMl PLYMOUTH COUPE -  In
A-l condition, hpotles* t h r o u g h - ft arpracutad.
out, good rubtrer. Full price only a . i„ rKr.r.*AiRN, r .  E#s«
$IM.00. Sleg Moors. 4 4 0 - 4 9 0 ^
Harvey Ave,, phone 762-5203. I  atkm na.^rp




W H Y  PA Y  R E N T ?
When only $2900.00 down and 
$65,00 monthly gives quick 
possession to th is a ttrac tive  
home, large living room with 
dinette. 2 spacious bedroom s 
with 3rd bedroom In full 
basem ent, auto furnace, c a r ­
port. Very good vnlu# for 
only $14,200.00.
85* X 1 2 0 ' V IE W  L O T  
Close to golf cours# on Knox 
Mountain Rd., an  axcellent 
N.H.A. approved building lot 
priced rig h t a t 63500.00.
INTERIOR AGENCIES
LTD,
266 B ernard  Ave. 762-2675 
Eves. M r. Phllllpson 762-7674
WILL PAY CASH FOR GOOD 
Canadian o r  A m erican m ade 
piano. Give full details Do* 778 
Dally Courier. I «
SMUDGE POTS OR ORCTIARD 
leater* wanted. Telephone 768- 
5420 o r 768JS380. 1®
34a Help W anted, Male
D iese  floral 
Uie selves to
IDEATi R ETIREM EN T HOME, 
close in on a quiet stree t. Living 
m in i, large kitchen wired for 
220 with lota of cupboards. Two 
bedroom s, bathroom , utility 
room, gas furnace. S eparate  
cooler, small g arag e , good 
gordcn. P rice $9,200. Phone 
762-04Q7. IM
[irint* in shantung, pique, faille, 
Easy! .
P rin ted  P a tte rn  9183: For 
hcadslzes 21%, 22, 23 inches. 
Y ardage* In pattern .
I-DHTY CENTS (40o) in coins 
(no stam ps please) for tlii* iiat- 
tern. P rin t plainly BIZE, NAME, 
ADDRESS and STYLE NUM­
BER.
Send o rd er to  M arian M artin, 
ca re  of The Dally Courier. Pat- 
60 ^ n t  8L__W.,
Toronto, O n t 
Your free  p a tte rn  Is rew ly— 
cbooaa i t  from  250 design Ideas 
In new SprUifrCutnmer P atlerp  
Catglog, Just out! Dresses, 
w ear, coats, m orel Bend 
BOW.




THIRTY-FIVE CENTS In 
coin* (no stam ps, please) for 
this pa ttern  to L au ra  W heeler, 
c a re  of Tlie D ally Courier, 
N eetllccrafl DcpL, 60 F ron t St. 
W., Toronto, Ont. P rin t plainly 
PATTERN NUMBER, your 
NAME and ADDRESS.
Dlggcsl bargain  In Needle- 
c ra ft History! New 1964 Needle- 
e ra ft C atalog has m rer 200 de* 
signs, costa only 2Scl A "m ust" 
tf you knit, crochet, sew , weave, 
em broider, quilt, smock do 
crewclworfc. H urry , send 25c 
fig h t now.
ONLY 2 M ORE M EN RE- 
quired to com plete our sales 
staff. Handle exclusive prestige 
line. C ar necessary . H igher than 
average earn ings will resu lt 
from honest effort. Call a t 721 
Harvey Ave. betw een 9 a .m . and 
12 noon. 164
MANAGER FO R SERVICE 
Station. Also fron t and m an for 
full and p a r t  tim e  work. Reply 
Box 857 Daily C ourier. I®
35. Help W anted, 
Female
50. Notices
BEDROOM HOUSE, W ELL 
cnnntnicted and newly decor­
ated. F ireplace, full basem ent, 
oak floors, gas heating, car|x>rt. 
C entral location. No agents. 
Apply 1653 B ertram  Btrcct, tele­
phone 762-6957. T h, F , 8,165
MODERN 8 BEDROOM HOME, 
finished tescm en t, bullMns, 
fireplace. Carport, patio, large 
garage  with workshop. Clone to  
school* and shopping. Teleplrone
NEW 2 BEDROOM HOUSE, NO 
liasem ent, wall to  w all carpet, 
electric heal. South sUlc, reaBon- 




For an intelligent, young Indy 
to Join tlie b uslnesl office staff 
of leading Kelowna organiza­
tion. M ust have som e know­
ledge of accounting procedures 
nnd be accu ra te  with figures. 
All company ten e flts , five-<lny 
week, Congenial working con­
ditions. Tills can  be a per­
m anent position with opimr- 
tunity for advancem ent to 
righ t person.
WRITE BOX 2 ,0 0 0  




LICENSING O F BICYCLES
"By-Law No. 2 5 6 0 "
The Bicycle Licence and Regulntion By-Law o f  
the City of Kelowna provides that every person who 
owns or uses a bicycle on any highway within the City 
of Kelowna shall display upon the bicycle a valid and 
subsisting licence plate.
Bicycle Licence Fees are as follow:
1. For each registration certificate, together with 
numbcr-platc  ......................................................  $1 .00
2. For replacing lost, destroyed or mutilated 
niimbcr-plale ....................................................................23
3. f or issuing new certificate of registration
upon change ol ownership ........................................25
4. For issuing duplicate certificate of
registration ..... ........................................................-  .25
5. Additional fee on release of bicycle
seized by police officer ,   2 .0 0
Licence fees arc due and payable on tho 1st day o f  
January in each year and expire on the 3 1 si day o f  
Dcccmrier.
Bicycle Licences may be obtained from tho City 
Hall after first obtaining a “Snicty Inspection Certifi­
cate'’ from Ihc R.C.M.P. at th e  Police Adminislration 
Building, 350 Doyle Avenue.
It is an offence for any person to operate an 
unlicensed bicycle In the municipality and upon con ­
viction such person is liable to a fine unde lie 
provLsions o f tnc regiilntions.




Expert Termite Killer Best Call one of these  Experts 
For Ridding Homes Of Invaders
QUESTION:' I  t«v«  r«viefeii» b# r«,!tiovKftd tsvg& cm ctwm  by 
fcs-C'O'vered mtisx i itic.k lun* « ck 'ta  m k ia X td  m a
’.faXHUUa aa ta* li.x.,3#. I am'x *t'l..uac t i  c«i»'qaaj-t« cup t i
.«&ifcfsuxd tiie (AUii. &S 1 g iyctilA  5o m #  Cup i i  WSWf.
U.M c f a U f a Z  l i  ¥ « ■ ?  d t y  W t o ' f e  - , , !  ' ^ 5 ,  ■
.aa  I 4«t Vikicmt'OM tew f t  QL¥S*IUN; 1 wtted tut« ft-
|r « a w w  w jyujut b a v ia j  f t  ktaiauua  »W ut k u jm . | tw rn t I
tiava twa bve-galktia 'ta&# ui a 
gfeui 'qv.a',;t>- » tu ft k « a  y-a-wt. 
H'i'W '-V. .icfe tvj'C«i.c.sie iXfai jJSr 
.-tx'i vG iX'.,"-Al 1 a i i  t«ei' g 'alk« 
f t t'H  a «  n.|,iit c-ue.iAateijcj' far
v>-. lafcii {.'iW. j.Et ’.r.g !
AKSfti ER: F tik w  tba
CHARMING rtA U A N  REGENCY BEDROOM
Tiii$ tb a rm io g  Ita liaa  R*- t e r t l  u*e*'d«licai« c « v m i  a t e  t t e  iia rm
$ tm y  'hmts'KAMu iuiXm te  Life- to -u te te  M^'rtuay* to a t e a c* 't e z 'f y wMte,
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c u R V t ON m
BAOlUS
SOUAPtED
NO EMO iN T E Jiia rr
1\IKUN*t'U 'Ci-*.! — t'sttiy KUt 
C*aait;:*.r-» ai.’-',:0.«3 iv t iwt'eroc 
n.ei.'t f t  telkS f'aljtte
st.c.tctii t*a't )c.af t
w-tfe iM Ui u»e ttoef e l to-
J.U'jr.fat.v'Ci ij,f tte  fad-
rf» i t i r . t i i i i i .c f  M ti iu ir*  Or- 
gaEU atu 's Lfai r e p j i l td  Ls-C!ol, 
A- M- St:rt£«i t t i i  ia aa  laiefv 
'»tt'W i t i i t  pfatec UiWreat ta 
tfaj. drvlU ite ittif#  t t e  
'S.te eiifars.
pi f t  tte  axyntiii# ci .ftnsg a,
i,eole4i.ftiUiJ eafti'i.sisciftr ?
ANSWER; Term iw a <k> r>-’t de-
fi'.'.'.'.; ceiap.u«r*4. tt.ey  a t-  
#uud aiv.i rewL'a n h*~i
fqut£t].y by teuL-diag d a y  t-uteat 
■ over D^aB'-acxxl a:jfac'«a; T t t y '  , ,
!tom e>c«rb  w cte * ifo  tw cxeis.' * 'tW'triictftM «  t t e
;Io  ricu e rlv  idciiuJy t t e  ur.fatcts **tel of tb* pauat ooataxter: ia-
'luui rffa ftte t*  UiLBt, u  i j  teu t itrv«tk<fii vary a c v o r ^  tc  t te  
f* te 'r t  a ioL m o M  a  m t  r u i a t *  to te
i tto t te  Eb- I « *  f
I Ua'tirm. II y%M m t  UawHd o d  tur
I C O rrE E  ON COK'CtETE i t»aauag  paatt. t e  totrt f t  ua*
I Q U E S ' I i O N :  C u S * *  « a t  a p l f e ' r a w  l a i i * « d  o i l .  
led cci t i e  t ' e e c . r t ' t e  arou*J m jtl ■“-
Vc H:>w %«' ia  IMl a  C ate te . te  a'CckAaa-
l'e:<:..= ‘.v  It.cc-e j t a f t s '  | t* i te w tb t  werw C'fawwcd to
ANTiWEil ttaoyi raa'tw .rtyte.i'*t*»
A a Arssei'U'aa e«p«*»l!Tkia ■*- 
'CeEt.;.y Iv»u.fx1 a fragniratty l Il4- 
p i.u ti  !•'■#'..tvi't!'* ii-tar itelg-ety 
i 5 ta wrttriB Am -
Ufa..4




DOM ESI 1C WAHEH 
SYSTEMS 
SEPTIC TANKS  
G AS AND SEW f R  
LINES
f tP e tm  Si. KKLjOWKA m m  PO S S tA S
S T O V E
bOLT
WE'LL BET YOU 
14 to 1 . . .
MULTIPLE LISTING
Will Sell  Your House Faster
T T ai's tirh i*  W hen )cni s.cll yottr hom e (he M ulsip le l i s t tn g  way ,  you tcceivc the  * em ce*  
of all 14 fijfrnber offices. E ach  M ultip le  lusting M ember is a K E A l.T O R f H is honesty  
and  ab ility  a re  in su red  by a strict c o d e  of eth ics. H e krsou s real esta te  values *md 
bow to  a rran g e  finarscmg. T o  Ust y o u r hom e call m y  o f th e  R ea lto rs  listed  below .
n y  1
V  rm PLYWOoo
MAKE A PIAYSHUTE FOR SUMMER
Her# if a projeet for th* 
advanced home workshop In 
readiness for sum m er. Almost 
entirely  cut with straigh t line# 
and bolted together It should 
Iw well within the weekend 
capablUties of :• do-it-your­
selfer. The wonderful thing 
about the bolt conncctioni Is 
th a t the whola rig  can be U ken  
ap a r t for storage. The cutout
p attern  m akes the precutUng 
simple. Some care  and assist­
ance may t e  nenleil in assem ­
bling but the detail sketches 
give inform atloo needed. It Is 
suggested that the step* be 
cut from one by *1* lum ber 
and fitted between the string­
e rs  a fte r the firs t tr ia l 
assem bly. Carefully sand and 
round all edges a ^  apply at
leas t th ree  coats of good ex­
terior paint, preferably high 
gloss. When erecting on the 
law n or play a rea  it is wise to 
drive stakes into the ground to 
anchor tlie s truc tu re  securely. 
It ia essential to use w ater­
proof fir plywood because th* 




n s c r u r s T
LOCAITON
Ifaovely home tn e ic e llm t 
cor’itbtion. living room 
(firep lsce ', dining room , 
3 tedrc»om». oak floca’i ,  
m odern kitchen arwi 4 
piece bathroom . Full 
b'>«.rrnrnt with tried 
fif'frr and ceiling contain­
ing brtiroijm . itc rca tio o  
room , laumiry room and 
ito rag*  room, fjeinarate 
garage, beautifully land­
scaped and f e n c e d  
grmjods. rinnge. frig, 
deep frc rre , autom atic 
w asher and rugs Includ­
ed in price.
t21,510.W. T rn a s  easi t e  
arranged.
M .LK . Na. 121S4.
Dividers Make Rooms 
More Attractive, Liveable!
Taking the place of a  wall, a 
room  divider a e u  off on# a rea  
from  another w ithout actually  
separa ting  th* two. They a re  
Increasing in popularity with 
home owners bc'cnuHc they a re  
less costly thim wnll. ea.sy to 
put up nnd lncrea.se the spa­
ciousness of living area*. With 
m odem  em phasis on m ulti­
purpose living arena, room d i­
vider* also help define the 
function of nn area without 
lim iting its usefulness to Vne 
puriKise.
Most ImiKirtnnt In designing 
•  room divider is to determ ine 
how much separation .vmi want. 
For exnmiile If your front en ­
trance  liiKir open.s into n sm all 
living rcKun, you woidd want 
the linrest suggestion of a wall 
to divide the entrance area  from  
the rest of tho rwim. A heavy 
d iv ider would chop space off 
tlio room alm ost a* much os o 
oolid wnll. A divider m ade up 
of liglitweight IVfa-inch wlxkI 
poles would serve this purinise 
'M  Depending u]Hm the degree of 
separation  de»irc<l, you could 
add lo this divider by (Misition 
ing tho |S)ies in a planter. Vines 
give tlie divider n little m ore 
weight. You could also use 
m ore horizontal |ileces or add a 
diam ond shaped panel to In­
c rease  the am ount of separatlosi 
betw een tho two areas.
To go to tho other extrem e, 
to divider used lu separa te  kitchen 
'  w from dining a rea  or n basem ent 
' laum iry r»M»m from  a recrcntUm 
iXKun you would want aa much 
separation na ixissible without 
cutting off light, circulation, o r 
en.sy access tedween the two 
a reas . A d iv id e r o|wn u t the 
too to adm it llKlit ond a ir  but 
a lm ost tolnlly enclosed a t  the 
Ihuioui to cut off the view of 
A on* area from  the o ther would 
"  do thla. It would also cut doam 
noise between the two h rc a s .
Ilaocoons often rtunk their 
fbod In wat«r, and some scietv  
ttsta m y they moisten their food 
becauM Utoy have poor aalivary  
glands.
Room dividers a re  also used 
for functional purposes in them ­
selves. They m ay hold book­
cases. storage caldnets and 
they a re  fre<iucntly userl as a 
serving table te tw een  kitchen 
and dining area . For a family 
tha t likcH tclevi.sion witli its 
m eals, a TV set can t e  mounted 
on a turntable in the divider be­
tween dining nnd living room* 
.so that it may t e  turned cither 
way. In fact, alm ost any piece 
of h irnittire can t e  built to serve 
as an effective room divider.
A de.sk, for exam ple, could 
serve as a room divider tetw een 
workshop nnd a recreation 
riKim and serve as a desk for 
Ixith areas.
A riKiiu divider tetw een 
kitchen and dining a rea  with 
cabinets that o|)cn on both sides 
m akes serving and table setting 
cosy. A snack bor tedwcen the 
two areas can also servo very 
attractively  as a dual puqxisc 
divider.
A divider can t e  designed to 
separate  any two areas, even 
outdm rs. Tho sam e principle 
applies as indoors; w hat you’re 
wolling in or walling nut de­
term ines tha design.
Outdoors privacy  and block­
ing views of unsightly a reas  a re  1 
tha usual purposes of dlvldam l 
nnd a g rea t deal can t e  done 
with sim ple designs.
20 ACRE O R O IA R D
Planted  to Mocs, S partans, Red 
Delicious, C herries an d  Pears. 
Good i  B .R. house w ttii m agni­
ficent view. Complete sprinklei 
system .





MOKIB ’n iA N  HBAT
investigate Ih* money and 
Um# savtng advantag## of
Alrof heallnf.
E WINTER
PlnniMai mnI  lltM ilai LM. 
m  B em aid Ave. TIMIM
VALLEY
Building Materials
For All Your Homo 
Improvement Necda
R W I X T
WOODGRAIN
HARDBOARD





For Almost Magical Results . . .  Call
lloover A Coclaa 
Realty Ltd.
430 B ernard  Ave. 
Phono 762-5030
C. R, Metcalfe Realty l.td.
Reul E.state nnd Insurance 
2.53 B ernard Ave.
Plume 702-4010
Robert l i .  Wlhon Realty l.td.
543 B ernard Ave. 
Phono 762-3140
iOOS E L U R  HT. 
T tu a r n  -  7«84l«il»
Interior Ageaclea Ltd. 
266 Bernard Ave.
    P hono ?g;NI6T8    .
Camithera A MelM# Lid. 
Real Estate
364 Ihsrnnrd Ave. 
Phono 7824127
Charles <3add#s A Rea Ltd. 
Real Eatat#
547 B ernard  Ave. 
Phono 762-3227
Oeeola Realty
1140 Ilarvoy  Ave.
Kelownn, B.C  7624)4.37
Wlnflcld. B.C  7664>,336
Highway 07
Royal Trust Cosnpaay 
Real Bstat# Dept. 
,248 Bernard Ave. 
Phon# 76241200








r, Sehellenberv Ltd. 
Real Kbtate, Insurance, 
M ortgages 
270 Bnrnnnl Ave. 
Phono 76241739
Rebt. M. JehnstzHa
R e a l  E s t a t e  
4118 Bernard Ave. 
Phone 762-2646
OfcaaarsB Realty Ltd.
551 Bernard Ave. 
Phone 7626641
iiaftf's is tte teas-
dy plica to ioay 
•tii yoLU te iM ia i
lioluii yuar pu.rcte.MHi oa our teady rvvul'vuig 
Cfedit p k a ,
r i t e w  7 6 T -1 6 U  ¥ m  F ree  C M h w y
Sut* To WitchB «
Tonight -  CHBC-TV 6:00 to 6:15 p ja .
An lafcM!'auti¥< 15 oa
ilo'tiic lai|7rv«nfuicot tdr** aiid
HAUG'S Building SuppRes
i m  W a isv S i.
c x is r r o M  H O M f  J
‘■B uildm  ot
tefautifuJ 
hiUfsCi in 
B ( '  for 
0 \tt b»lf •  
ecnturv”
M *  t f t i k i  t e w iM  l a r g v  « r  s t t a l t
. . . scwrttLEg to ywuf o r
to i t  aut yw'B
FIR C o n s tru c tio n  Co- Ltd.
Korm Upfeaifi, 'TO-icai
Sa'.e» l i tp t t i t t i iaXi i f  ii*v«
P r « i a «  t C - « i l >4
FLOORING SFRVICE
t .  SEE US FOR ALL
f  : y
•  f l(X )R  TILES
•  HARDING C A R P rrS
•  FORMICA
See UI L<>, f'isr dfaf-ez'ir* atad
(iliddrti
Flor-Lay Services Ltd.
S74 R e rw s rd  A vt. TSM W
IKIMF. FNTFRTAINMI^TT
Enjoy Selective Viewing
Tbere'f a tV,>wrr of tt*ri to brlghtrn ytRir
evrnifigi, on the t.r,if>-ra!ed ihows ytm get 
Ihiuugh rail!# TV. b'art enjojing it now!
F or informatunj call
BUCK KNIGHT TELEVISION
Co. Ltd.
H i3  i m s  BT. PIIONK 7C-44»
" l i ’i A Great Knight I'or TV”
HOME IMPROVEMENT IX)AN8
Ifrrr’* tte  Key t* a R*a«llf«l
First M ortgi^ Ix n m  AraOaUa
•  I/)W  INTKRERT RATIR
•  LIFE I.NBIJRED (la  Meat CasM)
•  - \0  B O M ’8
•  NO HIDDEN CHARORR
Before you do anything about a  
m iirtgage loan for hom e buying, 
building or im provem ent, sc* Don 
McKay at
KELOWNA DLc^icr CREDIT UNION
1M7 ELMS ST. FRONB 7 0 -4X11
N o t fo r  P r o f i t .  N o t f o r  C h a r i t y  —  B u t  f o r  S e r v ic e
i .a n i>sc:a p in g
BEAT THE ROBIN
By getting settled for spring 
in this m ost a ttrac tive  Bun­
galow with three generous size 
bedroom s. Home ia decorated  
inside and out In excellent 
taste. Wall to wnll carpet in the 
living room, o|>en fireplace. 
You will appreciate  the  high, 
d ry  basem ent with partia lly  
finished fourth ted room . Auto­
m atic oil furnace, lota of 
closet space, drive from  the 
lane a t (he rea r. A choice 
location, close to Capri and 
Cntlftlic church. Well worth 
from every angle.
Excellent value at 117,500,60.
M.L.N. i m i .
LAND SC AP ING
AU home requirements including
floral arrangements.
H eadquarters for Blue Wltale Liquid and 
O rganic .Soil Conditioner*
E. BURNEH
GRF.ENIIOIJSF.S and NURSERY 
Corner ef Glenwood and K tte l
PAINTING
to Qualify BAPCO Pafada
to Fine selection of 
Wallpaper
F R E E  ESTIMATFS . . . EXPERT WORKMANSinP 
See us, too, for picture fram ing, signs nnd showcards, 
a r t  supplies.
TREADGOLD PAINT
SUPPLY LTD.
l l i l  Paodaay IH. 7IX61M
f AWN A GARDEN CARE
Okanagan Investmeata Ltd.
280 B ernard Ave. 
Rhone 762-23M
SPECIALISTS
to T ree  Tor»plng and Sliuping 
to Complct<» Insect Control 
to Ctoluole Fertilizing 
to Weed Control to TVee Pruning 
to Lawns, Hedges, lYult lYees and 
O rnam ental ffhrubg 
  FRjfiK. K s n M A i ia . - ....
E. L  BOULTBEE & SON
PiMNit 7d l 4)474
m
TEEN SCENE





U lK>a (v . I t . -  s,.»vH«'V trfeut lU, ; fak' c4
t ! . r  ' t k  t . . {  ' k i t  iU  i . i fa f t  ■i.-t.fti l i  U f t  " W f e i y
■m « Xfa'f Mt Itc'st.htj USf'g*i(.yjH»s.fi' ‘ lit ! ,g si fa
f a e t e  a t o c i i i  l a  t t e  t e ' l  tw o  a».e*rt.> c « , lk d  Yfaws. w f t c a  #{•
"A t x  k i . B iii te t l lJ  irf l-ifa'ltitiiii.- l a  t t e
TL.- 'Ti_.-ikts" r.'tiUxi la# trvttJiii
-■■it'-i 'lX .us.ua:' fa faf.
I'faiv .oa s>#»x¥,*4 W itry  ^ # 5  {.4#.
I'— .,£#4 it l>fa-> itft'fai. t lu 'ia g  « \d ®i,4,,«fa.lj
tx.r !**.« {s',.v,r v a  TfaiDtviry j j , b*.s r r u p t i M  u j w  «  r * # #  t e S f a w i i  
T t e '  i ' - . U f a i c ' L  X u ttd u a ju  i,zu.Li.pkA iu  I I  t» ., i . ;u  V l x  s - t j i e s t *  « i * j  f a t l e t e -  ia e  Uit- t u m i  a t
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A-fte Gt. itL, fai»a t e e  t K t e i ' t ' t  '.er l u k t a  eixd  iu i i  igAftiteg  a  €'nifc-i'ifaUi.:Lteij.t c j  t e «  ‘T i t e . i .  t e e a  8* 3?. t i e i u r  t e ;
ii te ta r l i .  ia  te u .  gais-vj Use ifate- i e i a  ftitfs .a .' h i t e i i '  fa<.a,.aJ t e  .I'.cei,. ai:efc-i.iiea * t - »:> tai'.e u  r-teiuag
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i..-*u M te ;e f c ' ; a ,
U.e .'l.fa.A".faiW, i  lltiU l;' ,s ' 't 'Dei> ili 
'Ui# ita :* ';, I'la* ’"■.ai,.eu svte.,ii-cl 
n.U gu teii'fanJi 11 
t e J  jv{a.'u iwd.
- F t  Ufa J*.
' Ttefa >e«r tlw r* niU  b «a food 
■'tedeftfa cJ »ee\!ted >«ar {Atytni 
m ai w iyuitr tatoTfated ia Im A  
tog i!'«e {klfaBfa for thu y w  w ii| 
te  %'ery wekxsRc.. Tber# ore «
. yaiute-r of dei'ek>faiii'»eBi$ wiu-cJi 
' i-,i£gtei iLfat tee  gfaUic u  uB t e t  
I W > -<
iteiMJ-r tr«iikiiig Sj te teg  JtfafV*
irt utiuttMifateiy wtte. te*
fa.'.tt. «i I:*-teg fU f t  iXfa.lUlieet'* 
■steisXafc {fa'faciti'es as sotie ii.s
ifia* .-awfa vk'fai'si. T te  fir>t 
uifatcis u  ,s.ctey.ale<i to s  Ai-rt.5 11
t-M xtM'tc £5 ftiUe 5dc*.r*
i.i'ti i  t'-l ..vfai fafiii \  faUey deie.it 
i . e t b  '» iii tef i*ia.l«sd jte»fiUy'..
l i
11 a .t'EAj k d  a I
q u a r . 'e . '  a n d  l i - i o  a t  tva.u •'■'©'■'a.ua..-i L x d i a i u
tees UfaLtei-.eU itiete c te t 'te c  tete ■ \\'j*v.v F L eu.Lj...,ai
‘Oil iTvtt.1 vtse t.ga te jt I te  fte  u .i  iXe.4, IX-a b.-.
GuMi' te..g,4 U'i.e to U Itet Ui-r t!.U Lvo I'iglil, iltill M.te-
;vl tee ta g  ikJd . ii sO M te„gi;aii agnte*. Jo ti teji,:'/-'; i;„Ad il,....l
'•..ti f i t  IV .'.. u-:-! 17 !.. F 's a k ir  ;tv . Jc«o I’t 'ir 'if .a
„ 01.-1 D i l i  Stefcttiu; itec. la.-
""" CiUC*  i  s. i ' .  i 'te tu t  Hi.; i:.t; r
« -0  itV tit ':; AiCUi: Ht»o ! .'U u.„
i-fcS i t . . , . . a '  a  g * '  ,S ig  ? . ‘
h  it S J i. *; • "', t
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) iiiaticc in «dviiiicc-put hnyinr power, bargalninir power in your pocket willi a 
tc rn ip ii in  loan. Cdmparc iiv low covi with any other liiuiicinR deal you can make. No 
cvirai. No hidden charge*. Rcnicnibcr; liic more you .save on linancing your car, the more 
you can spend on the car itulf.
When you need cash for any big purchase, u.sc your credit thii businenlilu: way— 
lirsl of all see Royal Hank, about a Iire-in.sured tcrm pian  loan.
f
1)pic«llow-co»t (crippian loam 
) iiM rrrtilt ) i»« repay orrr Manikly paymtnl
s ?Otl 1:  months S 4t.ot
' S-\O0O .^Omontlis S 7.1,44
S *.6(W 36 months SI15.7.I
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Valiant vriiM licnrts and influcncai poopks. Introduco any 
avoraRO man t o a brand-now ’(M Yaluinl, retire diocrncLly, 
and—WHAM!--•within nceondti, you’ve got a couple o f  
inHoparablca. ITie beauty o f il is that Valiant boa exactly 
t he Hntne ctToct on gals, too. Boema an if  ihcro’fl something 
al)out the way a  Valiant looks, or msiybo it’s  the w^y i i
riiloB, or liandloH. (hmld Iks those ntylisli interiors. Likely 
it’s  all of tliCHC things plus that H-year—hO.OOO-inilo 
power-traii) warranty. Whatever it is, Valiant known 
lu)w t o  moke licarts grow fonder. Ask anyone who ownn
a V aliant. . . any year , . . any ni(xiol learn wliat
^'pcipetual emotion” roidly nieans.
mmumValiant FORVMWE
C H R Y S U B F I B E B  A N p  f  n i V B  t h e  m o t  t h l E W  V A L . I A N T  V - O  
C A N A D A  t m
#
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